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  ﻣﻘﺪﻣﺔ . 2
ﺟﻌﻞ ﷲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻛﻞ ﺷﺊ ﺣّ ﻰ ﻓﮭﻮ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﮭѧﺎ ﻓﻤѧﺎ ﻣѧﻦ ﻣﺠѧﺎل ﻣѧﻦ ﻣﺠѧﺎﻻت 
ھﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ اوﻗﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ . ﻨﺒﺎﺗﻰ إﻻ وﻟﻠﻤﺎء دور أﺳﺎﺳﻰ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻰ واﻟﺤﯿﻮاﻧﻰ واﻟ
ﻟﻤﻌѧѧﺪﻻت اﻟﻨﻤѧѧﻮ اﻟѧѧﺴﻜﺎﻧﻰ اﻟﻌﺎﻟﯿѧѧﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒѧѧﺎت اﻟﺘﻄѧѧﻮر ﺑѧﺼﻮرة واﺿѧѧﺤﺔ ﺧѧѧﻼل اﻟﻌﻘѧѧﻮد اﻟﻤﺎﺿѧѧﯿﺔ ﻛﺈﺳѧѧﺘﺠﺎﺑﺔ طﺒﯿﻌﯿѧﺔ 
. واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﺑﺎﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻀﺞ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﺪورﯾﺎت وورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺪور ﻓﻰ ﻓﻠﻚ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ 
ﺬا ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺎھﺪ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻰ أﻓﺮدت ﻣﺴﺎﺣﺎت ھﺎﺋﻠѧﺔ ﻟﻘѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ وﻓѧﻰ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﺗﺤﻈѧﻰ ھ
ن ﻧﻘﻮل أن ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه أاﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث وﯾﻜﻔﻰ 
رة ﻋﻦ ﻣﺜﻠﺚ أﺿﻼﻋﮫ ھﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﯿﺎه ﻋﺒﺎوﻣﺸﻜﻠﺔ . اﻟﯿﻮم واﻟﻐﺪ وﻗﻀﯿﺔ ﺑﻘﺎء أو ﻓﻨﺎء ھﻰ ﻗﻀﯿﺔ 
ھﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬى ﺳﺘﻨﺪﻟﻊ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﺮب ﻣѧﻦ ( م .3 .2)وﻗﺪ ﺗﻨﺒﺄ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄن ﻋﺎم . وﻧﺪرة وﺷ ُ ﺢّ اﻟﻤﯿﺎه ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﯿﺎه و
 ﻣﻠﯿﻮﻧﺎن ﻋﺎم اﻟﻤﯿﺎه وُوﺟﺪ أن( م3 . .2)أﻣﺎ اﻟﺸ ُ ﺢّ ﻓﻘﺪ اﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻌﻼً ﯾُﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﮫ وﻗﺪ أ ُطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎم . أﺟﻞ اﻟﻤﯿﺎه 
أﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﮭﻰ ﻗﻀﯿﺔ ﺑﺬاﺗﮭﺎ وﻓﻰ إﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ اﻧﮭﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻀّﯿﺘﻰ . ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﯾﺘﺤﺮﻗﻮن ﻋﻄﺸﺎ ً ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺤﺮب واﻟﺸُ ّﺢ إذ أن اﻟﺘﻠﻮث ﻟﮫ ﯾѧﺪ ﻓѧﻰ اﻟﻨѧﺪرة وﺑﻤѧﺎأن اﻟﻤѧﺎء اﻟﻤﻠ ّ ѧﻮث ھѧﻮ ﻣѧﺎء ﻏﯿѧﺮ ﺻѧﺎﻟﺢ ﻟﻺﺳѧﺘﺨﺪام اﻻﻧѧﺴﺎﻧﻰ أو 
ﻘﻠﯿﺺ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺼﺮاع ﻣѧﻦ اﻟﺤﯿﻮاﻧﻰ واﻟﻨﺒﺎﺗﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ھﺬا ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻰ ﺗ
اﻟﻘѧﻀﯿﺔ . ﺮول ﻓﻰ اﻷﻋѧﻮام اﻟﻘﻠﯿﻠѧﺔ اﻟﻘﺎدﻣѧﺔ أﺟﻞ اﻟﻤﺎء أﺳﺎﺳﮫ اﻟﺘﺒﺆاءت ﺑﺄن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﺳﺘﺼﺒﺢ أﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺘ
 واﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻰ ﻓﻰ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﺑﻨﺎء اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ" ﺗﻠﻮث"وﻟﻜﻠﻤﺔ . اﻟﻤﺤﻮرة أو ﻧﻘﻄﺔ اﻹ رﺗﻜﺎز ھﻰ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه 
وﻗﻊ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ وﻗﻌﮭﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﻮس أﺑﻨﺎء اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻤﻊ إﻗﺘﻨﺎﻋﻨﺎ اﻟﺘﺎم ﺑﺄن اﻟﺘﻠﻮث ھﻮ أﺣﺪ أﺧﻄﺮ ظﻮاھﺮ اﻟﻌﺼﺮ 
اﻟﺤﺪﯾﺚ إﻻ اﻧﻨﺎ ﻧﺠﮭﻞ ﻣﺪى اﻟﺨﻄﺮ واﻟﻌﻤﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻈﺎھﺮة وﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﺎ ﯾﺼﺎدف ﻣѧﻦ ﯾﺘѧﺼﺪى ﻟﮭѧﺬه اﻟﻈѧﺎھﺮة ﻗѧﺪرا ً ﻣѧﻦ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻰ و. ﺑﺎﻟﺘﺸﺎؤم وﺗﺸﻮﯾﮫ ﺻﻮرة اﻟﺤﯿﺎه اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮاء وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﯾُﻮﺻﻢ 
ث ﺗﺎﺗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﺆﺧﺮة ﻓﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟﯿﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻛﻤѧﺎ أن ﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت واﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ ﻋѧﻦ ﺣﺠѧﻢ اﻟﺘﻠѧﻮ
ﻨﺎﻋﻰ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻘѧﺎم ﻟﺬا ﻓﺎﻟﻤﻮاطﻦ ﯾﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻠﻮث ھﻰ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟѧﺼ. ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮق ﻓﺎﺿﺢ ﻷﺳﺮار اﻟﺪوﻟﺔ 
وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﻨﺎﻓﯿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻟﮭﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ  . 2اﻻول وﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺜﺎﻧﻰ أو اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﻣﺎ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ﻓﯿﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻠﻮث اﻟﮭﻮاء . ﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ً ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﺈطﺮاد أﺑﻌﺎد ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ واﻻﻣﺮ ﯾﻌﻨﻰ اﻷ
ﻰ ﺗﻠﻮث اﻟﮭﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮذاذ اﻟﻤﺘﻄﺎﯾﺮ ﻣﻦ ﺷﻮاطﺊ اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺤﯿﻄﺎت اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ أﻣﺎ ﺣﯿﺚ أن ﺗﻠﻮث اﻟﻤﺎء ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓ
وﻗѧﺪ ﻓﻘѧﺪ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻤѧﺎء . ث اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﮫ اﻟﺨѧﺼﻮص ﺳѧﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ ﻟﺘﻠѧﻮﺗﻠѧﻮث اﻟﺘﺮﺑѧﺔ ﻓﯿﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﻦ اﻷ
 أن ﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮫ اﻟﺒﺸﺮ ﺴﯿﺔ ﺣﯿﺚ ذﻛﺮﯿﯾﻮرى ﺗﻜﺎﺗﺸﻨﻮ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﻐﻨﻄﺬ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌﻰ ﻣﻨ
 أﻣﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻓﮭﻰ ﺑﻼ ﺟﺪل اﻟﺸﻌﻮب اﻷﻓﺮﯾﻘﯿѧﺔ . 3اﻵن ھﻮ ﻣﺎء ﻣﯿﺖ إذ ﺗﻨﻌﺪم ﻓﯿﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺎء اﻟﻄﺒﯿﻌﻰ
ﻓﺎرﻗﺔ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﻣﺮاض ﻣﻦ اﻷ% .5ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﺄﺗﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻛﻤﺎ أن 
ﻗﺎت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺣﯿﺚ ان ھﻨﺎك رواﺑﻂ ﻗﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﺑѧﯿﻦ  اﻟﻌﻼﻨﺎﺗﻨﺎوﻟ و.ﺳﺒﺒﮭﺎ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه 
وﺗﻌﺮض ﻟѧﺒﻌﺾ اﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ . [AIE]اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺧﺼﻮﺻً ﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﻻﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﻰ 
اﻟﺬى أ ُﻋﯿﺪ ﻟﻠﺤﯿﺎه ﺑﻌﺪ ﺟﮭﻮد و( اﻟﺮاﯾﻦ )اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺘﻰ أھﻤﮭﺎ ﻣﻮت ﺑﻌﺾ اﻻﻧﮭﺎر ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﺜﻞ 
أﻣѧﺎ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﻓﻘѧﺪ ﺗﻨѧﺎول ﻣѧﺸﻜﻠﺔ . ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻣﻦ ﻗ ِﺒﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وھﺬ ا ﺑﺈﺧﺘﺼﺎر ﻣѧﺎ إﺣﺘѧﻮى ﻋﻠﯿѧﮫ اﻟﻔѧﺼﻞ اﻷول
وﻗѧﺪ ﺗѧﻢ اﻟﺘﻌѧﺮض ﻟѧﺒﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﯾѧﺎت اﻹﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻓѧﻰ ( ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺸﻞ اﻟѧﺴﻮق )اﻟﺘﻠﻮث ورﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻹﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﺎ ﻋُﺮف 
 ھﻰ اﻻﻗﺮب ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ رﺻﯿﻔﺘﮭﺎ ﻧﺮى أن ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻻﻧﻮر ﺑﯿﺠﻮﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ و
ﻨﺎﺳѧﺐ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ واﻻﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮر واﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓѧﻰ اﻟѧﻀﺮر واﻟﺘѧﻰ ﻻ ﺗ
ﻠﻮث ﻟﯿﺲ ﻓﻰ ﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ أن اﻟﺴﻮدان ﯾُﻌﺎﻧﻰ ﻓﻌﻼ ًﻣﻦ اﻟﺘإﺘﻮﺻﻞ ﻧﻣﻦ اﻟﺴﺮد اﻟﻮﺻﻔﻰ و. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮدان 
وھﻨﺎك ﻣﻮاطﻦ ﻣ ُ ﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ أﻛﺜﺮ أﺧﯿﮫ اﻟﺬى ﯾﺴﻜﻦ ﻓﻰ ﻣﻜﺎن . ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ وﺻﻞ اﻻﻣﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ 
ووﺟѧﺪت أن إھﺘѧﺮاء ﺷѧﺒﻜﺎت وﻣﻮاﺳѧﯿﺮ اﻟﻤﯿѧﺎه وﺗﮭﺎﻟѧﻚ ﺑﻨﯿѧﺔ اﻟѧﺼﺮف . آﺧﺮ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﮫ ﻗﺪر ﻣѧﻦ ﺧѧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿѧﺎه 
ﺑﺠﺎﻧѧﺐ إﻧﻌѧﺪم اﻟѧﻮﻋﻰ ( ILOC.E)ع اﻟﺪﯾﺪان اﻟﻘﻮﻟﻮﻧﯿѧﺔ اﻟﺼﺤﻰ واﻟﻔﻀﻼت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺮ أﻧﻮا
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اﻟﺼﺤﻰ واﻟﺒﯿﺌﻰ اﻟﺬى ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﺴﻮاد اﻻﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻛѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻨѧﻮاﺣﻰ ﺗѧﺪﻋﻢ ﺑѧﺼﻮرة ﻗﻮﯾѧﺔ ﻗѧﻀﯿﺔ 
 ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺘﻠﻮث اﻟﻤﯿѧﺎه وﺟѧﺪﻧﺎ أن ھﻨѧﺎك راﺑѧﻂ ﻗѧﻮى ﻨﺎﺗﻨﺎوﻟووﻗﺪ ﺗﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮﺿﯿﻦ اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻰ  ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه
ﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ وﺑﯿﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﻏﯿﺎب ﺗﺎم ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﺸﺎطﺎت وآﺛﺎرھﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨ
ﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋѧﻖ اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ وﺗ. اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد 
ﻛﺜѧﺮ اﻷﻣѧﺮاض ارﺗﺒﺎطѧﺎ ً ﺑﺘﻠѧﻮث اﻟﻤﯿѧﺎه ھѧﻰ أو ﻧѧﺴﺎن ﻧﻔѧﺴﮫﻓﻰ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻷن أول ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺗﻈﮭѧﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻹ
 ث اﻟﻤﺎﺋﻰ وإن أﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﮫ وھﻰطﻔﺎل وأن ھﻨﺎك آﺛﺎر ﻟﻠﺘﻠﻮف ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻻﻵ واﻟﺘﻰ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻰ ﻣﻮت اﺳﮭﺎﻻتاﻻ
اﻹﻋﺎﻗﺔ  وﻣﻨﮭﺎ ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔواﺳﺘﻨﺰاف وﺗﺪھﻮر اﻟﻤﻮارد  ﻣﺜﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻼﺟﮭﺎ واﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻻﻣﺮاض وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﯿﺔﺻﺤ
ﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮدة اأﻣﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ  .ﺗﺪھﻮر وإﻧﻘﺮاض اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮى  ﻣﺜﻞ ﺔﺑﯿﺌﯿوﻓﻰ ﺳﻦ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻮﻓﺎة 
ﺗѧѧﺪھﻮر اﻟﺘﻨѧѧﻮع اﻟﺤﯿѧѧﻮى واﻟﺘﻨﻘﯿѧѧﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧѧﺔ وﺗﻜѧѧﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌѧѧﻼج وﺑﻨѧѧﺎء اﻟﻤﺴﺘѧѧﺸﻔﯿﺎت وﺗѧﺪھﻮر اﻟﻤﺤﺎﺻѧѧﯿﻞ واﻟѧﺼﻨﺎﻋﺔ 
 .ﺎل ﺿѧﻌﯿﻔﺔ و رﺑﻤѧﺎ ﻣѧﺸﻮھﺔ ﻣѧﺴﺘﻘﺒﻼً أﺟﯿѧو اﻟﻤѧﺮض واﻹﻋﺎﻗѧﺔ ﺔﺠﯿﺗﺪھﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻧﺘوﺗﺪھﻮر اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ و
ﺗѧѧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺤѧѧﺴﯿﻦ  اﻟﻤﺮﺗﺒѧѧﺔ اﻟﺨﺎﻣѧѧﺴﺔ ﻣѧѧﻦ ﻗﺎﺋﻤѧﺔ اﻟѧѧﺪول اﻟﺘѧѧﻰ ﻻأن اﻟѧѧﺴﻮدان ﯾﺤﺘѧѧﻞ ﺗѧѧﺘﻠﺨﺺ أھﻤﯿѧѧﺔ اﻟﻤﻮﺿѧѧﻮع ﻓѧﻰ و
أوﺿﺎﻋﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه و ذﻟѧﻚ ﻧѧﺴﺒﺔ ﻟﻔﺪاﺣѧﺔ اﻟﺘﻠѧﻮث اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻰ وﺳѧﻮء ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﻣﯿѧﺎه اﻟﻤﺨﻠﻔѧﺎت ﻣﻤѧﺎ 
وﺑﺌѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻨﻘﻠﮭѧﺎ اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻤﻠﻮﺛѧﺔ ﻣѧﺮاض واﻷﻧﺘѧﺸﺎر اﻷ ھѧﺬا ﻣѧﻊ ا.ﺔ ﺘﻨﻤﯿѧ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وأ ُ ﺳѧﺲ اﻟﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮرة
ﺳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ  وﺑﺬﻟﻚ .واﻟﺘﻰ ﯾﺴﺒﺒﮭﺎ ﺷﺮب اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ 
 وﺣﯿﻨﮭﺎ ﻻ ﯾُﺠﺪى اﻟﺴﻮدان ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻧﺘﺠﺎھﻞ ﺑﻌﺾ اﻻﻣﻮر اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻮارث و .اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺘﺤﺴﺮﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ورﻏﻢ أن ﻗﻀﯿﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ﻗﻀﯿﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان إﻻ اﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗ ُﻌﻄﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﻦ 
وﻋﻠﯿѧﮫ ﻓﺈﻧﻨѧﺎ اﻣѧﺎم ﻣѧﺸﻜﻠﺔ ﺗﻠѧﻮث ﺗﺤѧﯿﻂ ﺑﺠﻤﯿѧﻊ اﻟﺠﻮاﻧѧﺐ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿѧﺔ وھѧﺬا . اﻹﻧﺘﺒѧﺎه واﻻﺣѧﺴﺎس ﺑѧﺎﻟﺨﻄﻮرة واﻟﻤѧﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
وھﺬه ﻣﺠﺮد ﺧﻄﻮة ﻟﺪﻣﺞ . ﻗﺒﻞ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻓﺘﺼﺎدى ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وإن ﻓﺮﺿﻨﺎ أﻧﮭﺎ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻣﻦ 
ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻌﻠﻤѧﻲ  .ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﺟﺬرﯾﺔ 
 اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻠﯿﺔﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﻟﺘﻰ ﻣﻔﺎدھﺎ أن ﻟﻠﺘﻠﻮث أﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﻋﻤ
إﻧﻌѧﺪام اﻟѧﻮﻋﻰ اﻟﺒﯿﺌѧﻰ وأن ﺳﺒﺐ رﺋﯿﺴﻰ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻧﺪرة اﻟﻤﯿﺎه ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه وﻧﻔﺘﺮض ھﻨﺎ أن  .وﻣﺴﯿﺮﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻼد 
وﻣѧﻦ  .ﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻰ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ اﻟھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ أن ﺳﺒﺎب اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺼﺤﻰ ﻣﻦ أھﻢ أ
اﻟﻔﮭﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ واﻟﺘﻌﺠﯿﺰ اﻟﺬى وﺟﺪﺗﮫ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة وﻗ ُﺼﻮر ﻣﻨﺎخ ھﻨﺎك  أن ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ﺻѧﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤѧﺼﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺔ واﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿѧﺔ ﻣѧﻊ ﻰ ﻣﻤﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﮭﻢ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤ
ا اﻟﺒﺤѧﺚ اﻟﻤѧﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻѧﻔﻰ اﺗﺒѧﻊ ھѧﺬ و.ﻦ أن أﺟѧﻞ أن ﯾﺤѧﺼﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ اﻟﻄﺎﻟѧﺐ ﻣѧ
ﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻢ إﺟﺮاﺋﮭѧﺎ ﻣѧﻊ اﻟﻤﺨﺘѧﺼﯿﻦ ﻣﺼﺎدر أوﻟﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻘѧﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨѧﺼﯿ ﻣﻦاﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻰ 
   .ت وأوراق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺠﻼت ﻣﺼﺎدر ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﺮاﺟﻊ واﻟﺪورﯾﺎو
ﻟﺘѧﺎرﯾﺦ ﺘﺼﺎد واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﻗ ِѧﺪم اﻋﻠﻢ ﻣﺴﺘﺤﺪث وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﻗ ھﻮ  اﻟﺒﯿﺌﻰﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟѧѧﺦ ، وﺛﺮواﺗﮭѧѧﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧѧﺔ اﻟﻤﺘﺠѧѧﺪدة . . . ﻓﺎﻟﺒﯿﺌѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻰ ﺗ ُﻘѧѧﺪم ﻋﻨﺎﺻѧѧﺮھﺎ ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﺎء وھѧѧﻮاء وﺗﺮﺑѧѧﺔ وﺑﺤѧѧﺎر وﻣﺤﯿﻄѧѧﺎت
اﻟﺦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻛﺎﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺒﺘﺮول ھѧﻰ ﺑѧﺬاﺗﮭﺎ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺨѧﺪم اﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﻟﯿﻠﺒѧﻰ  . . .ﻛﺎﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﺼﺎﺋﺪ واﻟﻐﺎﺑﺎت
اﻟﺦ وﺑﺬﻟﻚ . . . ﺔ أﺧﺮى ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وإدارﯾﺔ وﺻﻨﺎﻋﯿﺔﺑﺪوره ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻟﺨﻠﻖ ﺑﯿﺌ
و ﺑﺄﺧﺮى وھﻨﺎ ﻧﺒﻊ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑѧﯿﻦ ﻋﻠѧﻢ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد اﻟѧﺬي ﯾﮭѧﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺮﺟѧﺎت أﻧﺠﺪ أﻧﮭﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ 
ﻠﻮث ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻻﺟﺪى ان ﯾﺒﺪأ ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺈﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﺔ ﺒﯿﺌﺔ اﻟﺬى ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿوﻋﻠﻢ اﻟ
  . اﻻ ان أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻧﺒﻌﺖ ﻣﻦ اﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزھﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﺮد اﻟﻮﺻﻔﻰ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع
 ﻗﺘѧﺼﺎد اﻷﺧѧﻀﺮ وﺟѧﺎء ﻣ ُ ѧﺼﻄﻠﺢ اﻻ .اﻟѧﺦ. . . ﻋﻠﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺣﺪﯾﺜﺎ ً ﻋﻠﻮم ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء اﻷﺣﯿѧﺎء واﻻﻗﺘѧﺼﺎدرﺑﻂ 
ﻮﺿﻊ ﺣﯿﺚ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟ5واﺧﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮن أﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻰزداد اﻟاوﻗﺪ  . 4ﺧﺼﯿﺼﺎ ً ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻟﺴﻜﺎن وﻧﻘﺺ اﻟﻐﺬاء وﺗﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻗѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻠѧﻮث واﻟﺘѧﻰ ﺗѧﻢ ﺑﻈﮭﻮر اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻻ
  : رﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج واﺳﺘﮭﻼك وﻏﯿﺮھﺎ وﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﺗﻨﺎول اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻮرﯾﻦ
   .اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ .1
   . اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﺒﯿﺌﺔ.2
  ﺔ واﻟﺒﯿﺌﻗﺘﺼﺎدياﻟﻨﺸﺎط اﻻ . 3
اﻹﻧﺘﺎج  ﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وھﻤﺎﻟﺘﻮﺿﯿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ھﻨﺎك ﻧﻮ
ﻟѧѧﺬي ﯾѧѧﺴﺘﺨﺪم ھѧѧﺬه اﻟѧѧﺴﻠﻊ اﻻﺳѧѧﺘﮭﻼك اوsgniht gnikam si noitcudorP  اﻟѧѧﺬي ﯾѧѧﺼﻨﻊ اﻷﺷѧѧﯿﺎء أو اﻟѧѧﺴﻠﻊ
واﻟﺴﻠﻊ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺬاء واﻟﻜﺘﺐ  . seitidommoc gnisu si noitpmusnoC
اﻟѧѧﺦ ﺑѧѧﻞ ھﻨѧѧﺎك اﻟѧѧﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾѧѧﺔ واﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺘﻤﺜѧѧﻞ ﻓѧѧﻰ ﺧѧѧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨѧѧﻮك واﻟѧѧﺼﺤﺔ وإدارة . . . واﻟﺘﻠﻔﺰﯾѧѧﻮن واﻟﻜﻤﺒﯿѧѧﻮﺗﺮ
( )mrifواﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﻨѧﺸﺂت ( )dlohesuohﺳﺮاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻷ
ﻓﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ اذ أن اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤ ُ ﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ھﻲ ﻛﻮادر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﻣﻨﺘﺠﺔ وﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ 
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ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪث اﻟﻮﻗﺖ وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻹﻧﺴﺎن ﺑﯿﺌﺘﮫ اﺳﺘﺨﺪاﻣ ً ﺎ ﺳﯿﺌﺎ ظﻨﺎ ً ﻣﻨﮫ أﻧﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣ ُﺨﻠﻔﺎت إﻧﺘﺎﺟﮫ داﺋﻤﺎ و
ھﻮ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺎم اﺳﺘﺨﺪام ﺑﯿﺌﺘﮫ ﻛﻤﺴﺘﻮدع ﻟﻠﻨﻔﺎﯾﺎت وﻟﻤﺨﻠﻔﺎت إﻧﺘﺎﺟﮫ دون ﻣﺮﻋﺎة أن ﻟﻜﻞ ﺷﺊ ﺳﻌﺔ وطﺎﻗѧﺔ ﻣﻌﯿﻨѧﺔ 
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ )ﻟﻺﺣﺘﻤﺎل ﻓﻤﺜﻼً ﻗﺎم اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺈﻓﺮاغ ﻣﯿﺎه اﻟﻤﺠﺎرى اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﮭﺎر ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
ﺨﺼﺒﺎت ﺑﻜﻤﯿﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻤﺎ اﺛ ٌﺮ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋѧﺔ واﻟﻤﯿѧﺎه وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ إﻧﻌﻜѧﺲ ﺳѧﻠﺒﺎ ً وإﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﯿﺪات واﻟﻤ( اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ
واﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺪورھﺎ وﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ آﻧﻔﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻮاردھﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺳﻮاء أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ . ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﮫ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣ ُ ﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮫ 
اﻟﻤﺜѧﺎل اذا ﺗﺘﺒﻌﻨѧﺎ اﻟﻨﮭѧﺮ ﻓﻌﻠѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ ﻟﻠﺘﺪھﻮر واﻹﺳﺘﻨﺰاف او اﻹﻧﻘѧﺮاض اﻟﺦ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ... او ﻏﺎﺑﯿﺔ او ﺣﯿﻮاﻧﯿﺔ 
( tneulffE lairtsudnI)أو ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ( )egaweSﺣﺘﻰ اﻟﻤﺼﺐ ﻧﺠﺪ أن ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺼﺐ ﻣﯿﺎه اﻟﻤﺠﺎرى 
وﻧﺠѧѧﺪ ﺑﻌѧѧѧﺾ اﻟﻤﻨѧѧѧﺸﺂت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧѧѧﺴﺤﺐ اﻟﻤﯿѧѧѧﺎه ﻣѧѧѧﻦ اﺟѧѧﻞ اﻟﻤﺠѧѧѧﺎرى واﻟѧѧѧﺒﻌﺾ ﯾﻤѧѧѧﺎرس اﻟѧѧﺼﯿﺪ ﻣѧѧѧﻦ اﺟѧѧѧﻞ اﻟﺘﺠѧѧѧﺎرة 
ى ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻣﺤﺪودة وﺗ ُﺤѧﺪد  أﺠﺎزوﺳﻌﺔ اﻟﻨﮭﺮ ﻹﻧ. ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ( )gnihsiF laicremmoC
ﻣﻘѧﺪرة اﻟﻮﺳѧﻂ اﻟﺒﯿﺌѧﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺘﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ ) وھѧﻰ yticapaC gniyrraC()ﺑﻤѧﺎ ﯾѧﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗѧﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﮭѧﺮ 
 وھﺬا ﻣﺎ أطﻠѧﻖ ﻋﻠﯿѧﮫ اﻟﻜﺎﺗѧﺐ اﻟﺘﻄѧﻮر اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻲ ﻟﻠﻨﮭѧﺮ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ إﺳѧﺘﯿﻌﺎب اﻟﻨﮭѧﺮ ﻟﻠﻨﻔﺎﯾѧﺎت دون ان ﯾﺤѧﺪث ﻟѧﮫ 6(اﻟﺘﻠﻮث
اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻋﻠѧﻰ طѧﻮل اﻟﻨﮭѧﺮ واﻹﺳѧﺘﺨﺪام ﻣѧﻦ اﺟѧﻞ اﻟﺘﺮﻓﯿѧﮫ واﻟﺘѧﺴﻠﯿﺔ إذا ﻓѧﺎق وﻗﺪ ﯾﺤﺪث ﻧﺰاع ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  .ﺗﻠﻮث
ﻣﻌﺪل اﻟﻤ ُ ﺨﻠﻔﺎت إﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻨﮭﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث ﺳﻮف ﺗﺨﻔ ٌﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻨﮭﺮ وﻗﺪ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ 
ﻋﻼﻗѧﺔ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة وھﻨѧﺎك   .(وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ان ھﺬا ﻣﺜﺎل ﻋﺎم ﯾﻮﺿﺢ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻠѧﻮث ) 7اﻟﻤﺎء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻤ ُ ﺪﺧﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج
 ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺮطﺔ ﻓﻲ أﺣﯿѧﺎن ﻛﺜﯿѧﺮة ﺣﺘѧﻰ اﻧѧﮫ أﺳѧﺎء إﻟѧﻰ ﻋﻮاﻣѧﻞ ﺔﺒﯿﺌاﻟم اﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ واﺳﺘﺨﺪ
   .اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﻌﻠﮭﺎ وﺳﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺪﺧﻠﮫ
 اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدى واﻟﺒﯿﺌﺔ . 1.3
 ﻋﻠѧﻰ اﻷھѧﺪاف اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻨﻤѧﻮ ﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدى ﺑﺎﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻌѧﺮف أوﻻ ًﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗ
وھﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺒﺴﻂ ﺗﻌﻨﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘѧﻲ ﯾﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ رﻓѧﻊ ﻣﻌѧﺪل اﻻﺳѧﺘﮭﻼك واﻹﻧﺘѧﺎج 
ھﺬا اﻷﻣѧﺮ ھѧﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ واﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ 
ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻻﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺑﻼ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺑﺪون ﺗﺼﺤﯿﺢ وﻣﺮﻋﺎة ( naisuhtlaM)اﻟﻤﺎﻟﺘﻮﺳﯿﺔ 
اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ أن اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻜﻤﯿѧﺎت ﻣﺤѧﺪودة ﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدى 
ﻛﻤѧﺎ . اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ ﺑﺤﯿѧﺚ أﻧﮭѧﺎ ﺗُﺮھѧﻖ أو ﺗѧﺴﺘﻨﺰف أو ﺗﻨﻔѧﺪ ﺗﻤﺎﻣ ً ѧﺎ وزﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﯾﺆﺛﺮان ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ 
وھﻨﺎك وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ أﺧﺮى ﺗﺮى أن اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﻏﯿѧﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠѧﺔ  . ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻟﻠﻤﻮارد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻊ  وﺗﻘѧﻮم ھѧﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈѧﺔ ﻋﻠѧﻰ أن اﻟﻤѧﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻘѧ. 8وﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ظﮭﺮت إﻟﻰ ﺣﯿﺰ اﻟﻮﺟѧﻮد 
ﺎت ﻣﻤѧﺎ ﺟﻌѧﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻦ ﺛﻢ اﻹﺳﺘﮭﻼك ﺑѧﻞ ﯾѧﺮﺗﺒﻂ اﻷﻣѧﺮ ﺑѧﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﺑﺰﯾѧﺎدة ﺗﻔﺮﯾѧﻎ اﻟﻤﺨﻠﻔѧ
دُﺣﻀﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻷن اﻟﺘﻠﻮث ( ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﯿﺌﯿﺔ)ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و . ﻣﺘﺼﺎص ھﺬه اﻟﻤﺨﻠﻔﺎتاﻟﺒﯿﺌﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ ﻹ
 ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺑѧﻞ ﺗﺘﺠѧﺎوزه إﻟѧﻰ  ﻓﻲ ظﮭﻮر ﻛﻮارث ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻻ ﻣﺠﺮد ﻣﺸﺎﻛﻞ واﻟﻤﺸﻜﻠﺔﺗﺴﺒﺐ ﻓﻌﻼ ً
ﺣﺪ اﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﯿﺮ إذ أن اﻟﺘﻠﻮث واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ وﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﻞ وﺗﻐﯿﯿﺮ 
وﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺟﺪل ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮم ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺎﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ . ﻧﻤﻂ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة
وﻛﺎن إﺟﻤﺎع ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻻ ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻓﺎﻟﻨﻤﻮ ( م .791)ﻟﺤﺴﻢ ﻋﺎم وﻗﺪ ﺗﻢ ا
اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻋѧѧﻦ ﻣﺒѧѧﺪأھﻢ اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدى ﺑѧѧﺎن اﻟﻨﻤѧѧﻮ  وﻗѧѧﺪ داﻓѧѧﻊ  .اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدى ﻻ ﯾﺤﺘѧѧﺎج إﻟѧѧﻰ إرھѧѧﺎق وإﻧﮭѧѧﺎك اﻟﺒﯿﺌѧѧﺔ
ﻟﺘﺄﻛﯿѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺻѧﯿﺎﻧﺔ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿѧﺔ ﺣﺎﺟѧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﮭﻼك واﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ا
 اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إرﺗﻔﺎع ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﻨѧﺸﺎطﺎت ﻮھ ﻣﺎﻋﻦ  ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﮭﻢوﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﻗﻔ . اﻟﺪوﻟﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ دون اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻤﻮارد وﺧﻠﻖ ﻣﺨﻠﻔѧﺎت ﺿѧﺎرة ؟ ﺑﻤﻌﻨѧﻰ آﺧѧﺮ ﻣѧﺎھﻮ ﻧѧﻮع اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ اﻟﻤﻄﻠѧﻮب ﻟﻠѧﺮﺑﻂ ﺑѧﯿﻦ 
ﮭﻰ أﻧﮫ ﯾوﻣﻦ اﻟﺒﺪ ﺔ ؟ وﻣﺎھﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازﻧﻰ واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ؟اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ طﺮدﯾ
وھﻨﺎك وﺟﮫ   . ﺑﺰﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﺎن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﺳﺘﺰداد ﻣﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻠﻮث وإﺟﮭﺎد اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﺔ
و ﺗﻜѧﻮﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟѧﺔ ﻣѧﺎ ﻟﺮﻓѧﻊ ﻛѧﻞ ﻣѧﺴﺘﻮﯾﺎت آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدى واﻟﺒﯿﺌѧﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ وھѧﻮ إﯾﺠѧﺎد ﺗﻮﻟﯿﻔѧﺔ أ
اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻊ ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ أو ﻋﺪم اﻹﺿѧﺮار ﺑﮭѧﺎ ﻓﻌﻠѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل إذا ﻗﻠѧﺖ اﻹﯾѧﺮادات ﻧﺘѧﺎج ﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ 
ان ﯾﻘﻠﻞ اﻟﻨﻤﻂ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻰ ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﻘﻞ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وھﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ 
وﻣѧﻦ اﻟﻮاﺿѧﺢ أن ھﻨѧﺎك ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺴﻠﻊ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿѧﺮات ﺑﯿﺌﯿѧﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة اﻟﺤﺠѧﻢ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺎت اﻟﻨѧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔ
وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﯿﺌѧﺔ   .ﺑﺮﺻﯿﻔﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اذ أﻧﮭﺎ ﺗﻔﺮز ﻛﻤﯿﺎت اﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت
ﺪ ﻓﺎن اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺗﺴﮭﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﻻ ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ اى ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎدم واﻟﺘﻨﺎزع
أﻻ أن ھѧﺬا ﻻ ﯾﻨﻔѧﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘѧﺔ اﻟﻤﺮﯾѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭѧﺎ ﻹﯾﺮاد وھﻰ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟѧﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﺮﯾﻊ أو ا
اﻟﻌﺎﻟﻢ وھﻰ أن ﻣﺨﺰون ھﺬه اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﺎد ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻧﻤﻮذج اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﮭﻼك ﺳﯿﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻮارد 
                                                
  ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻟﺒﺌﯿﺔ واﻟﺘﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ( 3002)  ﺣﺴﻦ ﺑﺸﯿﺮ6
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ﻞ ھﺬا ﯾﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ أﺧﺮى وھﻰ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ أﻣѧﺴﺖ ﺑﺎھﻈѧﺔ اﻟѧﺜﻤﻦ ﻣﻤѧﺎ ﯾﺘﻄﻠѧﺐ إﻋѧﺎدة ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ اﻗ
ھﺬا اﻷﻣﺮ أﻣﺴﻰ  . اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﻟﯿﺔ اﻷﺳﻌﺎر وھﺬا ﺑﺪوره ﯾﻘﻮد إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﺳﺘﻨﺰاف وﺗﻨﺎﻗﺺ وﺣﺪات اﻟﻄﻠﺐ
 msinahceM ecirPﯿﺔ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪل ﻛﺒﯿﺮ وﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺗﺤﺪد ﺑﺪﻗﺔ آﻟ
 ecirp hcihw)وﺷﺮوطﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺠﺪ إﺟﺎﺑﺔ ﺷﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺴﺆال ﻣѧﺎھﻰ آﻟﯿѧﺔ اﻷﺳѧﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ؟ ( )noitcnuF
وﻣﺎھﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق ؟ ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻣﺎھﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮازﻧﻰ اﻟﻘѧﺎدر ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﺘѧﺂﻟﻒ واﻟﻌﺪاﻟѧﺔ ﺑѧﯿﻦ ( msinahcem
ﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ھﺬا ﯾﺘﻀﺢ ﻗﻮة وﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﻤﻮارد ا  .؟9اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 
   . وﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ
  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ . 2.3
 ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ  .6 وال .5ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺧﻼل الﺑﺮزت 
ﻋѧﺎم (اﺳѧﺘﻮﻛﮭﻮﻟﻢ)ﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﺻѧﻞ إﻟﯿﮭѧﺎ ﻣѧﺆﺗﻤﺮ أﻣﺎ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وا .م2791ﻋﺎم 
م أﯾѧﻀﺎ ﺣﯿѧﺚ ﺗﻮﺻѧﻞ إﻟѧﻰ أن ﺣﻤﺎﯾѧﺔ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﻟﯿѧﺴﺖ ﻓﻘѧѧﻂ وﺿѧﻊ ﺣѧﺪود ﻟﻠﺘﻠѧﻮث ﺑѧﻞ ﯾѧﺸﻤﻞ اﻻﺳѧﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜѧѧﻞ 2791
ﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ واﻟﺘѧﻲ ﺗﻮاﺟѧﮫ اﻟﺒѧﺸﺮﯾﺔ ﺟﻤﻌѧﺎء ھѧإﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل 
ﻛﯿﻔﯿѧﺔ ﺳѧﺪ اﻟﺤﺎﺟѧﺎت اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﻠѧﺸﻌﻮب دون ﺗﺨﺮﯾѧﺐ اﻟﻘﺎﻋѧﺪة اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﻠﻤѧﻮارد اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﯾﺘﻄﻠѧﺐ ﺣﻤﺎﯾѧﺔ وإدارة 
واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ   .رﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔك ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻺﻣﺮﺿﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻣﻊ إدرا
ﻀﻞ ﺳﻮء إدارﺗﮫ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث ﻣﯿﺎه وﺗﺮﺑﺔ  اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻔ ھﻮﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن
وھﺬا ﻣﺎ ظﮭﺮ ﺟﻠﯿﺎ أﺑﺎن اﻟﺜﻮرة اﻟﺨﻀﺮاء ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻋﺎم ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ ﺧﻤﺲ ھﻜﺘѧﺎرات   .01وھﻮاء 
ن ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈ11ﻣﻦ اﻻراﺿﻰ ﯾﻮﻣﯿًﺎ ھﺬا إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﺿﺮﯾﺒﺘﮫ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﮫ وﻣﻌﺪل رﻓﺎھﯿﺘﮫ 
ﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﯾﻨﺘﺞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻ
ﻓﻨﻘﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ي ﯾﺘﺤﺼﻞ ﻣﻨﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺸﺘﮫ ﻮﻟﺪ ﻛﺎرﺛﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪر اﻻﺳﺎﺳﻰ اﻟﺬاﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾ ُ
ت واﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﮭﺸﺔ ﻧﺘѧﺎج ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض وﻓﻘﺪان اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﺗﺨﺮﯾﺐ اﻟﻐﺎﺑﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮ وھﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋѧﻦ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﺠﯿѧﺎ وإﻓѧﺮاط اﻻﺳѧﺘﮭﻼك ﻋﻨѧﺪ اﻷﻏﻨﯿѧﺎء 
ﯾﻤﻜﻨﻨѧﺎ اﻟﻘѧﻮل أن  و .21وھﺬان اﻟﺠﺎﻧﺒﺎن ﯾﻘﻮدان ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻹﺳﺘﻨﺰاف اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
ﺮاﻋﻰ اﻟﺒُﻌﺪ اﻟﺒﯿﺌﻲ وﺗﺪﻋﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻛﺜﺮﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ أو اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗ ُ( اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﻮداء) ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺪﯾﺜﺎ ً اﺳﻢ ﻣﺎ أ ُطﻠﻖ
ھﺬه اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ھﻲ اﻟﺘѧﻲ أﻓѧﺮزت ﻣѧﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﯿѧﺮة ﻣѧﻦ أﺑﺮزھѧﺎ اﻟﺘﻠѧﻮث وﺗѧﺪھﻮر اﻟﻤѧﻮارد وإھѧﺪارھﺎ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا % 5 . 3ﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ إرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤ
   . اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺪول اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻﺑﺪ ﻣﻨﮫ
  اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ . 3.3
اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺤﻮر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ أي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ وﻗﺪ أﺳﮭﻤﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﺿѧﺮار ﺑﺎﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﺣﯿѧﺚ ﺗﻘﻠѧﺼﺖ اﻻراﺿѧﻰ 
 أﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﮭﺎﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻮﺣﺔ اﻷرض اﻟﺘﺼﺤﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣ ُ ﻠاﻟﺰراﻋﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﺘﺠﺮﯾﻒ واﻟﺘﺒﺬﯾﺮ و
ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﻮادث اﻟﺘﺪھﻮر ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻷرض وﻛﺎن ﻟﺰﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن دوره اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺰﯾﺎدة ﻣﻌﺪل 
 اﻹﺳﺘﮭﻼك وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻹھﻼك واﻹﺟﮭﺎد ﻟﻸراﺿﻰ ھﺬا ﺑﺠﺎﻧﺐ إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺒﯿﺪات أﻟﺤﻘﺖ
   .اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺨﻀﺮوات واﻷطﻌﻤﺔ وأدت اﻟﻰ اﺻﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻹﺿﻄﺮﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ
   واﻟﺒﯿﺌﺔﻘﻨﯿﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘ . 4.3
  ھﻨﺪﺳﯿﺔ. ﻛﻤﯿﺎﺋﯿﺔ .ﻏﺬاﺋﯿﺔ )اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ھﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وھﻰ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﮭﺎ ﺳﻮاء ان ﻛﺎﻧﺖ 
اﻟѧﺴﻜﺎن ﻗﻠѧﯿﻼ وﻛѧﺎن اﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻻﻧﮭѧﺎر ﻟﺘѧﺼﺮﯾﻒ اﻟﻔѧﻀﻼت ﻋﻤѧﻼً ﻻ ﻓﻘﺪﯾﻤﺎ ً ﻛﺎن ﻋѧﺪد 31ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ  ( اﻟﺦ. . .
ﺗﻠﻘѧѧﻰ واﻟﻘѧѧﺪرة ورﺑﻤѧѧﺎ ﯾُﻌѧѧﺰى ذﻟѧѧﻚ اﻟѧѧﻰ ﻗﻠѧѧﺔ اﻟﻔѧѧﻀﻼت أو ﻗﻠѧѧﺔ ﻛﻤﯿѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻤﻮم اﻟﺘѧѧﻰ   .41ﯾѧѧﺆدى اﻟѧѧﻰ ﻋﻮاﻗѧѧﺐ وﺧﯿﻤѧѧﺔ 
اﻻ أن اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺎﻣѧѧﺖ ﺑﺈﺳѧѧﺘﺨﺪام ﻗѧѧﻮة اﻟﺠﺎذﺑﯿѧѧﺔ   .(اﻟﺘﻄѧѧﻮر اﻟﻄﺒﯿﻌѧѧﻰ)ﺎدرة ﻋﻠѧѧﻰ اﻣﺘѧѧﺼﺎﺻﮭﺎ اﻹﺳѧѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﮭѧѧﺮ ﻗѧѧ
ﺪار اﻟﻄﺒﯿﻌﻰ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻟﺘﺼﺮﯾﻒ ﻓﻀﻼﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎرى اﻻﻧﮭﺎر وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺎن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻮﺛﺖ اﻟﻤﯿﺎه واﻻﻧﺤ
ﺑﻔﻀﻞ ھﺬه اﻟﻤﺨﻠﻔѧﺎت اﻟѧﺴﺎﺋﻠﺔ اﻣѧﺎ اﻷدﺧﻨѧﺔ اﻟﻤﺘѧﺼﺎﻋﺪة ﻓﻘѧﺪ ﻗﺎﻣѧﺖ ﺑﺘﻠﻮﯾѧﺚ اﻟﮭѧﻮاء واﺻѧﻮات اﻻﻵت ﺳѧﺒﺒﺖ اﻟﺜﻠѧﻮث 
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ﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﯾُﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺼﻞ اﻟﻰ اﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ أﺣﺪﺛﺖ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺼﺮى اﻟﺴﻤﻌﻰ واﻟﻤﺨﻠ
   .51ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼق
  اﻟﻄـﺎﻗـﺔ واﻟﺒـﯿﺌـﺔ . 5.3
وﻗﺪ .  اﻟﺦ. . .  ن ﯾﺘﺤﺼﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻰأﺗﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ 
ﺒѧﺔ اﻟﺘﻘѧﺪم اﻟﺘﻜﻨѧﻮﻟﺠﻰ واﻟﻌﻼﻗѧﺔ ھﻨѧﺎ طﺮدﯾѧﺔ ﻓﺒﺈزدﯾѧﺎد اﻟﺘﻘѧﺪم ﻛﺜ ُﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻨﻮات اﻻﺧﯿѧﺮة وذﻟѧﻚ ﻟﻤﻮاﻛ
 ﻛѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺎن ھﻨѧﺎك ﻋﻼﻗѧﺔ  .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﺠﻰ واﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﯾﺰداد اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﮭﻮاء واﻟﻤﺎء
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن  ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻻﻧﺴﺎنﺑﯿﻦ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺒﯿﺌﺔ وﺑﯿﻦ إﺣﺘﺮاق اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺒﯿﺌﺔ وﻛﻠﯿﮭﻤﺎ ﻟﮫ آﺛﺎره اﻟﺘﻰ 
ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ دور ﻓﻰ إﺣﺪاث ﺧﻠﻞ ﺑﯿﺌﻰ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻟﻠﺪول ﻓﻘﺪ ﺗﺴﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻰ ﺗﻠﻮث 
اﻟﺒﺤﺎر واﻻﺿﺮار ﺑﺎﻻﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وإزدﯾﺎد ﺛﻠﻮث اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮى ﺑﺠﺎﻧﺐ إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ واﻟﻔﻀﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻢ اﻟﺠﺒﺎل 
ل َ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزع واﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺑﯿﻦ ااﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻ ان ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻻﻣﺮ ھѧﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم إن د و .61ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل 
ﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻧﮭﻤﺎ ﻋﻨﺼﺮان ﻣﺘﺪﺧﻼن ﯾﻘﻮم أﺣﺪاھﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻵﺧﺮ اﻻ أن اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺨﺎطﺊ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ أﺛ ٌﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻰ ﻋ
  . ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ 
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ﺑﺄﻧﮭﺎ أﺳﻠﻮب ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت وﻣﻄﺎﻣﺢ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﺿﺮة واﻟﻤﻘﺒﻠﺔ دون ( ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮوﻧﺖ ﻻﻧﺪ )اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ 
اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻗﺘﺼﺎدى  ، وھﻨﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر. ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺎطﺮة ﺑﻤﻘﺪرة اﺟﯿﺎل ا
 ﻋﻠѧﻰ اﻟﻮﻓѧﺎء ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻟﺤﺎﺿѧﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ أن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ . 71اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰواﻟﺒﻌﺪ اﻻﯾﻜﻮﻟﺠﻰ و
دون إﻟﺤﺎق ﺿѧﺮر او ﺧﻠѧﻞ او ﺿѧﻌﻒ ﻟﻠﻤѧﻮارد اﻟﻄﺒﯿﯿﻌѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻤѧﺎ ﯾﺘﻄﻠѧﺐ ﺑѧﺼﻮرة ﻣ ُ ﻠﺤѧﺔ إدﺧѧﺎل اﻟﺘﻐﯿѧﺮات 
وإﺑﺮاز اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺘﻨѧﺎول ( stifeneb.stsoc)اﻟﺠﺬرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ 
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻤﻮ إﻗﺘﺼﺎدى ﺟﯿﺪ ھﺬا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ زﯾﺎدة و.  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔاﻟﯿﺪ ﻻﺳﺘﺨ
ﻛﻞ ھﺬا ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ زﯾﺎدة اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  .اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﻰ ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺤﯿﺎة طﯿﺒﺔ وﻛﺮﯾﻤﺔ
 ﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪا ً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﯾﻜﻮﻟﺠﻰﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻔﻘﯿﺮة وﻗﺪ ﯾﺤﺪث ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻗﺪ ﯾُﺸﻜ
 ﻻﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﻐﻼل ﻋﻨﺎﺻѧﺮ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﻓﮭѧﻰ ﺗﺨﻠѧﻖ ﺿѧﻐﻮط أﺧѧﺮى ﻋﻠѧﻰ  اﻟﺘﻰﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ. 
ﻟѧﺬا ﻓﻤѧﻦ اﺟѧﻞ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ   .اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة وﯾﻀﻊ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺤﺖ ﺧѧﻂ اﻟﻔﻘѧﺮ
ﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟѧﺴﻜﺎﻧﻰ ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﺔ وزﯾѧﺎدة اﻻﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ اﻟﻰ إﻋ
وھﻨﺎك ﺛﻼث ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻰ أن   .ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﺧﺮى
ﻓѧﺈن اﻟﻘѧﻀﯿﺔ ﺗѧﺼﺒﺢ ﻛﯿﻔﯿѧﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﻻﻏﻨﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺤﯿѧﺎة ﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻰ 
 وﻓѧﻰ ﺣѧﯿﻦ أن اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ  .إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﮫ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﺎھﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻰ رﻓﺎھﯿﺔ ااﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ
ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻻوﻟﻮﯾﺔ 
  . واﻟﺘﻨﻤﻮﯾѧﺔ ﺑѧﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷѧﺮةﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻹرﺗﺒﺎط ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧѧﺐ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔﻻﻣﻮر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ وﯾﺤﺪث ذﻟ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﺼﺪرﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺳﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﺑﺼﻮرة 
ﺐ ﻋﻠѧﻰ ھѧﺬه اﻟﻤѧﻮارد أﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﺪﻧﯿﺔ واﻟﻮﻗﻮد وﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻄﻠѧ
ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻰ إﺣﺘﻤﺎل إﺳﺘﻨﺰاف ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وزﯾﺎدة ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳѧﻰ ﺑѧﺎﻟﺘﻠﻮث وﻣѧﻦ ھﻨѧﺎ 
ﺗﻨﺒﻊ اھﻤﯿﺔ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺤﻘﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺮدود إﻗﺘﺼﺎدى دون إﺣѧﺪاث ﺿѧﺮر أو ﺧﻠѧﻞ ﻓѧﻰ 
 ﻓﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺤﯿﻮى واﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮى واﻻرﺿﻰ ﻣﺨﺎزن ﻟﻠﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺧﯿﺮ ﯾﺘﻤﺜﻞ و .اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎج وﻣﺎ ﯾُﺜﯿﺮ اﻟﻘﻠﻖ ھﻮ إﺗﺠﺎه ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻰ دﻓﻦ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸ ٌ ﻌﺔ ﻓﻰ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺎر 
ﻋﻠﻰ . ﺪﻓﻦ واﻟﻤﺤﯿﻄﺎت أو دﻓﻨﮭﺎ ﻓﻰ أرض ﻧﺎﻣﯿﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﺻﺎرﻣﺔ وﺑﺪون رﻗﺎﺑﺔ دوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟ
ﺣﯿﺚ ُ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺻﻔﻘﺔ إﺟﺮاﻣﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷѧﺮﻛﺎت ( م4891) ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺎﺣﺪث ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻓﻰ 
 ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ اﻧﮫ ﻻﺑﺪ 81 .ﺑﺸﻤﺎل دار ﻓﻮر( وادى ھﻮر  ) ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻦ ﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻰ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﻨﻤѧﻮ وإﻋѧﺎدة وﺗﻮزﯾѧﻊ ﻣѧﻦ ﺗﺒﻨѧﻰ إﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨѧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﻤѧﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧ
اﻟﻤﻮارد وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺴﻜﺎن وﺣﻔﻆ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤѧﻮارد 
اﻻھﺘﻤѧﺎم  . أھѧﻢ ﺑﻨѧﻮد ھѧﺬه اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ھѧﻰ دﻣѧﺞ ﻣѧﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ واﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﻓѧﻰ ﺻѧﻨﻊ اﻟﻘѧﺮارات ووﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﺠﯿѧﺎ
 اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺬى ﺑﺪأ ﻓﻰ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت و ُ دﻋﻢ ُ ھﺬا اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻧﻌﻘѧﺎد اﻟﻜﺜﯿѧﺮ واﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﺟѧﺪا ً ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮات ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ
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واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﻦ أوﻟﻮﯾﺎت ھﺬه اﻟﻘﻤﺔ ﺧﻔﺾ ﻋﺪد اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﯿﺎه ﻧﻈﯿﻔﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﺑﺤﻠﻮل 
وﻗѧﺪ ﺗѧﻀﻤﻨﺖ ھѧﺬه اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮات إﻋѧﻼن اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﺔ اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻌﻘѧﺪ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ ﻟﺒﺮﻧѧﺎﻣﺞ اﻻﻣѧﻢ 91"  م51 .2"
ھﻨﺎك إﺗﺠﺎھﺎن أﺳﺎﺳﯿﺎن ﻓﻰ  و .رة ﺧﻠﻖ ظﺮوف أﻓﻀﻞ ﻟﺤﯿﺎة اﻻﻧﺴﺎن وﻧﻈﺎم إﻗﺘﺼﺎدى دوﻟﻰ ﺟﺪﯾﺪاﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻊ ﺿﺮو
ﺗﻨﺎول ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﺎﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺮى ان اﻟﺘﺰاﯾѧﺪ اﻟѧﺴﻜﺎﻧﻰ ھѧﻮ اﻟﻌﻘﺒѧﺔ اﻟﺮﺋﯿѧﺴﯿﺔ ﻓѧﻰ طﺮﯾѧﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ 
ﻰ واﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺗﺮى ان اﻻﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﺊ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻐﯿﯿﺮاﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
 وھﻨﺎ ﻧﺮى أن اﻷﻣﺮان ﻣﺘﻼزﻣﺎن ﻓﻘﻀﯿﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻋﻘﺒﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻰ 02ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰھﺎ
اﻟﻤﻘﺎم اﻻول ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺿﺮورة اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺘﻢ ﺿﺮورة اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻟﯿﻔѧﺔ 
وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﻤﻦ ﺳﺒﻘﻮا ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻤﻀﻤﺎر ﻣﺜﻞ اﻟﯿﺎﺑﺎن   . ﻣﺘﻐﯿﺮاتﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻼث
ﻛﻠﺖ اﻻﻣﺮ اﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺜﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ وﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﺑﻨﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮭﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎ ً وﻣﺘﺴﻘﺎ ً ﻣﻊ وأاﻟﺘﻰ وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎم 
 اﻟﺼﻮﺑﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ ﺛﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وااﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ طﺒﻘﺔ اﻻوزون ﻣﺮورا ً ﺑﻐﺎزات
   . 12إﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻤﻄﺮ اﻟﺤﻤﻀﻰ واﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﺘﺼﺤﺮ واﻧﺘﮭﺎءا ً ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ
  اﻟﻤﺎء واﻟﺒﯿﺌﺔ . 1.4
زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻻﯾﺆﺛﺮان ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﯿﺎه ﺑѧﻞ ﯾﺘﻌѧﺪى ذﻟѧﻚ ﻟﯿѧﺆﺛﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ 
ﻋﻠѧﻰ ﺟѧﻮدة اﻟﻤﯿѧﺎه وإﺳѧﺘﺨﺮاﺟﮭﺎ وﯾﻌﻨѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻠѧﻮث وﻧﻘѧﺺ ﻓѧﻰ اﻟﻤﯿѧﺎه ﻋﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺠѧﻮدة واﻟѧﺼﺤﺔ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ 
واﻟﺘﺎﺛﯿﺮ ﯾﻤﺘﺪ اﻟﻰ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻰ وإﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻرض اﻟﺬى ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺎﺛﯿﺮات 
ﻧﯿﮫ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﺗﺘﮭﺪده وﺗﺄﺗﻰ ﻓﻰ ﯾﺮﺗﺒﻂ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎ و. 22اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻧﻤﻂ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﯾﺮﺗﺒﻂ  . اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻠﻮث ﺧﺎﺻﺔ واﻧﮭﺎ ﻻﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ اﻟﺬى ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  . إرﺗﺒﺎط وﺛﯿﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ة اﻻﻏﻨﯿﺎء ﻏﻨﺎ ًواﻟﻔﻘﺮاء ﺗﺮاﺟﻌﺎ ًوﻓﻘﺮا ًھﻮ ﺑﺬاﺗﮫ اﻟﺬى ﯾﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء إﺳﺘﻐﻼل وإدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﯾﺪﻋﻢ زﯾﺎد
ﻣѧﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ  )اﻟﺤﺮوب واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻرض وﺑﯿﺌﺘﮭﺎ وﻣﺪى ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﺤﯿﺎة وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓѧﻰ ﻛﺘѧﺎب 
 إﺗﺴﺎع .  دﯾﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ .  اﻟﺘﺼًﺤﺮ .ﻹﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻜﺎﻧﻰ ا) ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وھﻰ ( اﻟﻤﺸﺘﺮك
 ﺗﺂﻛѧﻞ طﺒﻘѧﺔ . إﻧﺤﺴﺎر اﻟﻐﺎﺑﺎت . ﺛﻠﻮث اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﺤﯿﻄﺎت . ﺳﺒﺎق اﻟﺘﺴﻠﺢ . اﻟﺤﺮوب .اﻟﺸﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﻏﻨﯿﺎء واﻟﻔﻘﺮاء 
م 1991 ﻣﻠﯿѧﻮن ﻓﻘﯿѧﺮ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ وﻗѧﺪ ﻛѧﺎن ھѧﺬا ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎم  . .8ھѧﺬا إﺿѧﺎﻓﺔ اﻟѧﻰ ( ا ﻹﺣﺘﺒѧﺎس اﻟﺤѧﺮاري .اﻻوزون 
وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻓﻰ اﻻﺗﺴﺎع ﺑﺬوﺑﺎن ﺟﻠﯿﺪ   .32ﻣﻠﯿﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻﯾﺠﺪون ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻨﻘﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ 3.3و
ﻋﺎم وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻓﻌﻼ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺬوﺑﺎن ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮة آﻻف ﺳﻨﺔ  . . .7اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺈﺧﺘﻔﺎء ﺻﻔﺎﺋﺢ ﺟﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﻌﺪ 
ﺗﺆدى اﻟﻰ ﻏﺮق اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاطﺊ واﻟﻤﺪن اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ وﻗﺪ وﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮرة ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﺌﮭﺎ ﻓﻰ أﻧﮭﺎ 
ھѧﺬا ﺑﺠﺎﻧѧﺐ إﻧﺤѧﺴﺎر   .أن اﻟﻈﺎھﺮة ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ان ﺗﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﯾﻊ وﻋﻠѧﻰ ﻣѧﺪى ﻗѧﺼﯿﺮ( م3 . .2ﺳﺘﻮن  ) أﻛﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﻔﺎؤل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺛﻘﺐ اﻷوزون ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻋﺎود اﻻﺗﺴﺎع ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺠﻨѧﻮﺑﻰ وﺗﺮاﺟﻌѧﺖ ﺳѧﻤﺎﻛﺔ طﺒﻘﺘѧﮫ ﺑѧﻮﺗﯿﺮة 
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ واﻹدارة اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ ( ﻧﺎﺳѧﺎ) ﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿѧﯿﺔ واﻟﺘﺤѧﺬﯾﺮات اﻻﻛﺜѧﺮ ﺧﻄѧﺮا ً ﺟѧﺎءت ﻣѧﻦ وﻛﺎﻟѧﺔ أﺳﺮع ﻣѧﻦ اﻟѧﺴ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت واﻟﺒﺤﺎر وﻣﺨﺘﺒﺮ ﺑﺤﻮث اﻻﺳﻄﻮل وﻗﺪ اﻛﺪ ﻋﻠﻤﺎء ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺎت ان ﺛﻘﺐ اﻻوزون ﻗﺪ إﺗﺴﻊ ﻓﻰ ﻋﺎم 
 "ھѧﺬا ﺑﺠﺎﻧѧﺐ ﻣѧﺎذﻛﺮه  . 42( م9791)اﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﺧﻄﯿﺮ ﯾﻘﻞ ﻗﻠѧﯿﻼ ﻋѧﻦ ﺣﺠﻤѧﮫ اﻟﻘﯿﺎﺳѧﻰ اﻟѧﺬى ﺳѧﺠﻞ ﻋѧﺎم ( م3 . .2)
م ﻣѧﻦ أن ﻣѧﺎ ﺗﺤﺮﻛѧﮫ 3 . .2 اﻛﺘѧﻮﺑﺮ 52ﺑﺘѧﺎرﯾﺦ " ﺑﺮﯾѧﺴﺘﻮل "وزﯾﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺳﺒﻖ ﻓﻰ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻓﻰ " ﻣﯿﻜﺎﺋﯿﻞ ﻣﯿﺘﺸﺮ
اﻻﻧﺸﺎءات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﯾﻔﻮق ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﻘﻠﮫ أﻧﮭﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻰ اﻟﺒﺤﺎر وأن إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻔﻮق ﻛﻞ 
ﺮاﻛﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ وأن اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻐﺬاﺋﻰ ﻗﺪ وﺻﻞ اﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺑﻘﺎع اﻻرض ﺣﯿѧﺚ ﺗﺤﺘѧﻮى اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪه ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑ
  . ت .د .ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻطﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ااﻟﺮﺻﺎص واﻟﺪ
ھﺬا ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻓﺸﻞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺮارﺗﮭѧﺎ 52ﺑﺮﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻻدارة اﻟﺒﺌﯿﺔ
 أ ُ ﺑﺮﻣѧѧﺖ ﺧѧѧﻼل اﻟﺜﻼﺛѧѧﯿﻦ ﻋѧѧﺎم اﻟﻤﺎﺿѧѧﻲ ﺣѧѧﻮل اﻻﺧﻄѧѧﺎر اﻟﺘѧѧﻰ ﺗﮭѧѧﺪد اﻟﺒﯿﺌѧѧﺔ وﺿѧѧﺮورة إﺗﺨѧѧﺎذ ﺑѧѧﺸﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﯿѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻰ
وﻗﺪ ﻋُ ﻘﺪت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات  .اﻻﺟﺮاءت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﺪرء ھﺬه اﻟﻤﮭﺪدات او ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﺧﻄﺮھﺎ
ﺪاف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿѧﺔ وھѧﻰ وﺗﺘﻔﻖ ھﺬه اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وإن إﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻮاﺿﯿﻌﮭﺎ ﻓѧﻰ اﻷھѧ( ﻗﻤﺔ ﺟﻮھﺎﻧﺴﺒﯿﺮج)ﻛﻤﺎ أ ُﺳﻠﻒ وأھﻤﮭﺎ 
وﯾﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻣ ُ ﻌﻠﻘﺎ ً ﻟﻤﺎذا اﻟﻔﺸﻞ رﻏѧﻢ إﺣﺘѧﺸﺎد اﻟﺠﮭѧﻮد   .62اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﯾﺪى اﻟﻤﺘﻐﻮﻟﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ 
اﻻﺟﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ھѧﺬا  واﺣﺘﺪاد اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ واﻟﻤﻌﺎھﺪات ورﻏﻢ ھﺬا اﻟﺮﻛﺎم اﻟѧﺬى ﯾﺤѧﯿﻂ ﺑﺠﻤﯿѧﻊ اﻟﺒѧﺸﺮ ؟
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وﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻣﻦ ﺗﮭѧﺮب وﻣﺤﺎرﺑѧﺔ ﻟѧﻀﺮﯾﺒﺔ ( ﻛﯿﻮﺗﻮ )ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻰ إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﺆال ﻗﺪ ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻓﻰ  و .ﻢ اﻟﻨﺎﻣﻰ ﻻﻧﮫ ﯾﺠﯿﺪ ﻟﻐﺔ اﻻﻧﺼﯿﺎع اﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﻼﻗﻮى واﻟﺘﻰ ﻻﯾﻔﮭﻤﮭﺎ إﻻ اﻟﻌﺎﻟ.اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻏﯿﺮھﺎ وﻏﯿﺮھﺎ 
وﻗѧﺪ . ﺌѧﺔاﻟѧﺴﻮدان اﯾѧﻀﺎ اﻧﻌﻘѧﺪت اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺆﺗﻤﺮات وأﺟﺮﯾѧﺖ دراﺳѧﺎت ﻣﺴﺘﻔﯿѧﻀﺔ ﺣѧﻮل ﻣѧﺸﺎﻛﻞ اﻟѧﺴﻮدان اﻟﺒﯿ
واﻟﻤﯿѧﺎه واﻟﻄﺎﻗѧﺔ وﻗѧﺪ ( efildliw)إرﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ھѧﺬه اﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ ﻣѧﻦ إﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻤѧﻮارد ﻣﺜѧﻞ اﻟﻐﺎﺑѧﺎت واﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﺒﺮﯾѧﺔ 
ﻤﺰارع وﻗѧѧﺪ ﺑѧѧﺪأت اﻟﻤѧѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﺗѧѧﺰداد ﻓѧѧﻰ اﻻرﯾѧѧﺎف ﻓѧѧﺎﻟ. 72ظﮭѧѧﺮت ﺑѧѧﺼﻮرة أو ﺑѧѧﺄﺧﺮى ﻓѧѧﻰ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻻﯾﻜѧѧﻮﻟﺠﻰ
ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺪﺑﺜﺔ ﻓﺘﺴﺘﺨﺪم اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻣﺎ ﺑ( noitacifitresed) ﻟﺘﺼﺤﺮواﻟﻤﻮاﺷﻰ ﺳﺎھﻤﺘﺎ ﻓﻰ زﯾﺎدة ا
 أﻣﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه  .اﻟﻤﺨﺼﺒﺎت واﻟﻤﺒﯿﺪات ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮى واﻵﻻت
وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ واﻟﺘﻠﻮث ﺑﻮاﺳﻄﺔ دﺧﺎن اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ 
 fo esusim(82) وﻓﻰ اﻏﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ھﻰ ﺳﻮء إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد .  ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎنﻋﻠﻰ
ﯾﻘﻮد اﻟﻰ إﺟﮭﺎد اﻟﺒﯿﺌﺔ وإﺳﺘﻨﺰاف ﻣﻮاردھﺎ وھﺬا ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ   ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ھﺬا .esruocer
ﺪ ﺑﻌﯿѧﺪ ﻓѧﻰ ﺧﻠѧﻖ ﻣѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤѧﺪن اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﺣﯿѧﺚ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ اﻻن ھﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﻓﻰ اﻻرﯾﺎف وھﻰ ﺗѧﺴﺎھﻢ اﻟѧﻰ ﺣѧ
ﻻﺗѧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤѧﺪن ﻛѧﺒﺢ ﺟﻤѧﺎح اﻟﺘѧﺪﻓﻖ اﻟﺒѧﺸﺮى اﻟﮭﺎﺋѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺮﯾѧﻒ اﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺪن وھѧﺬه ﻣѧﺸﻜﻠﺔ إﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة ﺗﺮﻣѧﻰ 
" وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﺑﺄﻧﮫ  .اﻟﺦ  . . . إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﺑﯿﺌﯿﺔ.ﺑﻈﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ اﻻﺧﺮى ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﻮارد اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻼرض واﻟﻤﺎء ﯾѧﺆدى اﻟѧﻰ ﻧﻘѧﺼﺎن طﻮﯾѧﻞ اﻟﻤѧﺪى أو ﻣѧﺴﺘﺪﯾﻢ ﻓѧﻰ ﺣﻤﻮﻟѧﺔ اﻟﻨﻈѧﺎم ﺗﺪھﻮر ﻓﻰ اﻧﺘﺎج اﻟﻤ
وﯾﻌﺘﺒѧѧﺮ اﻟﺰﺣѧﻒ اﻟѧѧﺼﺤﺮاوى ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻣﺘѧѧﺄﺧﺮة ﻣѧѧﻦ اﻟﺘѧﺼﺤﺮ إذ ﺗﺘﺤѧѧﻮل ﺑﯿﺌﯿѧﺔ ﻣﺘﺎﺧﻤѧѧﺔ ﻟﻠѧﺼﺤﺮاء اﻟѧѧﻰ ﺑﯿﺌѧѧﺔ " اﻟﺒﯿﺌѧﻰ
 ﻣﻤﺎ ﺗѧﺆدى اﻟѧﻰ وأﺳﺎس اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﯾﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻚ اﺳﻠﻮب اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺘﻘﻠﯿﺪى ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﺔ وداﺧﻠﯿﺔ  .ﺻﺤﺮاوﯾﺔ
ﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘѧﺼﺤﺮ ھѧﻰ اﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﯿѧﺔ وﺗﻐﯿѧﺮات ﻓѧﻰ اﻟѧﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮﺗﻐﯿѧﺮات ﺑﯿﺌ
 2ﻛﻠﻢ اﻟﻒ 32واﻻﻧﺴﺎن ھﻮ اﻟﻤﺴﺒﺐ اﻻﺳﺎﺳﻰ ﻟﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر وﯾﻘﻮم اﻟﺘﺼﺤﺮ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺣﻮاﻟﻰ 
ق اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﯿﺎﺑﺴﺔ ﻣﻦ اﻻرض اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم اﻟﻰ ﺻﺤﺮاء وھﺬا ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎ
 طѧﻦ ﻓѧﻰ أواﺧѧﺮ 582ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺗﻨﺎﻗﺺ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﻞ اﻟﻤﺮﺑﻊ ﻣﻦ  . اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ أﯾﻀﺎ
اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻰ ﺗﺴﻌﯿﻦ طﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ھѧﺬا واﻛﺜѧﺮ ﻣﻨѧﺎطﻖ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺗѧﻀﺮرا ً ﺗﻘѧﻊ ﻓѧﻰ اﻓﺮﯾﻘﯿѧﺎ وﻋﻠѧﻰ 
ﺎ اﻟﺴﻮدان ﻓﺎﻟﺰﺣﻒ اﻟﺮﻣﻠﻰ ﯾُﮭﺪد اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻨﯿﻞ اﻻﺑﯿﺾ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﺬاء ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻄﺎﻧﺔ ﻓѧﻰ ﺷѧﺮق رأﺳﮭ
وﺣﻠ َﺖ ﻣﺤﻠﮫ أﻧﻮاع أﻗﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻏﺬاﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺪار ﻛﺬﻟﻚ إﺧﺘﻔﺖ ( اﻟﺴﯿﻤﺎ)اﻟﺴﻮدان ﺣﯿﺚ إﺧﺘﻔﻰ ﻧﺒﺎت 
ھﻨѧﺎك اﯾѧѧﻀﺎ ﻗѧѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﯿѧѧﺎه وﻣѧѧﺸﺎﻛﻞ و  .ﺑﻌѧﺾ اﻟﻨﺒﺎﺗѧѧﺎت ﺑﻐѧѧﺮب اﻟѧѧﺴﻮدان وھѧѧﺬا ﻋﻠѧﻰ ﺳѧѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧѧﺎل وﻟѧѧﯿﺲ اﻟﺤѧѧﺼﺮ
وﺗﺘﺴﺒﺐ اﻵﻓﺎت اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ ﻓѧﻰ ﺧѧﺴﺎﺋﺮ  . اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺎه ﺷﺮب ﻧﻘﯿﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ وإھﺘﺮاء ﺷﺒﻜﺎﺗﮫ
%  . .1ﻓѧﻰ ﺧѧﺴﺎرة اﻟﻤѧﺰارﻋﯿﻦ ﻓѧﻰ ﺧѧﺴﺎرة ﻟﻠﻤѧﺰراﻋﯿﻦ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ( دودة اﻟﻠﻮز اﻻﻣﺮﯾﻜﯿѧﺔ ) ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ﻓﻤﺜﻼ 
 طﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب ﺳﻨﻮﯾﺎ ھﺬا أﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﮫ اﻟﻤﺒﯿﺪات ﻣﻦ ﺛﻠﻮث ﺑﯿﺌﻰ 35ﻟﻢ ﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﺬرة وﯾﻘﻮم اﻟﻔﺄر ﺑﺎﻓﻘﺎد اﻟﻌﺎ
، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﮭﻨﺎك ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺘﻰ ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺜﻠﻮث ﺳﻮاء أن ﻛѧﺎن ھѧﻮاﺋﻰ  .92ﺧﻄﯿﺮ
ة ﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻰ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ وﻣﺴﺒﺒﺎﺗﮭﺎ وآﺛﺎرھﺎ ﺗ ُﺴﮭﻢ ﻓѧﻰ ﺧﻠѧﻖ اﻣѧﺮاض ﺧﻄﯿѧﺮﺘﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟو . ﻣﺎﺋﻰ أو ﺿﻮﺿﺎﺋﻰ
   .ﻋﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻰ ﻛﻜﻞاﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮫ وﻣﻦ ﺛﻢ ٌ ﺗﻈﮭﺮ آﺛﺎر
  ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه . 2.4
ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أن ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ أﻣﺴﺖ ﻛﺨﻨﺠﺮ ﻣﺴﻤﻮم ﯾﻄﻌѧﻦ ﻓѧﻰ اﻟﻨѧﻮاﺣﻰ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ أن ﻣѧﺸﻜﻠﺔ ﺗﻠѧﻮث اﻟﻤﯿѧﺎه 
ل اﻟﺒﺸﺮ وھﻢ ﻏﺎرﻓﻮن ﻓﻰ ﻏﯿﮭﻢ وإﻧﺘﺸﺎءﺗﮭﻢ ﺑﺘﻘﺪﻣﮭﻢ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻰ ﻣﺄﺳﺎة ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﮭﺪد وﺗ ُﻨﺬر ﺑﻜﻮارث ﻟﻢ ﺗﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎ
اﻟﻤѧѧѧﺎء اﻟѧѧѧﺬى ﺗѧѧѧﻨﺨﻔﺾ درﺟѧѧﺔ ﺟﻮدﺗѧѧѧﮫ )ﻤѧѧѧﺎء اﻟﻤﻠѧѧﻮث ھѧѧѧﻮ  اﻟ .واﻟﺘﻜﻨѧѧѧﻮﻟﺠﻰ اﻟѧѧѧﺬى ﻛѧѧѧﺎن وﺑﺎﻟѧѧѧﮫ ﻋﻠѧѧѧﯿﮭﻢ أوﻻ واﺧﯿѧѧѧﺮا  ً
ﻧﺘﯿﺠﺔﻹﺧﺘﻼطﮫ ﺑﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠѧﺸﺮب أو ﻟﻼﻏѧﺮاض 
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻰ ﻣﻠﻮﺛﺎت طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ وﻛﯿﻤﺎﺋﯿﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻨѧﺸﺎطﺎت ر ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه  وﻣﺼﺎد .03(اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻠﻮث ﺑﺎﻟﻤﻮاد ﺘاﻟو إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻈﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻚﺎوﻟﮭﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻓﻰ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨ  .اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ
اﻟﻤﺨﻠﻔѧѧﺎت و اﻟﻤﺨﻠﻔѧѧﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿѧѧﺔو  اﻟﻤѧѧﺸﻌﺔاﻟﻤѧﻮادو (اﻟѧѧﺦ . . . . اﻟﺒﺘѧѧﺮو ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿѧѧﺎت.اﻟﺒﻼﺳѧѧﺘﯿﻚ .اﻟﻨѧѧﺎﯾﻠﻮن ) اﻟѧﺼﻠﺒﺔ 
ھѧﺬا ﯾﻌﻨѧﻰ أن ﻣﻠﻮﺛѧﺎت اﻟﻤﯿѧﺎه ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن  . 13اﻟﺘﻠѧﻮث ﺑﻤﺒﯿѧﺪات اﻵﻓѧﺎتو اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛѧﺎﻟﺰﺋﺒﻖ واﻟﺮﺻѧﺎص واﻟﻜѧﺎدﻣﯿﻮم
وﻧﺠﺪ أن ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ ﻟﮭﺎ دورھﺎ ﻓﻰ  .( ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺣﯿﺔ أو أﺟﺴﺎم ﻋﻀﻮﯾﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮﯾﺔ. ﺻﻠﺒﺔ .ﻏﺎزﯾﺔ )
ﺗﻠѧﻮث ، ه ﯾﻤﻜѧﻦ ﺗﻠﺨﯿѧﺼﮭﺎ ﻓѧﻰ اﻵﺛﺎر اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﺘﻠѧﻮث اﻟﻤﯿѧﺎ و . ﻛﺎﻟﻨﺘﺮات واﻟﻔﻮﺳﻔﺎتزﯾﺎدة اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻀﺎرة
ﺗﻠﻮث ﻣﯿѧﺎه اﻟѧﺮى ﯾﺘѧﺴﺒﺐ ﻓѧﻰ أﺧﻄѧﺎر ﺻѧﺤﯿﺔ ﺑﺠﺎﻧѧﺐ ﺗѧﺄﺛﯿﺮه و اﻟﻤﯿﺎه ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض اﻟﺨﻄﯿﺮة
ﻛﺒﺮ دﻟﯿﻞ أو . 23ﻮىاﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﺎك واﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿو ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ
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ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﻮن ﻣﻦ أن ﺗﻠﻮث اﻻﻧﮭﺎر ھﻮ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﺗﻐﯿﺮ ﺟﻨﺲ اﻻﺳﻤﺎك ﻣѧﻦ ذﻛѧﻮر اﻟѧﻰ 
اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺎﺋﻰ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﯾﻘﻮم  . 33 .إﻧﺎث وذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ھѧﺬا  . 43ﻮر واﻟѧﺬى ﻟѧﮫ ﺗѧﺄﺛﯿﺮ ﺳѧﺎم ﻣﻤѧﺎ ﺟﻌѧﻞ ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول ﺗѧﺴﺘﺒﺪﻟﮫ ﺑѧﺎﻻوزناﯾﻀﺎ ﻟﮭﺎ اﺗﺮھﺎ اﻟﺴﻠﺒﻰ ﺧѧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻜﻠѧ
ﻛѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺈن اﻟﻤﻨﺘﺠﻌѧﺎت . اﻟﻄﺮﻓﯿѧﺔ ﻤﻨѧﺎطﻖ اﻟاﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻤﯿﺎه ﯾﺨﻠﻖ رواﺋﺢ ﻛﺮﯾﮭﺔ وذﻟѧﻚ ﻛﻤѧﺎ ﺣѧﺪث ﻓѧﻰ ﺑﺠﺎﻧﺐ 
   .اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
  ﻗﺘﺼـﺎد وﺗﻠـﻮث اﻟﻤﯿـﺎهاﻻ . 3.4
ﻠﻨﻘﺎش ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ھﻰ ﻗѧﻀﯿﺔ ﺑﯿﺌﯿѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻘѧﺎم اﻻول وإﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﺑѧﺼﻮرة ﺗﺤﺘﻤﮭѧﺎ دراﺳѧﺘﻰ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻄﺮح ﻟ
 ehT)اﻻﻛﺎدﯾﻤﯿѧﺔ وﻗѧﺪ ﺗѧﻢ رﺑѧﻂ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد وﻗѧﻀﺎﯾﺎ ﺗﻠѧﻮث اﻟﻤﯿѧﺎه ﺑѧﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷѧﺮة ﺑﻤѧﺎ ﯾѧﺴﻤﻰ ﺑﺈﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﻠѧﻮث 
 a sI noitulloP)وﯾُﻌѧﺮف اﻟﺘﻠѧﻮث ﻓѧﻰ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﺑﺄﻧѧﮫ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ ﻓѧﺸﻞ اﻟѧﺴﻮق  .(noitulloP fO scimonocE
وذﻟѧﻚ ﺑѧﺴﺒﺐ اﻹﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔѧﺮط ﻟﻠﻤѧﻮارد ﺑѧﺸﻜﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿѧﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿѧﺔ أو ﻋѧﺪم  .(eruliaF tekraM fO melborP
 ھѧﺬه اﻵﺛѧﺎر ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن  .(seitilanretxE)وﺟﻮد اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺗﺴﻤﻰ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻰ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﺑﺎﻵﺛѧﺎر اﻟﺨﺎرﺟﯿѧﺔ
  .53ﻓﺎھﯿﺔ وﺣﺪات إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺧѧﺮىإﯾﺠﺎﺑﯿﺔ أو ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ وﺣﺪة أو وﺣﺪات إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ر
ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ( م2391)وﯾﺠﺪر ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻧ ُﺜﺒѧﺖ ﺣﻘﯿﻘѧﺔ أن اﻻﻧﺘﺒѧﺎه اﻟѧﻰ ﻗѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻠѧﻮث ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻛѧﺎن ﻣﻨѧﺬ 
  .أﻻ ان ﻣﺎ ﺳُﺠﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬى ﯾﺤﺪث ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﯾﻌﻮد اﻟѧﻰ ﻣﺎﺿѧﻰ ﺑﻌﯿѧﺪ" ﺑﯿﺠﻮ "إﻗﺘﺼﺎدى اﻛﺎدﯾﻤﻰ ﯾﺪﻋَ ﻰ 
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ان ﻓﺎﺋﺪﺗﮭﺎ ظﮭﺮت ﺑѧﺼﻮرة ﺟﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻰ اﻟﺨﻤѧﺴﯿﻨﺎت وﺑﺮﻏﻢ ﺗﻄﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ 
وﻗﺪ اﺟﺘﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن ﻓﻰ ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج ﻧﻈﺮى ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻗﯿﺎس وﺗﻘﯿﯿﻢ واﻟﺤﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻠѧﻮث اﻟѧﺬى . ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻰ
 دام أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﻨﻤﻮ ﻓﻼ ﺗﺤﺪﺛﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﺧﺎﺻﺔ وأن ھﻨﺎك إﻓﺘﺮاض ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺠﺪل ﻓﯿﮫ وھﻮ أﻧﮫ ﻣﺎ
وھﻨﺎ واﺟﮭﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻰ إﯾﺠﺎد اﺟﺎﺑﺎت ﻷﺳﺌﻠﺔ   .63ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻓﺎﻟﺘﻠﻮث أﯾﻀﺎ ﯾﻨﻤﻮ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻘﺪة ﺧﺎﺻѧﺔ واﻧﻨѧﺎ ﻧﺨُ ѧﻀﻊ ﻣﻌѧﺎﯾﯿﺮ ﺑﯿﺌѧﺔ ذات ﻣﻠﻜﯿѧﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ وآﺛѧﺎر ﺧﺎرﺟﯿѧﺔ ﯾѧﺼﻌﺐ اﻟѧﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭѧﺎ ﻣﻤѧﺎ ﺣѧﺘَﻢ 
ار اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻠﻮث أو ﺑﺎﻻﺣﺮى ﻛﯿﻒ ﻧﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث ؟ ﻓﻘﺪ اﺛﺒﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧѧﮫ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﻘﺪ :اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﻟﯿﻦ 
واﻟﻤﻘѧﺼﻮد ھﻨѧﺎ ﺧﻠѧﻖ أداة ﺷѧﺒﯿﮫ  ﻣﺎ ھﻰ أدوات اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻜѧﻮن ﻣѧﺴﺎﻋﺪة ﻟѧﺬﻟﻚ ؟و ﻻﺗﻮﺟﺪ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث
 ﻣﻘѧﺎل  وﻗѧﺪ طﺒѧﻖ ھѧﺬا اﻻﻣѧﺮ ﻓѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟѧﺪول اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻔѧﻰ. ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻠѧﻮث ﻣѧﺜﻼ ﺑﺎدوات اﻟﺴﻮق ﻛﻔﺮض ﺿѧﺮﯾﺒﺔ
ﯾﺘѧﻀﺢ أن اﻟѧﺸﺮﻛﺎت اﻻورﺑﯿѧﺔ ﺗﻮاﺟѧﮫ ﻟѧﻮاﺋﺢ " أروﺑﺎ ﺗﻠﺰم ﺷѧﺮﻛﺎﺗﮭﺎ ﺑѧﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﯾѧﻀﺎت ﻋѧﻦ اﻻﺿѧﺮار اﻟﺒﺌﯿѧﺔ"ﺑﻌﻨﻮان 
ﺟﺪﯾﺪة أﺻﺪرھﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻻورﺑﻰ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺈﻟﺰام ﺗﻠﻚ اﻟѧﺸﺮﻛﺎت دﻓѧﻊ ﺗﻌﻮﯾѧﻀﺎت ﻋﻤѧﺎ ﺗѧﺴﺒﺒﮫ ﻣѧﻦ أﺿѧﺮار ﻟﻠﺒﯿﺌѧﺔ وﻓﻘѧﺎ ً 
 ﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺗﻠﻮث ﻣﯿѧﺎه وھѧﻮاء وﺗﺮﺑѧﺔ وﻛﺎﺋﻨѧﺎت ﺣﯿѧﺔﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻠﺤﻘﮫ ھﺬه اﻟﺸ
 ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻورﺑﯿﺔ . 73وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺎﻧﮫ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﺳﻌﺮ ﻣﺤﺪد ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎت او اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ 
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺗﺒﻌً ﺎ ﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﺼﺪر وذﻟѧﻚ ﻟﺘﺜﺒﯿѧﺖ %  .5ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻓﺮض ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﺗﺒﺪأ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﺎ ( م .991)ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاه ﻓﻰ ﻋﺎم ( م5 . .2)اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻰ ﻋﺎم اﻧﺒﻌﺎث ﺛﺎﻧﻰ أ ُ ﻛﺴﯿﺪ 
 ﻟﻠﻔﺤﻢ ﺛﻢ ﯾﺰداد ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل ﺛﻠﺚ اﻟﺮﻗﻢ 3. .4 ﻟﻠﻐﺎز و2.36 دوﻻرات ﻟﻠﺰﯾﺖ و3ﯾﻌﺎدل طﺮدﯾﺎ ً ﺑﺮﻣﯿﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ و
ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻘѧﺎب واﻟﻤﻜﺂﻓѧﺄة ﺣﯿѧﺚ ﯾﻌﺎﻗѧﺐ اﻟﻤ ُ ﻠѧﻮث  أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻓﻘﺪ أ ُ ﺗﺨﺬ  .اﻹﺑﺘﺪأﺋﻰ ھﺬا ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻜﺮﺑﻮن
 ( اﻟﻤ ُ ﻠﻮث ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ) ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ وﺗﻜﺂﻓﺄ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺬل ﺟﮭﺪا ً ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻰ إﺳﺘﻨﺎدأ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ 
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎرﺿﻰ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺤﺠﺔ أن أﺿﺮارإرﺗﻔﺎع ﺣﺮارة اﻻرض ﺑﺴﺒﺐ  وﻗﺪ ھﻮﺟﻤﺖ .
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ وﺗﻠﻚ ھﻰ اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻤﺪة ﻣﺎﺋﺔ ﻋѧﺎم ﻛѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺈن ﺗﺤﺠѧﯿﻢ %  .2ﺎوز اﻟﻜﺮﺑﻮن ان ﺗﺘﺠ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬى ﯾﺪﻋﻮ اﻟﯿﮫ اﻧﺼﺎر ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺳﯿﻠﺤﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ وﻗﺪ ﺑﻨﻰ ﻣﻌﺎرﺿﻮ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻧﻤﻮذﺟﮭﻢ اﻟﻤﻨﺎوئ  . إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
وھﻜﺬا ﻧѧﺮى أن ھѧﺬه 83 .دراﺳﺎت أوﻓﻰ واﺑﺤﺎث اﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ﻓﺮض ھﺬه اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ
اﻟﺤѧﻞ اﻻﻣﺜѧﻞ ام ھѧﻰ طﺮﯾѧﻖ  وﯾﺄﺗﻲ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ . إﺣﺪى اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻒ اﻣﺎم ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻠﻮث
اﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﻗѧﺪ وﺿѧﻊ ﺣѧﺪا ً أﻣﺜѧﻞ  ھѧﻮ ﻣѧﺎ إذا ﺎ ﯾﮭѧﻢ وﻟﻜѧﻦ ﻣѧ.ﺸﻌﻠﮭﺎ ﺣﺮوﺑًﺎ ﻟﺬى ﺳﯿﯾﻔﺘﺢ اﺑﻮاب أﺧﺮى ﻟﻠﻨﺰاع واﻟﺠﺪل ا
ﻟﻠﺘﻠﻮث وھﺬا ﺑﻘﯿﺎس اﻟﺘﻠﻮث أو اﻟﻀﺮر اﻟﺒﯿﺌﻰ أوﻻ ﺛﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨѧﺎص ﻟﻠﻮﺣѧﺪة اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻘѧﺼﻮد 
ﯾѧﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻻﻧﮭѧﺎ ھﻨﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻠﻮث ﺛﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺤѧﺴﺎب ھѧﻮ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻣﺎ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﻗѧﺪ . اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﯿﺎس ﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻰ اﻟﺮﻓﺎه واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
ﻟﻨѧﺸﺎط اﻟﻮﺣѧﺪة اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻓѧﺈذا ﻛѧﺎن  ﺗﻜﻮن إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ أو ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﮭﻮ اﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔѧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ
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ﻮث ﻓﯿﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ﺿﺮورة اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻋﻦ طﺮﯾѧﻖ ﺳٌѧﻦ اﻟﻘѧﻮاﻧﯿﻦ ووﺿѧﻊ اﻟﻤﻌѧﺎﯾﯿﺮ وﻓѧﺮض اﻻﻣﺮ ﺳﻠﺒﯿﺎ ًﺑﻤﻌﻨﻰ ان ھﻨﺎك ﺗﻠ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث وإذا ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ھﺬا ﻓﺈن اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﺗѧﺴﺘﻤﺮ ﻓѧﻰ اﻻﻧﺘѧﺎج ﺣﺘѧﻰ ﺗﺒﻠѧﻎ أﻗѧﺼﻰ ﻣѧﺪى ﻓѧﻰ 
م اﯾѧﻀﺎ ً ﻓѧﻰ ﺳѧﺘﺨﺪأ ُ ﻛﻤѧﺎ  . ﻟﻼرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﻠﻮث ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻻﻣﺜﻞ وﯾﻔﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺳѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌѧﺔ
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﺎﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﯾُﻌﺮﻓﮭﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن ﻋﻠѧﻰ اﻧﮭѧﺎ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻨﻌﻜѧﺴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻔѧﻀﯿﻼت 
أو ( yap ot gnilliw)وﺗ ُﺤﺪد ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺪﻓﻊ ( ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﯿﺎر) اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ وﺣﻖ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻊ
وﻗﺪ ﺣُ ﺪدت ﺛﻼث اﺳﺲ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﯿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ( tpecca ot gnilliw)اﻹﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ 
ﻗѧﯿﻢ اﻟﺨﯿѧﺎر وﻗѧﯿﻢ ﺗﻔѧﻀﯿﻞ اﻟѧﺮأى اﻟﻌѧﺎم اﻟﻤﻮﺟѧﻮدة ﻓѧﻰ اﻟﻤﻌѧﺎﯾﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﻘѧﯿﻢ  .اﻟﺒﯿﺌﯿѧﺔ وھѧﻰ اﻟﻘѧﯿﻢ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ 
  . اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻷﯾﻜﻮﻟﺠﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
اﻟﺘѧﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌѧﻰ او اﻟѧﻀﺮر اﻟﺒﯿﺌѧﻰ ااﻟﻮﺻѧﻮل ﻟﻠﻤѧﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ أھﻢ أھﺪاف اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﯿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾѧﺪ ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ 
اﻟُﻤﺜﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺿﺮار اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت 
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘѧﺼﺎدى او ﺑﻌѧﺪ وﺟѧﻮد ﻧѧﺸﺎط ﻣﻌѧﯿﻦ ﺑﻌѧﺪ ﻓѧﺮض اﻟﻘѧﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺮادﻋѧﺔ واﻟﻠѧﻮاﺋﺢ اﻟﺘѧﻰ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﮭﺎ 
ﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺒﯿﺌﻰ ھﺬا ﯾﻌﻨﻰ ان ھﻨﺎﻟﻚ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻻﺗﻈﮭﺮ ﻓﻰ ﺷﻜﻞ ارﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ وإﻧﻤﺎ ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺘ
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻀﺮر اﻟﺒﯿﺌﻰ ﯾﻮاﺟﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن ﺗﻌﻘﯿﺪات ﻛﺜﯿﺮة وذﻟﻚ   .ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺒﯿﺌﻰ و ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة
ﯿﯿﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾُﺴﺄل اﻟﻤﺘﻀﺮرون ﻣﻦ ﻟﻌﺪم ﺧﻀﻮع اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻻﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘ
اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻋﻦ ﻣﺪى رﻏﺒﺘﮭﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻘﺎء ﻣﻨﻊ ﺣﺪوث اﻟﻀﺮر اﻟﺒﯿﺌﻰ وذﻟѧﻚ ﯾﻜѧﻮن ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺪى اﻟѧﺬى ﯾﻘﺒﻠѧﻮن ﺑѧﮫ 
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈن ﻧﻈﺮة اﻻﺷﺨﺎص ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋѧﻦ اﻻرﺑѧﺎح ﻟѧﺬا ﻓﻠﻜѧﻞ ٍ   .ﻛﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﻰ
  :ﻓﻰ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻨﻘﺪى ﻟﻸرﺑﺎح واﻻﺿﺮاروھﻰ ﻛﺎﻵﺗﻰ" اﻟﻼﺗﻤﺎﺛﻞ " ﺨﺘﻠﻔﺎن ﺗﺤﺪدھﻤﺎ ظﺎھﺮة ﻗﯿﺎﺳﺎن ﻣ
  .(tifeneb eruces ot PTW)اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻘﺎء ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺒﯿﺌﻰ 
  .( tifeneb ogrof ATW) اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺢ . 1
  . (ssol a tneverp ot PTW)ﺴﺎرة ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮثاﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻘﺎء ﻣﻨﻊ اﻟﺨ . 2
  .93( ssol a etarelot ot ATW)اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺣﺘﻤﺎل اﻟﺨﺴﺎرة  . 3
واﻟﺠﺪل اﻟﺬى ﯾﺪور اﻵن ﻓﻰ اﻻوﺳﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺟﺪوى ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث وﻋﻦ ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ 
ﺜѧﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾѧﺎت ﻣﻼﺋﻤѧﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿѧﻖ ﻓﻘѧﺪ أ ُ ﺳѧﺘﺤﺪﺛﺖ ﻧﻈﺮﯾѧﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻟﻠﺪﻓﻊ وﻣﺪى ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ وﻋﻦ أﻛ
وھﻰ ﺗﺪﻋﻢ ﻧﻈﺮﯾѧﺔ اﻟѧﺪﻓﻊ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ اﻟﺘﻌѧﻮﯾﺾ وﺗﻘѧﻮم ( اﻻﺳﺘﺪﺧﺎل ﻻرﻧﻮر ﺑﯿﺠﻮ)ﻋﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻧﻈﺮﯾﺔ 
   .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻰ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﺴﺆﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﻠ ٌﻮﺛﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻘﺬﻓﻮن ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎرى اﻻﻧﮭﺎر ﻣﺜﻼ ً
وھﻰ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أى ﻋﺪم ﻣﻠﻜﯿﺔ اﺣﺪ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ( ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﺮوﻧﺎﻟﺪ ﻛﻮاز)ﯾﺔ اﻣﺎ ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺠﺐ إرﻏﺎم اﻟﻤﻠﻮث وﺿﺤﺎﯾﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻠﻮا اﻟﻰ إﺗﻔﺎق ﺗﻠﻘﺎﺋﻰ ﺣﻮل اﻟﺤﺪ اﻻﻗѧﺼﻰ 
ﻒ اﻟѧﺮؤى واﻟﺤﻘﯿﻘѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﯾﺠѧﺐ ان ﯾﺘﻌﺎﻣѧﻞ وھﻜﺬا ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت وﺗﺨﺘﻠ . 04ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ
ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًاﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻰ واﻟﻨѧﺎﻣﻰ أن اﻟѧﺮﻗﻢ اﻟﺒﯿﺌѧﻰ اﺻѧﺒﺢ ﺿѧﺮورة ُﻣﻠ ٌﺤѧﺔ ﯾﺠѧﺐ إﻗﺤﺎﻣѧﮫ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻟѧﺔ 
ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ %( 73)اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻘﺪ أﻛﺪت دراﺳﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﯾﺨﺴﺮ ﻋﺸﺮة آﻻف ﻣﻠﯿѧﻮن دوﻻر ﺳѧﻨﻮﯾﺎ ً 
 اﻻرض اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻻﻣﺮاض اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ھѧﺬا ﺟѧﺰء ﺻѧﻐﯿﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪھﻮر ﻧﻮﻋﯿﺔ
 14اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺑﯿﺌﺔ ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ واﻟﺘѧﻰ ﯾѧﺼﻌﺐ ﺗﻘѧﺪﯾﺮھﺎ ﺑﺎرﻗѧﺎم
وﻣﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻄﺒﯿѧﻖ   .24ﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻔﺮدى ﻟﻘﺎء اﻟﺮﺑﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰﻋوﯾﺘﻄﻠﺐ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت إﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ﺗﻘﻮم .
وﺗﻌﺘﺒﺮھѧﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘѧﺔ ھѧﻰ اﻻﻓѧﻀﻞ ﻟﻘﯿѧﺎس اﻟﺘﺤѧﺴﻦ ( )VETاﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﯿﺎﺳѧﯿﺔ إﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻘѧﯿﻢ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿѧﺔ 
اﻟﺒﯿﺌﻰ أو ﻟﻘﯿﺎس ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث او اﻟﺘѧﺼﺤﺮ وﺑѧﺬا ﯾُﻌﻄѧﻰ ھѧﺬا اﻻﺳѧﻠﻮب إﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ ﻗﯿѧﺎس اﻟѧﻀﺮر 
ﺔ ﯿѧѧﺘﺨﺪم ھѧѧﺬا اﻟﻨﻤѧѧﻮذج ﻋﻠѧѧﻰ ﻧﻄѧѧﺎق واﺳѧѧﻊ ﻓѧѧﻰ دراﺳѧѧﺔ اﻟﺠѧѧﺪوى اﻟﺒﯿﺌ وﯾѧٌѧﺴ .اﻟﺒﯿﺌѧѧﻰ اﻟﻨѧѧﺎﺗﺞ ﻋѧѧﻦ اﻻﻧѧѧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾѧѧﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺣѧﻮل ﻗﺒѧﻮل اﻟﻤѧﺸﺮوع أو رﻓѧﻀﮫ ﯾﺮﺗﻜѧﺰ ذﻟѧﻚ اﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﻋﻠѧﻰ 
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وأرﺑﺎﺣﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ ﻧѧﺸﺎط ذﻟѧﻚ اﻟﻤѧﺸﺮوع 
اﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن ( )PB . DC . DBاﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وﯾﻤﻜﻦ إ
واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﯿѧﺔ ﻓѧﻰ ( )DCاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﯿﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺘﮫ أ،  ()PBﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع 
أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ أى أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ وﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ ( PB . DC . DB)اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ 
ﻋﺒﺮ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﯿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺻѧﯿﺪ اﻟﺒﯿﺌѧﻰ ﺑﺘﺮﻛѧﮫ ( PB)اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺮوع 
ﻓﮭﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼت وﻣﺨﺮﺟﺎت ( DC)ﺘﮫ أﻣﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﯿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﺑﺴﻂ ﻓﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ وذﻟﻚ   .ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻨﻘﺪى ﻓﻰ اﻟﺴﻮق
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اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺣﺴﺐ ﻣﺪﺧﻼت وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤѧﺸﺮوع ﯾﻌﺘﺒѧﺮ اﻣѧﺮ ﺑѧﺎﻟﻎ اﻟѧﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜѧﻦ 
ﻛﻤѧﺎ أن ھﻨѧﺎك  . اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮاﻻﯾﺠﺎزى ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
   .اﺳﻠﻮﺑﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﻌﺎر اﻟﺘﻤﺘﻊ و اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻰ
  ﺗـﻠـﻮث اﻟﻤﯿـﺎهأﺛﺮ  . 4.4
ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﯿﺴﺖ وﻟﯿѧﺪة اﻟﯿѧﻮم أو اﻟѧﺴﻨﻮات اﻻﺧﯿѧﺮة ﻓﻘѧﺪ ﺑѧﺪأ اﻻﻧѧﺴﺎن ﺑﺘﻠﻮﯾѧﺚ اﻻرض ﻣﻨѧﺬ اﻟﻘѧﺮن 
ﻮاﺗﯿﺮھѧﺎ ﻟѧﻢ ﺗѧﺪﻓﻊ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ أﻻ ان اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣ ُ ﻠﺤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ اﻓﺮزﺗﮫ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﺔ ﻣѧﺎ زاﻟѧﺖ ﻓ
وﻗѧﻀﯿﺔ اﻟﻤﯿѧﺎه أﻣѧﺴﺖ ﻗѧﻀﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿѧﺔ واﻟﺘﺒѧﺆاءت ﺑﺤѧﺮب اﻟﻤﯿѧﺎه اﻣѧﺴﺖ اﻟѧﺸﻐﻞ اﻟѧﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﻌﻠﻤѧﺎء . ﻛﺎﻣﻠѧﺔ ﺣﺘѧﻰ اﻵن 
واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﯿﺎه طﻔ ٌﺖ اﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻺﺷﺘﺮاك ﻓﻰ اﻻﻧﮭﺎر او ﻟﻌﺒﻮرھﺎ اﻟﺤﺪود 
ھѧѧѧﺬا ﺑﺠﺎﻧѧѧѧﺐ ﺗﻮﻗﻌѧѧѧﺎت ﻣﺆﺳѧѧѧﺴﺔ اﻻﺳﺘѧѧﺸﺎرات ( اﻟﺤѧѧﺼﺒﺎﻧﻰ) ﮭѧѧѧﺮ وأﺣѧѧﺪﺛﮭﺎ اﻟѧѧѧﺼﺮاع اﻻﺳѧѧѧﺮاﺋﯿﻠﻰ اﻟﻠﺒﻨѧѧѧﺎﻧﻰ ﻋﻠѧѧѧﻰ ﻧ
أن اﻟﻨﺰﻋﺎت ﺳﺘﺰداد ﺿﺮاوة ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪة ﻧﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺬى ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻄﺎل ﻗ ُﺮاﺑﺔ ( esuoH retaW ecirP)اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻛﻤﺎ أن زﯾﺎدة اﻟﺴﻜﺎن و  .34واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻻﻛﺜﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪا ھﻰ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ( م .5 .2)اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ ﻋﺎم 
ﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻻ ﯾﺆﺛﺮان ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﯾﺼﻞ اﻻﻣﺮ ااﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ وﺟѧﻮدة اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻨﻤﻮ ا
اﻟﻤﯿﺎه ﻣѧﻮرد ﻣﺘﺠѧﺪد وﻟﻜﻨѧﮫ اﻵن  . 44وﯾﻌﻨﻰ ذﻟﻚ زﯾﺎدة اﻟﺘﻠﻮث وﻧﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب واﻻﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ 
% 2 ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺎء ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺎء ﺑﺤﺎر و%79ﻣﻦ اﻟﻜﺮة اﻻرﺿﯿﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺎء أﻻ ان %  .7ﻣﮭﺪد ﻓﺼﺤﯿﺢ ان 
اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻰ اﺣﻮاض ﺟﻮﻓﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﺟѧﺪا ً ﻻﯾﺘѧﺴﻨﻰ ﻟﻨѧﺎ % 1ﺣﺒﯿﺲ اﻻﻧﮭﺎر واﻟﺠﺒﺎل اﻟﺜﻠﺠﯿﺔ وﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ال 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﺠﺰء ﺻﻐﯿﺮ ﺟﺪا ً ﻣﻦ ﻣﯿѧﺎه ھѧﺬا ااﻟﻜﻮﻛѧﺐ ﻣﺘﺠѧﺪد وﯾѧﺼﺒﺢ ﻋѧﺬﺑﺎ ً ﺑﻔﻌѧﻞ دورة اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺴٌﯿﺮھﺎ اﻟﻄﺎﻗѧﺔ 
( اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ)ر اﺣﺪث وأﺷﻤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﻨﻮان وﻗﺪ ا ُﺻﺪ . 54اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ
وذﻛﺮ ان أزﻣѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻜﻮﻧﯿѧﺔ ﺳﺘѧﺼﻞ اﻟѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮﯾﺎت ﻏﯿѧﺮ ﻣѧﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻨﻮات " م3 . .2 ﻣﺎرس 2"ﻓﻰ طﻮﻛﯿﻮ 
ﻦ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻨѧﺎﻣﻰ وﺳﺘﻮاﺻѧﻞ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻊ إزدﯾﺎد إﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﯿѧﺎه ﻓѧﻰ اﻧﺤѧﺎء ﻋﺪﯾѧﺪة ﻣѧ
وﻟﺤѧﺪﯾﺚ ﻣѧﺪﯾﺮ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ . ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه إﻧﻜﻤﺎﺷﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻰ اﻟﻤﺘﻮﻗѧﻊ 
ﻋﻦ أﻧﮫ ﻟﻦ ﺗﻨﺠﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬه اﻻزﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺲ ﻛﻞ أوﺟѧﮫ اﻟﺤﯿѧﺎة " م3 . .2ﻛﻮﯾﺸﯿﺮو ﻣﺎﺗﺴﻮرا  "اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ 
ﻗﺪرة اﻻﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻐﺬاء ﻟﻤﻮاطﻨﯿﮭﺎ ﻓﺈﻣﺪادات اﻟﻤﯿﺎه ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﺑﺪءا ً ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻻطﻔﺎل وﺣﺘﻰ 
دراﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺎ ً ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻻﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ وﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﯿﻨﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻤﻘﺪار 
  :ﻓﻘﺎ ً ﻻرﺑﻊ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮرﯾﺔ ﯾﺘﻀﺢ ﺑﺠﻼء ﺧﻄﻮرة اﻟﻤﻮﻗﻒ ودﻗﺘﮫ وﻧﺠﺪ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ وو . 64اﻟﺜﻠﺚ 
 ﻣﻦ أﻗﻮى اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺘѧﻰ ادت اﻟѧﻰ ان ﺗﻜѧﻮن اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻌﺬﺑѧﺔ ﺗﺤѧﺖ انﻌﺘﺒﺮﯾ ُاﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻰ وزﯾﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى 
اﻟﻀﻐﻂ ھﺬا ﺑﺠﺎﻧѧﺐ ﺗﺤѧﺴُ ﻦ ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿѧﺸﺔ ﻛѧﻞ ذﻟѧﻚ أدى اﻟѧﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓѧﺴﺔ واﻟѧﺼﺮاع ﺣѧﻮل اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ اﻟﻌﺬﺑѧﺔ 
واﻟﮭﺎﻣѧﺸﯿﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ وﻏﯿѧﺎب ﺑѧﺮاﻣﺞ رﻓѧﻊ اﻟﻔﻘѧﺮ ﺿѧﻐﻄﺖ اﻟѧﺴﻜﺎن اﻟѧﺬﯾﻦ إﺿѧﺎﻓﺔ اﻟѧﻰ ﻋѧﺪم اﻟﻤѧﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ 
ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻰ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ ﻟﺴﻮء اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺮﺑﺔ وﻣﻮارد اﻟﻐﺎﺑﺎت وإﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ اﻟѧﺴﯿﺊ اﻟѧﺬى ﯾﻨѧﺘﺞ ﻋﻨѧﮫ ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ً أﺛѧﺮ ﺳѧﺎﻟﺐ 
   .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻣﺎ ﻏﯿﺎب ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻠﻮث ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪھﻮر إﺿﺎﻓﻰ ﻓﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ
  اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺎﺋﻰواﻟﺴﻜﺎن  . 5.4
ازداد ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﻘﺪار ﺛﻼث اﺿﻌﺎف ﻋﺪدھﻢ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻓﯿﻤﺎ زاد اﺳѧﺘﮭﻼك اﻟﻤѧﺎء ﺑﺤѧﻮاﻟﻰ 
ﺳﺒﻌﺔ اﺿﻌﺎف ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻨﻰ ﺛﻠﺚ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻰ دول ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺿﻐﻂ ﻣﺎﺋﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ او ﻋﺎﻟﻰ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن 
ﺛﺮ اﻟﺘﺪھﻮر ﻓﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺎء ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠѧﻮث ﻋﻠѧﻰ إﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻤѧﺎء  وﯾﺆ .ﺘﻘﺮﯾﺮﺗﺰﯾﺪ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟ
وﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﻋﻤﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾُﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﮫ وﻣﯿﺰاﺗﮫ وﯾﺰﯾﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﯿѧﺎه ذات اﻟﻨﻮﻋﯿѧﺔ 
أدى اﻟﻰ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﻋﺪم ﺗﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ أﻋﻼه ﺑﻘﺼﻮر اﻹدارات اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﺎﻹدارات اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ وﺗﺤﻜ ُ ﻤﮭﺎ  و. اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻻدارة وﺗﻨﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﻮارد وﯾﺘﺮك اﻻﻣѧﺮ ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﻔѧﻮق ﺗﺤﺘﯿѧﺔ واﻟﺘѧﻰ ﺗﻜѧﻮن ﺷѧﺮﻋﯿﺘﮭﺎ وﻛﻔﺎءﺗﮭѧﺎ 
ﺣﺪ اﻻﻣѧﺎن  و .74ﻣﺤٌ ﻂ ﺗﺴﺎؤل ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ إذن ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻻدارة ﻏﯿﺮ اﻟﻜﻔﺆة واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﺪودة 
ﺎش ﻧﺴﺒﺔ ﻟﺰﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﻗﺪ اﺻﺒﺢ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ  آﺧﺬ ﻓﻰ اﻟﺘﺪھﻮر واﻹﻧﻜﻤ84اﻟﻤﺎﺋﻰ
أﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ  .94 ﺑﻠﯿѧﻮن ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻜﺎن 8.1ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺜﻠﺚ ﺑﺴﺒﺐ زﯾﺎدة اﻋﺪاد اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺰﯾѧﺎدة ( 0791)ﻋﺎم 
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  72 ص – اﻟﺨﺮطﻮم – ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ –ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﯿﺎه ( م2002) ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺘﻮم ﺣﻤﺪ وآﺧﺮون 44
 74 دار اﻟﺒﺸﯿﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ص– ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻧﺪره اﻟﻤﯿﺎه –اﻟﻮاﺣﺔ اﻻﺧﯿﺮة ( م4991) ﺗﺮﺟﻤﺔ  ﻋﻠﻰ ﺣﺴﯿﻦ – ﺳﺎﻧﺪرا ﺑﻮﺳﺘﯿﻞ 54
  481 - ص 735اﻟﻌﺪد ( ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻄﺶ)ﺗﻘﺮﯾﺮ دوﻟﻰ ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻨﺴﯿﺔ ( م3002اﻏﺴﻄﺲ ) ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻰ 64
 
  01 ص – اﻟﺪﻧﻤﺎرك –اﻻدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎء ( م0002) أﻧﯿﻞ اﺟﺎروال 74
ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ھﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ( )iswﺣﺪ اﻻﻣﺎن اﻟﻤﺎﺋﻰ  * 84
  0 ﻣﻦ ااﻣﯿﺎه اﻟﻤﺘﺠﺪدة ھﻮ اﻟﺬى ﯾﻮﻟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺪرة 3م0001اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺰﻟԩﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎﻟﻤﻰ اﻋﺘﺒﺮ 
  72 -ص( م س ذ) ﺳﺎﻧﺪرا ﺑﻮﺳﺘﯿﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ  ﻋﻠﻰ ﺣﺴﯿﻦ 94
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 ﻣﻠﯿѧﻮن 005 اﻟﻰ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ292 ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ اﻟﻰ 87اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ 
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰﯾѧﺎدة اﻟѧﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻣѧﻊ ﻛﻤﯿѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺎه ﺳѧﺒﺐ رﺋﯿѧﺴﻰ ﻓѧﻰ ﻧѧﺪرة اﻟﻤﯿѧﺎه   .05(5202)ﻧﺴﻤﺔ ﺑﺤﻠﻮل 
وﻣﺆﺷﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ واﻻﻗﻄﺎر اﻟﺘﻰ ﺗ ُﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ اﻟﻤﯿﺎه ھﻰ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﺮواح ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔѧﺮد ﻓﯿﮭѧﺎ 
ا اﻟﻔﻘﺮ ﯾﺆدى اﻟﻰ ﺿﻐﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻒ اﻟﻰ اﻟﻔﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم ھﺬ
 62 وھﻨѧﺎك  .25ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤѧﺎﺋﻰ% .8وھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  .15وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﺰﯾѧﺎدة ﻄﻠѧﻖ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻓﺌѧﺔ اﻻﻗﻄѧﺎر اﻟﻔﻘﯿѧﺮة ﺑﺎﻟﻤﯿѧﺎه وﺑѧﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓѧﺈن اﻟ ﻣﻠﯿѧﻮن ﻧѧﺴﻤﺔ ﯾ ُ232ﻗﻄﺮﯾﺸﻜﻞ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌѧﺔ
  اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ھﺮم ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﯾﺰال اﻟﺴﺆال ﻗﺎﺋﻤﺎ ًﻣﺎھﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﻨﺪرة؟
وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﯾُﻈﮭﺮ ﻓﻰ وﺿﻮح أن ھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﺪرة ﺑﺠﺎﻧﺐ ان اﻟﺘﻠﻮث ﺳѧﺒﺐ رﺋѧﯿﺲ ﻓѧﻰ اﻟﻨѧﺪرة و ھѧﻮ 
 ﺑﻠﺪا ً ﻣﻦ  .6ﻌﺔ ﺑﻼﯾﯿﻦ إﻧﺴﺎن ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻰﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻧﮫ ﺑﺈﻧﺘﺼﺎف ھﺬا اﻟﻘﺮن ﺳﯿﻌﺎﻧﻰ ﺳﺒ. أﺣﺪ ﻓﺮوض ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 ﺑﻠﺪا ً وھﺬا اﻻﻣﺮ 84ﺷُﺢ اﻟﻤﯿﺎه وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻻﺳﻮأ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻣﺎ وﻓﻘﺎ  َﻻﻓﻀﻠﮭﺎ ﺳﯿﻨﺨﻔﺾ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻰ ﺑﻠﯿﻮﻧﻰ إﻧﺴﺎن ﻓﻰ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ %  . 2ﺳﯿﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻰ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻰ وﺳﯿﺴﮭﻢ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﺤﻮ 
 اﻟﻤﯿﺎه ﻋﻠﻰ ااﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻰ وأن ﻧﻮﻋﯿѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺎه ﺳѧﺘﺘﺪھﻮر ﻣѧﻊ ارﺗﻔѧﺎع ﻣѧﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻠѧﻮث ودرﺟѧﺔ ﺣѧﺮارة ﻋﻦ ﺷُﺢ
اﻟﻤﯿﺎه وﯾﺴﺘﻄﺮد اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻘﻮﻟﮫ إن أزﻣﺔ اﻟﻤﯿﺎه آﺧﺬة ﻓﻰ اﻟﺘﺪھﻮر ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﻘѧﺎء ﻣﻠﯿѧﻮﻧﻰ طѧﻦ ﯾﻮﻣﯿѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔѧﺎت اﻟѧﻰ 
 ﻟﺘѧﺮات ﻣѧﻦ اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻨﻘﯿѧﺔ 8ﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﯾﻠﻮث ﻧﺤﻮ اﻻﻧﮭﺎر واﻟﺒﺤﯿﺮات واﻟﻤﺠﺎرى اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﻛﻞ ﻟﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎ
 اﻟﻒ ﻛﯿﻠѧﻮ ﻣﺘѧﺮ ﻣﻜﻌѧﺐ ﻣѧﻦ اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻤﻠﻮﺛѧﺔ وھѧﻰ ﻛﻤﯿѧﺔ أﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ 21وﯾﺬﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ان ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ 
ﻦ ھﺬه اﻻرﻗﺎم ﻣ و. اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﺘﻰ وﺟﺪت ﻓﻰ أى ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻰ اﻛﺒﺮ ﻋﺸﺮة أودﯾﺔ اﻧﮭﺎر ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
   .اﻟﺘﻠﻮثو اﻟﺰﯾﺎدة ااﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ  ﯾﺆﺛﺮان ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﺪرة اﻟﻤﯿﺎه ھﻰك ﻋﺎﻣﻼنﻧﺠﺪ أن ھﻨﺎ
أى ( م .5 .2) ﻣѧﻦ اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻨﻘﯿѧﺔ ﺑﺤﻠѧﻮل 3 اﻟѧﻒ ﻛﻠѧﻢ81وﻣﻊ زﯾѧﺎدة ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ھѧﺬﯾﻦ اﻟﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ ﯾﺘﻮﻗѧﻊ أن اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺳѧﯿﻔﻘﺪ 
رد اﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ ﻣﺎﯾﻘﺎرب ﺗﺴﻌﺔ اﺿﻌﺎف إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﺗѧﺴﺘﺨﺪﻣﮫ ﺑﻠѧﺪان اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻵن ﻓѧﻰ اﻟѧﺮى وھѧﻮ اﻟﻤѧﺴﺘﮭﻠﻚ اﻻﻛﺒѧﺮ ﻟﻠﻤѧﻮا
 دوﻟѧﺔ ﺣѧﺴﺐ ﻧﻮﻋﯿѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺎه 221ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ وﻗﺪ ﺻﻨٌﻒ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ %  .7ﻓﺎﻟﺮى ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ 
وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻮﺿﻊ وإﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﮫ وإﻋﺘﺒﺮت ﺑﻠﺠﯿﻜѧﺎ ھѧﻰ اﻻﺳѧﻮأ ﺑѧﺴﺒﺐ ﺗѧﺪﻧﻰ ﻧﻮﻋﯿѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺎه وﻛﻤﯿﺘﮭѧﺎ 
ﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وﯾﻘﻊ اﻟﺴﻮدان ﻓﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ھﺬا ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺜﻘﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ وﺳﻮء ﻣﻌ
اﻟﻤﻐﺮب واﻟﮭﻨﺪ واﻻردن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه اﻟﻰ ﺧﻄﻮرة اﻻﻣﺮ وﺗﻔﺎﻗﻤﮫ ﺑѧﺼﻮرة ﺗѧﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﻌѧﻼج ﻗﺒѧﻞ إﺳѧﺘﻔﺤﺎل 
ﻣѧﻦ ﺳѧﻜﺎن اﻟﺒﻠѧﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻋُﺮﺿѧﺔ %  .5 ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﯾﺬﻛﺮ أن  .اﻻﻣﺮ وﺗﻌﺬر اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﻧﺎﺟﻌﺔ
وھﻜﺬا ﻧﺮى أن ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ طﺮدﯾﺔ ﻣﺎﺑﯿﻦ زﯾﺎدة اﻟѧﺴﻜﺎن وزﯾѧﺎدة اﻟﻄﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﯿѧﺎة وﻧﻤѧﻮ .  35ﺎدر ﻣﯿﺎه ﻣﻠﻮﺛﺔﻟﻤﺼ
ﺗﻠѧﻮث  و. وزﯾﺎدة اﻟﺘﻠﻮث وﯾﺴﺎھﻢ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺼﻮرة اﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ
 ﺣﺘѧﻰ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺰوﻟѧﺔ ﻣѧﻦ ﺗﻠѧﻮث اﻟﻤﯿѧﺎه ﻓﺤﺘѧﻰ اﻟﻤﯿﺎه أﺻﺒﺢ اﻵن ھﺎﺟﺴﺎ ً وﺧﻄﺮا ً ﯾﮭﺪد ﻛﻞ ﺑﻘﺎع اﻟﻌѧﺎﻟﻢ وﻟѧﻢ ﺗѧﺴﻠﻢ
ﺪ ﻏﺰا ﻛѧﻞ وﻗ  .45ﻓﻰ ﺳﺒﯿﺮﯾﺎ رﻏﻢ ﻋﺰﻟﺘﮭﺎ اﻻ اﻧﮭﺎ ﺗﻠﻮﺛﺖ واﺧﺬ اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﻘﮭﻘﺮ( اﻟﺒﯿﻘﺎل ) ﺑﺤﯿﺮة 
 أﻧﮭﺎر ﻓﻘﻂ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻧﻘﯿﺔ وﻓѧﻰ 5 ﻧﮭﺮ ﻓﻰ أروﺑﺎ ھﻨﺎﻟﻚ 55اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻤﻦ ﺑﯿﻦ 
 ﻧﮭѧﺮ ﺗѧﺄﺛﺮت 772ﻣﻦ اﻧﮭѧﺎر اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻜﺒѧﺮى وااﻟﺘѧﻰ ﻋѧﺪدھﺎ %  .6ﺛﺖ ﻛﻞ اﻻﻧﮭﺎر اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪن ﻛﻤﺎ ان آﺳﯿﺎ ﺗﻠﻮ
 وﻗѧﺪ ﺗﻤﺨѧﺾ ھѧﺬا ﻋѧﻦ وﺟѧﻮد ﻣﻠﯿѧﺎر إﻧѧﺴﺎن ﻓѧﻰ  .55ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﺪود وﺷﻖ اﻟﻘﻨﻮات ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ ﺗﺪھﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌѧﻰ
ھѧﺬا 65 .ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮﻛﻮن اﻟﯿﮭﺎ ﻓѧﻰ ﺗﻨﻘﯿѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺎه ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺎﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﻰ 2.4اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻔﺘﻘﺮون اﻟﻰ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻻﯾﺘﻤﺘﻊ 
 ﻣﺪﯾﻨѧﺔ ﺗﺒѧﯿﻦ ان اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ 611ﯾﮭﺪد اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣѧﺴﺐ ﻣѧﺎ ذﻛѧﺮ ﺗﻘﺮﯾѧﺮ اﻻﻣѧﻢ اﻟﻤﺘﺤѧﺪة وذﻟѧﻚ وﻓﻘѧﺎ ﻟﻤѧﺴﺢ ﺷѧﻤﻞ 
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑѧﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﯿѧﺎه واﻟѧﺼﺮف اﻟѧﺼﺤﻰ وﺗﺮﺗﻔѧﻊ % 81اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻰ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ھﻰ اﻻﺳﻮأ ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ 
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﻣѧﺬﻛﺮة ﻓﺮﻧѧﺴﯿﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿѧﺔ أن ااﻟﻤﯿѧﺎه ھѧﻰ اﻟѧﺴﺒﺐ اﻻول ﻟﻠﻮﻓﯿѧﺎت  . % .4ﻰ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻰ آﺳﯿﺎ ﻟﺘﺼﻞ اﻟ
 ﻣﻼﯾѧﯿﻦ طﻔѧﻞ ﯾﻤﻮﺗѧﻮن ﺳѧﻨﻮﯾﺎ ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟѧﻨﻘﺺ ﻓѧﻰ ﻣﯿѧﺎه 3واﻻﻣѧﺮاض ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺑѧﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ او ﻏﯿѧﺮ ﻣﺒﺎﺷѧﺮ وأن 
ﺮاك ﻣﻦ ﻏѧﺬاء اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ھѧﺬا ﺑﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳѧﯿﺔ ﻻﺷѧﺘ%  .4ااﻟﺸﺮب اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺮوﯾﺔ 
ﺛﻠﺜѧﻰ اﻻﻧﮭѧﺎر اﻟﻜﺒѧﺮى واﻟﺒﺤﯿѧﺮات ﻣﻤѧﺎ ﺟﻌѧﻞ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺘﻘѧﺎرﯾﺮ ﺗﻨѧﺼﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣѧﺔ ﺑﻨѧﻚ دوﻟѧﻰ ﻟﻠﻤﯿѧﺎه ﯾﮭѧﺘﻢ و ُ ﯾﻤ ٌ ѧﻮل و ُ ﯾﺮﺷѧﺪ 
 ﺳѧﻨﻮﯾًﺎ 3ﻛﻠѧﻢ14اﻟѧﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠѧﺸﺮب ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺑﻨﺤѧﻮ وﻗﺪ ﻗ ُ ѧﺪرت ﻛﻤﯿѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻌﺬﺑѧﺔ  . 75ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﻣѧﺎ اﻻﺳѧﺘﮭﻼك % 32 وﺗﺤﺼﻞ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠѧﻰ %86وﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﻨﺼﯿﺐ اﻻﻛﺒﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺣﯿﺚ ﻗﺪر ب 
% 78ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﯿﺎه ﯾﺮﺟﻊ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻰ ﺻﻮرة ﻣﺨﻠﻔﺎت و% 34 و. %7اﻵدﻣﻰ ﻓﯿﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 
وﻗѧﺪ ﺗѧﻢ اﻟﺘﺄﻛѧﺪ ﻣѧﻦ ان اﻻﺳѧﺘﮭﻼك اﻟﻤѧﺎﺋﻰ ﯾﺰﯾѧﺪ   .ﻣѧﻦ ھѧﺬه اﻟﻜﻤﯿѧﺔ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣ ُ ﻠﻮﺛѧﺎت ﺗﻠѧﻮث اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟѧﺴﻄﺤﯿﺔ واﻟﺠﻮﻓﯿѧﺔ
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اﻟﺴﻜﺎن ﻧﺠﺪ ظﺎھﺮة ﺗﺤﻮل ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾѧﺪ ﻣѧﻦ ﻣﯿѧﺎه اﻟѧﺼﺮف ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ زﯾﺎدة ا
اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ وﯾُﻌﺮض اﻟﻤﯿﺎه ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ھﺬا ﺑﺪوره ﯾﺪﻋﻢ إرﺗﻔﺎع اﺛﻤﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟѧﺸﺮب ﺧﺎﺻѧﺔ وان اﻟﻌѧﺎﻟﻢ 
اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ھѧﻰ ﻣѧﺸﻜﻠﺔ ﯾﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻠѧﻮث اﻟﻌѧﻀﻮى وﻏﯿѧﺮ اﻟﻌѧﻀﻮى ﻟﻼﻧﮭѧﺎر وﻣѧﻦ اﻛﺒѧﺮ اﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻮاﺟѧﮫ 
ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺎء اﻻرﺿﻰ ﻗﺪ أﺳﺘﻨﻔﺪ ﻓﻌﻼ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺷ ٌﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  ﻣﻠﻮﺣﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب
 ﻣﻠﯿﺎرات طﻦ 4طﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﻣﺎﻣﺠﻤﻮﻋﮫ (  ﻣﻠﯿﺎر3.1)وﻗﺪ اﺛﺒﺖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻧﮫ ﯾﺘﻜﻮن ﺳﻨﻮﯾﺎ ً   .واﻟﺼﯿﻦ
ﺔ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻈﺮوف ﯾﻨﻌﺪم اﻻوﻛﺴﺠﯿﻦ اﻟﺤﺮ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﺘﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭﺎ ﻋﻀﻮﯾ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺒﺎت ﻓﻨﻘﺺ او اﻧﻌﺪام اﻻوﻛﺴﺠﯿﻦ اﻟﺤﺮ ﯾﺆدى اﻟﻰ ھﻼك اﻻﺳﻤﺎك واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﻻﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎت 
وزاد   . زن اﻟﺒﯿﺌﻰاﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﺑﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه وﺣﺘﻰ اذا ﻗﺬﻓﺖ ﻣﻮاد ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﺿﺎرة ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺆدى اﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﺧﻄﯿﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻮا
اﻻﻣﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪا ً ان اﻏﻠﺐ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻓﻰ ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﺼﺮﯾﻒ اﻟﻤﯿﺎه ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ آﻧﻔﺎ ً وﺗﻤﺘﺎز اﻟѧﺸﺒﻜﺎت 
ﺑﺎﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ وﻻﺗُﺆﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﺣﺘﻰ ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﯾُﻮﺟﮫ رﺑﻊ ﻣﯿѧﺎه اﻟﺘѧﺼﺮﯾﻒ اﻟﻘѧﺬرة اﻟѧﻰ اﻻﻧﮭѧﺎر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أوﻟﯿﺔ ﺑﺪاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮫ ﺑﻘﺎء ﺛﻠﺚ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﻰ دون إﺟﺮاء اى ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت وﺗ ُﺠﺮى 
ﺣﯿﺚ ﯾﺸﺮب اﻟﻨﺎس ﻣﻦ آﺑѧﺎر ﺟﻮﻓﯿѧﺔ ﺿѧﺤﻠﺔ وﺗﺠѧﺮى ( ﻣﯿﺮﯾﺪا)وﻟﻨﺄﺧﺬ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﻂ ﻓﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻜﺴﯿﻜﯿﺔ ﺗﺪﻋﻰ   .اﻟﻤﺎء
ﺪاد اﻟﺒﯿѧﻮت اﻟѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف ﺑﺒﻂء ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻜﺮﯾﮭﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻓﻰ ﻗﻨﻮات ﺣُ ﻔﺮت ﻋﻠѧﻰ إﻣﺘѧ
 ﻣﺮات ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻘﯿﮫ ﺑѧﺎرﯾﺲ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﺮون اﻟﻮﺳѧﻄﻰ وﺗﺒﻠѧﻎ 4.3اﻵﺑﺎر وﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﺗﺰﯾﺪ 
 واذا  . 85وھﻰ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ﻋﻦ اﻻﻣﺮاض اﻟﺘﻰ ﺗﺒﻌﺜﮭﺎ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ% 5.14ﻧﺴﺒﺔ وﻓﯿﺎت اﻻطﻔﺎل 
ﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳѧﻮاء أن ﻛﺎﻧѧﺖ أﻧﮭѧﺎر أوﺑﺤﯿѧﺮات أو ﺧﺰاﻧѧﺎت أو ﻣﯿѧﺎه ﺟﻮﻓﯿѧﺔ ﻧﺠѧﺪ ان ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎﻋﻦ ﺗﻠﻮث ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻰ ا
اﻟﻤѧﺼﺪر اﻻول ﻟﺘﻠѧﻮث اﻻﻧﮭѧﺎر ھѧﻮ اﻟﺘﻠѧﻮث ﺑﺎﻟﻤﯿﻜﺮوﺑѧѧﺎت اﻟﻤﻤﺮﺿѧﺔ واﻟﻄﻔﯿﻠﯿѧﺎت وھѧﺬا ﻣѧﺮده اﻟѧﻰ رداءة اﻟѧѧﺼﺮف 
  .اﻟﺼﺤﻰ أﻣﺎاﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﮭﻮ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻌﻀﻮى ﻣﻦ أﺻﻞ طﺒﯿﻌѧﻰ أو ﺻѧﻨﺎﻋﻰ واﻟѧﺪول اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أﻛﺜѧﺮ ﺿѧﺮرا  ً
ﺪر اﻟﺜﺎﻟﺚ ھﻮ اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﮭﻮاء واﻟﺘﻰ ﻋﺎدة ﺗﺼﻞ اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺻѧﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﻧѧﺸﺎطﺎت ﺻѧﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼو
 )niar dica(وھﻨﺎك ﻣﺼﺪر أﺧﺮ ھﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻻﻣﻄﺎر ﺑﻐﺴﻠﮫ ﻣﻦ أﻛﺎﺳﯿﺪ وھﺬه اﻻﻣﻄﺎر ﺗ ُﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﯿﺔ 
اﻟѧﻰ اﻻﺳѧﻤﺎك ﺣﯿѧﺚ ان اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻧﮭѧﺎر وھﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺎه ԩﺎﻻﻧﮭﺎر واﻟﺒﺤﯿﺮات وﯾﻨﺘﻘѧﻞ اﻟﺘѧﺎﺛﯿﺮ 
وﻻ ﯾﻘﻒ اﻟﺘﺎﺛﯿﺮاﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﻄﺮ   .95أورﺑﺎ وﻛﻨﺪا ﻓﻘﺪت أﺳﻤﺎﻛﮭﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻮﯾﺪ ﺑﺼﺐ اﻟﺠﯿﺮ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ
اﻟﺤﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ ﺑѧﻞ ﯾﺘﺠѧﺎوزه اﻟѧﻰ اﻟﺜѧﺮوات اﻟﻐﺎﺑﯿѧﺔ ﺣﯿѧﺚ ﺗﺤѧﺪث ظѧﺎھﺮة 
ﻤﺜﻞ ﻓﻰ وﺟﻮد أﺷﺠﺎر ﺟﺬورھﺎ ﺟﺎﻓﺔ وﻓﺮوﻋﮭﺎ وازھﺎرھﺎ ھﺸﺔ وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻻﺑﺤﺎث ﻓﻰ ﺗﺘ( اﻟﻤﻮت اﻟﺨﻔﻰ) ﺗﺴﻤﻰ 
اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ واﻟﺴﻮﯾﺪ وﻛﻨﺪا اﻟﻰ أن اﻟﻤﻄﺮ اﻟﺤﻤﻀﻰ ھѧﻮ ﺳѧﺒﺐ ھѧﺬا اﻟﻤѧﻮت ھѧﺬا ﺑﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﺘѧﺎﺛﯿﺮات اﻟﺘﺂﻛﻠﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺒѧﺎﻧﻰ 
 ﺗﺬﯾﺐ اﻟﻤﻌѧﺎدن  ھﺬا ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﺣﯿﺚﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻗﺘﺼﺎدﯾﺔواﻻﺛﺎر وطﻼء اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﻤﺎ ﯾﺸﻜ
وﯾﺠѧﺐ أﻻ ﯾﻔﻮﺗﻨѧﺎ  .وﺗﺤﻮﻟﮭﺎ اﻟﻰ ﺻﻮرة أﻛﺜﺮ ﺳُﻤٌ ﯿﺔ وﺗﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻓﻰ ﻣﺘﻨﺎول اﻻﻧﺴﺎن 
ﺑﻌﺾ اﻟﻈѧﻮاھﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﺎج اى ﻣﺎ ﺗﻔﺮزه اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ  ﻧﺬﻛﺮ ان اﺳﺎس اﻟﻤﻄﺮ اﻟﺤﻤﻀﻰ ھﻮ ان
  . 06ﺪﻧﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺰاء اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔﻛﺎﻟﺒﺮاﻛﯿﻦ وأﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﺗﻀﺮرأ ھﻰ اﻟﺒﻼد اﻻﺳﻜﻨ
ﻧﻤﺎذج ﻛﻮارث ﺳﺒﺒﮭﺎ ﺗﻠﻮث اﻻﻧﮭﺎر ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄﻧѧﮫ ﻗﻠﻤ ٌ ѧﺎ ﯾﻮﺟѧﺪ ﻧﮭѧﺮ ﻟѧﻢ ﺗﻤﺘѧﺪ اﻟﯿѧﮫ ﯾѧﺪ اﻻﻧѧﺴﺎن ﺑѧﺼﻮرة أو ﺑѧﺎﺧﺮى وھﻨﺎك 
 ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺟﻮر اﺻﺤﺎب ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻤﺒﯿﺪات ﺣﯿﺚ ﺗﺤﻮل ﻣﺎء اﻟﻨﮭﺮ اﻟﻰ( ﺟﯿﻤﺲ)ﻓﻨﮭﺮ   .ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث
أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻌﺸﺮات وﻗﺘﻠﺖ ااﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن اﻻﻣﺮ ا ُﻛﺘﺸﻒ ( ﻓﺮﻋﺸﺔ اﻟﻜﯿﺒﻮن ) ﺳُﻢ زﻋﺎف ﻓﺘﻚ ﺑﺎﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ 
وﺑﻌﺪ ان ﻗﻀﻰ اﻟﺘﻠﻮث ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻤﺎك واﻟﻘﻮاﻗﻊ وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﺒﺌﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ھѧﻮاء وﺗﺮﺑѧﺔ ( م5791)ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات 
   .(م5791)وﻗﺪ ﺗﻢ إﻏﻼق اﻟﻨﮭﺮ ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ اﻻﺣﻤﺮ ﻓﻰ ﯾﻮﻟﯿﻮ 
اﻟﻮاﻗﻊ ( ﺷﯿﺴﻮ)ﻓﻰ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ﺑﻤﻜﺎن وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎرﺛﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ إذ أن ﻣﺼﻨﻊ ( ﻣﯿﻨﺎﻣﺎﺗﺎ)ﺎرﺛﺔ أﻣﺎ ﻛ
وھﻰ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺐ اﻟﺰﺋﺒﻖ اﻟѧﺴﺎم وﻟѧﻢ ( م9491)ﯾﻘﺬف ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﮫ ﻓﻰ ﻣﯿﺎه اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ( ﻣﯿﻨﺎﻣﺎﺗﺎ)ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯿﺞ 
 ھѧﺬه اﻟѧﺴﻤﻮم ﺑﻐѧﺮض ﺗѧﻮﻓﯿﺮ ھѧﺬه اﻻﻣѧﻮال ﯾﺒﺎﻟﻰ اﺻﺤﺎب اﻟﻤѧﺼﻨﻊ ﺑѧﺬﻟﻚ وﻟѧﻢ ﯾѧﺘﻢ ﺻѧﺮف اﻣѧﻮال ﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ وﺗﻨﻈﯿѧﻒ
وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﻼﻣﺮاض اﻟﺘﻰ ﺑѧﺪأت ﺑﺎﻟﺤﯿﻮاﻧѧﺎت واﻧﺘﮭѧﺖ اﻟѧﻰ  . واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻛﺒﺮ
واﻟѧﺴﺒﺐ ﯾﻌѧﻮد اﻟѧﻰ ( م6591)ﺛѧﻢ ﻋُﺮﻓѧﺖ ﺧﻔﺎﯾѧﺎ واﺳѧﺮار اﻟﻤѧﺮض ﻓѧﻰ ﺳѧﺒﺘﻤﺒﺮ ( م .591)ﻛﻮراث إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻰ ﻋѧﺎم 
ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ اﻟﺰﻣѧﺖ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿѧﺔ ﻋѧﺎم " ﻣﯿﺜﯿѧﻞ اﻟﺰﺋﺒѧﻖ " ﺳѧﺎم ﺟѧﺪا ً وھѧﻮ إﺳﺘﮭﻼك ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺑﺤﺮﯾѧﺔ ﻣﻠﻮﺛѧﺔ ﺑﻤﺮﻛѧﺐ
وھﻨﺎك ﻣﻌﻈﻢ اﻧﮭﺎر اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﻣﺎﺗﺖ واﻟﺘﻰ   .16اﻟﻤﺼﻨﻊ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻷﺳﺮ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ( م3791)
( دﯾﺮﻓﻨѧﺪ )ﻧﮭѧﺮ وﻣﺎزال اﻟﺠﺪل ﻣﺤﺘﺪﻣﺎ ً ﺣﻮل ( اﻟﺘﺎﯾﻤﺰ) ﯾﺒﺬل اﻟﻤﺴﺆﻟﻮن اﻟﺠﮭﻮد ﻣﻦ اﺟﻞ اﻋﺎدة اﻟﺤﯿﺎة إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﮭﺮ
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﺤﯿﺮات وﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻤﯿﺎه   .26ﻓﻰ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ واﻟﺬى ﺗﻢ إﻏﻼﻗﮫ ﻓﻰ وﺟﮫ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺸﺮى ﺧﺸﯿﺔ ان ﯾﻤﻮت
ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺪر ﻟﺘﻠﻮث ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻨѧﺸﺎطﺎت اﻻﻧѧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ اﻟﻨﻔﺎﯾѧﺎت اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ اﻟﻜﯿﻤﺎﺋﯿѧﺔ ﻛﺎﻻﺳѧﻤﺪة واﻟﻤﺒﯿѧﺪات 
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وﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم   .36 واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاءوھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
ھﺬه اﻟﻤѧﺼﺎدر اﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ ﻛﻤ ُ ѧﺴﺘﻮدع ﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻤﺠѧﺎرى وﻣﯿѧﺎه اﻟѧﺼﺮف اﻟѧﺼﻨﺎﻋﻰ ﺣﯿѧﺚ ﺗﻜﺜ ُ ѧﺮ ﻣѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻠѧﻮث وﻻﺗѧﺘﻤﻜﻦ 
ﻧﺴﺎن وﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺒﺤﯿﺮات ﺑﻈﺎھﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺜﯿﺮ ﻗﻠﻖ اﻻ  .ﻣﻨﻈﻔﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﺎ ﻓﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻻ وھﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ واﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻠﻄﺤﺎﻟﺐ ااﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وھﻰ ظﺎھﺮة ﺗ ٌﻌٌ ﺒﺮ ﻋﻦ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وھﺬا 
ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ( اﯾﺮﯾﺔ)ھﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺤﯿﺮة 
ﻰ اﻟﺒﺤﯿﺮات وﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻼﺟﺎت ﻗﺪ اﻏﻠﻘﺖ ﻛﻤﺎ واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﺎﻻ ً ﺣﯿﺎ ً ﻟﻠﺘﺪھﻮر اﻟﺨﻄﯿﺮ ﻓ
إﺧﺘﻔﺖ اﻻﺳﻤﺎك اﻟﺠﯿﺪة ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﺳﻤﺎك ﻣﻘﺎوﻣﺔ وأﻗﻞ ﺟﻮدة وھﻨﺎﻟﻚ ﺑﺤﯿﺮات ﻟѧﻢ ﺗѧﺼﻞ اﻟѧﻰ درﺟѧﺔ ﺑﺤﯿѧﺮة 
ﯿﺎطﺎت ﻓﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﯾﻤﻜﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ إذا أ ُ ﺗﺨﺬت اﻻﺣﺘ( آﻧﺴﻰ)ﻓﻰ ﺳﻮﯾﺴﺮا وﺑﺤﯿﺮة ( ﻟﯿﻤﺎن)وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻨﺎزع ﻣﺜﻞ ( اﯾﺮﯾﺔ)
وھﻰ ﺛﺎﻧﻰ أﻛﺒﺮ ﺑﺤﯿﺮة ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ( ﻓﻜﺘﻮرﯾﺎ)وﻟﻢ ﺗﻨﺠﻮ اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﻓﺒﺤﯿﺮة   .اﻟﻼزﻣﺔ
اﻻوﻛﺴﺠﯿﻦ وﻏﺰو اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ وﻣﻮت اﻟﻜﺜﯿﺮﻣﻦ اﻻﺳﻤﺎك واﻧﻘﺮاض اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ وﻛﻞ ھѧﺬه اﻟﻨﻤѧﺎذج ﻣﺠѧﺮد اﻣﺜﻠѧﺔ وﻣѧﺎ 
ﻟﺠﻮﻓﻰ ﻓﺎن اھﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻮاﺟﮭѧﮫ ھѧﻰ ارﺗﻔѧﺎع درﺟѧﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺎء اﻻرﺿﻰ أو ا أ. ﺧﻔﻰ ﻛﺎن أﻋﻈﻢ
ﻣﻠﻮﺣﺘﮫ وھﺬا ﯾﺮﺟﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎم اﻻول اﻟﻰ ﻗﯿﺎم ﻣﯿﺎه اﻟﺮى واﻻﻣﻄﺎر ﺑﻐﺴﯿﻞ اﻻراﺿﻰ اﻣﺎ ﺛﺎﻧﻰ ﻣﻠﻮﺛﺎﺗﮫ ﻓﮭﻰ اﻟﻨﺘﺮات 
واﻟﻨﺘﺮﯾﺖ اﺛﻨﺎء ﺻﺮف اﻻراﺿﻰ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﻤﺪة ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺎ وھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة اوﺿﺢ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻰ ﻏﺮب اروﺑﺎ ﺣﯿѧﺚ 
ﻛﻤѧﺎ ان اﻻﻓѧﺮاط ﻓѧﻰ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻤѧﻮارد اﻟﺠﻮﻓﯿѧﺔ ﯾѧﺴﺎھﻢ ﻓѧﻰ زﯾѧﺎدة   .46ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺘﺮات اﻟﻤѧﺴﻤﻮح ﺑѧﮫ ﻋﺎﻟﻤﯿѧﺎﺗﺠﺎوزت 
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺣﯿﺚ ان ﻧﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه ﯾﺆدى اﻟﻰ إﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻤﻮارد اﻻرﺿﯿﺔ وﺗﻌﺎﻧﻰ اﻟﺼﯿﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ ھﺬه 
ﻋﻠﻤ ً ѧﺎ  .56 ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ  ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺻﯿﻨﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ . .4اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ إذ ﺗﺴﺒﺐ ﺗﻠﻮث وﻧﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻰ إﻓﻘﺎر 
ﺑﺄن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﺎر وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﯿﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑѧﺔ وذﻟѧﻚ 
 . اﻟﺘﻠѧـﻮثو اﻻﺳѧﺘﻨﺰاف، ﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿѧﺔ ﺗﻌѧﺎﻧﻰ ﻣѧﻦ ﻣѧﺸﻜﻠﺘﯿﻦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﺣﺼﺎءات اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻓﺈن اﻟ
 ھﻨﺎك اﻟﺘﻠﻮث ﺑѧﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟѧﺬى ظﮭѧﺮ ﻓѧﻰ اﻟﻨѧﺼﻒ اﻟﺜѧﺎﻧﻰ ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌѧﺸﺮﯾﻦ وھѧﻮ ﯾُﻌﺘﺒѧﺮ اﺧﻄѧﺮ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﺗѧѧﻮدى ) ﻣ ُ ﻠ ٌ ѧﻮث ﻟﻠﺒﺤѧﺎر وﻣѧﺼﺎدر اﻟﺘﻠѧﻮث اﻟﻨﻔﻄѧѧﻰ ﻣﺘﻌѧﺪدة ﻣﻨﮭѧﺎ ﺣѧﻮادث اﻟﻨѧﺎﻗﻼت واﻟﺤѧѧﻮادث اﻟﺒﺤﺮﯾѧﺔ ﻣﺜѧﻞ ﺣﺎدﺛѧﺔ 
م 9791ﻋﺎم م واﺿﺨﻢ ﺗﺴﺮب ﻛﺎن ﻓﻰ 8791ﻋﺎم ( اﺳﻜﻮﻛﺎرﯾﺰ)م وﺣﺎدﺛﺔ 7691ﻋﺎم " اﻟﻤﺎﻧﺲ"ﻓﻰ ﺑﺤﺮ ( ﻛﺎﯾﻨﻮن
% 51. .1واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ان ﺣﻮادث ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻮاﻟﻰ  .ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ( اﻛﺴﺘﻮك)ﻓﻰ ﺑﺌﺮ 
ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺰﯾﺖ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت واﻟﺘﻔﺠﯿﺮ اﻟﺬى ﯾﺤﺪث ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺎر وﺗѧﺴﺮب اﻟѧﻨﻔﻂ ھѧﺬا ﺑѧﺪوره ﯾѧﺆﺛﺮ ﺳѧﻠﺒﺎ ً ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ 
ﺛﺎر اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﺰﯾﺖ ﻓﻰ اﻟﻤѧﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ وﻣѧﻦ أﺑﺮزھѧﺎ واﻟﺸﻮاھﺪ ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ آ .واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺸﺎطﺌﯿﺔ
اﻟﺬى أ ُﻋﺘﺒﺮ ﻣﯿﺘﺎ ً ﺑﻞ أن إﺳﺘﮭﻼك اﻻﺳﻤﺎك اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ ( اﻟﺒﻠﻄﯿﻖ)اﻟﺬى أﺻﺒﺢ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺘﻠﻮث وﺑﺤﺮ( اﻟﺮاﯾﻦ)ﻣﺎﺣﺪث ﻓﻰ ﻧﮭﺮ 
 وھﻨѧﺎك اﯾѧﻀﺎ.  اﻟѧﻒ ﻣѧﻦ اﻟﺒﺘѧﺮول . .5اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﯿﮫ ﯾُﻨﺬر ﺑﻌﻮاﻗѧﺐ وﺧﯿﻤѧﺔ اﻣѧﺎ اﻟﺒﺤѧﺮ اﻻﺑѧﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﯾﺒﺘﻠѧﻊ ﺳѧﻨﻮﯾﺎ  ً
ﺣﻮادث اﻻﻧﺘﺤﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﺤﯿﺘﺎن واﻟﺘﻰ ﻓﺴٌﺮھﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻧﮭѧﺎ ﺗﻠﺠѧﺄ اﻟѧﻰ ذﻟѧﻚ ﻟﻠѧﺘﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭѧﺎ ﺑѧﺴﺒﺐ ﺗﻠѧﻮث 
ھﻨﺎك اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻣﺎدة ﻛﯿﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻰ اﻣﺪادات ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ و . اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻟﺰﯾﺖ اﻻﺳﻮد
ﺒﺐ اﻟﺴﺮطﺎﻧﺎت واﻻﻣﺮاض اﻟﻤﻤﯿﺘѧﺔ ھѧﺬا ﺑﺠﺎﻧѧﺐ اﻻﻟﻤѧﻮﻧﯿﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﯿﺪات وﻧﺘﺮات وﻣﻮاد ﻛﯿﻤﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﺘﺴ
وﻗﺪ ﺗﻢ ذﻛﺮ أن اﻛﺜﺮ وﻓﯿﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺳﺒﺒﮭﺎ  .66اﻟﺨﺮف اﻟﻤﺒﻜﺮ( اﻟﺰھﺎﯾﻤﺮ)اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ اﻻول ﻓﻰ إﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮض 
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ ﯾﻔﺘﻘﺮون اﻟﻰ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ وﯾﻘ ٌﺪر ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﺤﺔ %  .4ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﯾﻒ و% 55ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه و
 ﻣﻼﯾѧﯿﻦ 4 ﻣﻠﯿﻮن طﻔﻞ ﯾﻤﻮﺗﻮن ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب وﻏﯿﺎب اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ ﻣﻨﮭﻢ 41ﻤﯿﺔ أن اﻟﻌﺎﻟ
ﻣѧﺸﺎﻛﻞ ﺧﺼﺨѧﺼﺔ اﻟﻤﯿѧﺎه ھﺬا ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻲ   .76ﯾﺘﻮﻓﻮن دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﮭﺎل اﻟﺬى ﯾﺴﺒﺒﮫ ااﻟﻤﺎء اﻟﻤﻠﻮث 
اﻟﻨﻘﯿѧﺔ وھѧﺬا ﻣﺎﺣѧﺪث ﻓѧﻰ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ وإﺳﮭﺎم ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻓѧﻰ ﺑﯿѧﻊ ﻣѧﺎء ﻣﻠѧﻮث ﻟﺘﺠﺒѧﺮ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺮاء اﻟﻤﯿѧﺎه 
ﺗﻘѧﺪم ﻧﺘﻮﺻѧﻞ اﻟѧﻰ ﺣﻘﯿﻘѧﺔ واﺣѧﺪة  ﻣѧﻦ ﻣѧﺎو  .86ﺣﯿﺚ ﺗﻠﻮﺛﺖ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺪﯾﺪان اﻟﺪﺳﻨﺘﺎرﯾﺎ وأﺻﺎﺑﺖ اﻟﻌѧﺸﺮات ( م8891)
وھﻰ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أو ﺑﺎﻻﺣﺮى اﻟﻤﺄﺳﺎة ﻋﺎﻣﺔ وﺧﻄﯿﺮة ﺑﺤﯿﺚ اﻧﮭﺎ ﺗﮭﺪد ﻣﺼﯿﺮ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ وﻻ ﯾُﺨﻔﻰ 
وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻛﻞ }: واﻟﺘﻘﺪم ﻛﯿﻒ ﻻ وھﻮ اﺳﺎس ھﺬه اﻟﺤﯿﺎة وﯾﻜﻔﯿﻨﺎ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰﻋﻠﻰ اﺣﺪ ان اﻟﻤﺎء اﺳﺎس ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ 
وﺣﺘѧﻰ ﻧﻌﻄѧﻰ ﻛѧﻞ ذى ﺣѧﻖ ﺣﻘѧﮫ ﻓﯿﺠѧﺐ ان ﻧѧﺬﻛﺮ ان اﻟﺠﮭѧﻮد ﺗ ُﺒѧﺬل ﻣѧﻦ اﺟѧﻞ ( . 3اﻻﻧﺒﯿﺎء ){ ﺷﺊ ﺣﻰ أﻓﻼ ﯾﺆﻣﻨﻮن
ﻋѧѧﺎم ﻣﺤﺎوﻟѧѧﺔ إﺻѧѧﻼح ﻣﺎﺧﺮﺑﺘѧѧﮫ ﯾѧѧﺪ اﻻﻧѧѧﺴﺎن إذ وُ ﺿѧѧﻌﺖ اﻟﻘѧѧﻮاﻧﯿﻦ واﻟѧѧﻨ ُﻈﻢ ﻣѧѧﻦ اﺟѧѧﻞ ﺗﺨﻔѧѧﯿﺾ ﻛﻤﯿѧѧﺎت اﻟﺘﻠѧѧﻮث ﻣﻨѧѧﺬ 
 ﻣﻠﯿѧﺎر دوﻻر ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﻛﻨѧﺪا واﻟﻮﻻﯾѧﺎت 51ﺣﯿѧﺚ وﺿѧﻊ ﻣѧﺸﺮوع ﺿѧﺒﻂ ﺗﻠﻮﯾѧﺚ ﻣѧﺸﺘﺮك ﺑﻘﯿﻤѧﺔ ( م2791)
 ﻣﺎدة ﻛﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﺳﺎﻣﺔ ﻟﻼﺣﯿﺎء  .63وﻗﻌﺘﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﮭﺪف ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﺼﺮﯾﻒ زھﺎء ( م7891)وﻓﻰ ﻋﺎم . اﻟﻤﺘﺤﺪة
%  .4 ﻣﻠﯿѧﻮن ﺑѧﺸﺮى ﺑﺎﻟﻤѧﺎء وﺗﻘѧﻊ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ 62اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ وھﺬا ﻓﻰ إطﺎر ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺒﺤﯿﺮات اﻟﻌﻈﻤﻰ واﻟﺘﻰ ﺗﺰود 
% 92ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻓﻰ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﺗﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﯿﺎه ﺷﺮب آﻣﻨѧﺔ ل  .96ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﻧﺼﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻨﺪﯾﺔ
                                                
 51-21ص ( م س ن)  ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ارﻧﺎؤط 36
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ﻣﻦ اﻟѧﺮﯾﻔﯿﯿﻦ % 53ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮت ل% 77ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﯾﻒ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺪن ﺗﻮﻓﺮت ل
ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣѧﻦ  .561ﺮھﺎ ﺟﯿﺪة اﻻ أﻧﮫ ﻣﺎزال ھﻨѧﺎك ﯿﻛﻞ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد وﻏ  .ﺻﺤﻰﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺻﺮف % 66و
وھﻜѧﺬا ﻧѧﺮى اﻧѧﮫ  . ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻰ اﻟﺮﯾﻒ ﺑﺪون ﺻﺮف ﺻﺤﻰ .741اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻰ اﻟﺮﯾﻒ ﻻﯾﺠﺪون ﻣﺎء آﻣﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ وﺟﻮد 
 ﯾﺘﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻰ اﻻﺻﻞ ان" ﻓﺎﻟﻚ "ﻣﺎزال اﻟﺼﺮاع ﻣﺤﺘﺪﻣﺎ ًﺑﯿﻦ اﻟﻤﺨﺮﺑﯿﻦ وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺴﻌﻮن اﻟﻰ إﻧﻘﺎذ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻘﺪ إﻗﺘﺮح 
وﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬى ﯾﺠﯿﺰ . اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻓﻀﻞ ﻟﻤﻜﺎن ﻣﻌﯿﻦ
ﻻ ﺗ ُﻌﻄѧﻰ ( م9691)واﻋﺘﺒﺎرأ ﻣﻦ  . إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺘﺼﺎرﯾﺢ ﻣﻔﺼٌ ﻠﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﯿﺌﺔ
 وﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺠѧﺪوى اﻟﺒﯿﺌﯿѧﺔ 07ﺑﯿﺌﯿﺔرﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻻ ﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة 
   .( tnemessA ctapmI latnemnorivnE)
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  :ﻟﻠﺴﻮدان اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ 
  :اﻻﻣﻄﺎر[ 1
ﻣﻄѧﺎر ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﯿﻒ ھﻮ ﻓﺼﻞ اﻻﻣﻄﺎر ﻓﺎﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺎﯾﻮ واﻛﺘﻮﺑﺮ ھﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﻄѧﻞ ﻓﯿﮭѧﺎ اﻻﻣﻄѧﺎروﯾﺘﻤﯿﺰ ھﻄѧﻮل اﻻ
ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﺖ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻤﻜﺎن ﻣﻤﺎ ﯾُﻌﻤﻖ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﻔﺸﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ﻓﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻌﯿﻨﺔ 
ﻟﺬا اﻧﺘѧﺸﺮت اﻟﺰراﻋѧﺔ اﻟﻤﻄﺮﯾѧﺔ اﻵﻟﯿѧﺔ ﻓѧﻰ ﻛѧﻞ اﻧﺤѧﺎء أواﺳѧﻂ اﻟѧﺴﻮدان ﺗﻐѧﺬى اﻻﻣﻄѧﺎر ﺑﺠﺎﻧѧﺐ اﻟﺰراﻋѧﺔ اﻟﻤﺨѧﺰون 
. ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔاﻟﺠﻮﻓﻰ واﻟﻮدﯾﺎن وﻧﻘﺎط اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﺑﺎﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻔﻰ 
رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻄﺎر ﺿﺌﯿﻞ ﻓﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺘﻰ ﺗﮭﻄﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻣﻄﺎر ﺑﻐﺰارة ﺗﻜﺜﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت 
ﺎ واﻟﺤﺸﺮات اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﯿﻮان واﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﯾﺤﺘﺎج ﺣﺼﺮھﺎ واﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺘﮭѧ
  17 .ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺠﺎﻧﺐ وان ﺗﻐﺬﯾﺘﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻣﺤﺪودة
  :ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ[ 2
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ھﻮ ﻧﻘﻄﺔ أﻟﺘﻘѧﺎء اﻟﺮواﻓѧﺪ اﻟﻨﮭﺮﯾѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗﻨﺒѧﻊ ﻣѧﻦ ﻣѧﻦ اﻟﮭѧﻀﺒﺔ اﻷﺛﯿﻮﺑﯿѧﺔ وﻣﻨﻄﻘѧﺔ 
 ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ 45 ﺣﻮاﻟﻰ اﻟﺒﺤﯿﺮات اﻟﻌﻈﻤﻰ ﯾﺠﺮى اﻟﻨﯿﻞ اﻻزرق وراﻓﺪﯾﮫ اﻟﺪﻧﺪر واﻟﺮھﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺑﺎﯾﺮاد ﺳﻨﻮى ﯾﺒﻠﻎ
ﯾﺒﺪأ ﺑﺤﺮ اﻟﺠﺒﻞ ﻣﻦ ﺑﺤﯿﺮة ﻓﻜﺘﻮرﯾﺎ ﺣﯿﺚ اﻻﻣﻄﺎر طﯿﻠﺔ  و. ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ أﺧﺮى 21ﻣﻜﻌﺐ ﯾﻀﯿﻒ راﻓﺪ ﻋﻄﺒﺮة 
واﻟѧﺬى ﺑѧﺪأت ( ﺟѧﻮﻧﻘﻠﻰ) وﻗﺪ ﻛѧﺎن ﻣѧﺸﺮوع ﻗﻨѧﺎة   .اﻟﻌﺎم وﯾﻀﯿﻊ اﻟﺠﺰء اﻟﺬى ﯾﺤﻤﻠﮫ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺒﺨﺮ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺪود
 ﻣﻠﯿѧﺎر ﻣﺘѧﺮ ﻣﻜﻌѧﺐ وذﻟѧﻚ ﺑﺎﺗﻔѧﺎق ﻣѧѧﻊ 7.4 اﯾѧﺮاد اﻟﻨﯿѧﻞ ﺑﺤѧﻮاﻟﻰ واﻟѧﺬى ﺻُ ѧﻤﻢ ﺑﺤﯿѧﺚ ُ ﯾﺰﯾѧﺪ( م7691)دراﺳѧﺎﺗﮫ ﻣﻨѧﺬ 
وﺑﻘѧﺮارﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺔ ﺗﻤѧﺮد ﻓѧﻲ ﺟﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدان اﻻ ان اﻟﻔﻜѧﺮة ا ُﺟﮭѧﻀﺖ ﺑѧﺴﺒﺐ ( م3791)اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋѧﺎم 
وﺑѧﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓѧﺈن اﻟﺘﺒѧﺎﯾﻦ ﻓѧﻰ إﻧѧﺴﯿﺎب اﻟﻨﯿѧﻞ " ﻧѧﻮ"وﯾﺼﺐ ﻣﻌﻈѧﻢ اﯾѧﺮاد ﺑﺤѧﺮ اﻟﻐѧﺰال ﻓѧﻰ ﺑﺤﯿѧﺮة   .27ﯾﻄﺎﻧﯿﺔاﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮ
ﻓѧﻰ % 52 ﻋﻄﺒﺮة ﺣﺘ ٌﻢ إﻗﺎﻣﺔ ﺧﺰاﻧﺎت ﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﯿﺎه وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﻄﻤﻰ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺨﺰﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ اﻻزرق وﻧﮭﺮ
 6.41ﯾѧѧﺴﺘﻐﻞ اﻟѧѧﺴﻮدان ﺣﺎﻟﯿѧѧﺎ  و .ﻓѧѧﻰ ﻛѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﺧﺰاﻧѧѧﻰ ﺧѧѧﺸﻢ ااﻟﻘﺮﺑѧѧﺔ وﺳѧѧﻨﺎر%  .4ﺧѧѧﺰان اﻟﺮﺻѧѧﯿﺮص ﺑﻨѧѧﺴﺒﺔ 
ﻤﻜѧﯿﻦ اﻟѧﺒﻼد ﻣѧﻦ ﻣﻠﯿﺎرﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﮫ ﻓﻰ ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ ﻻﻏﺮاض اﻟﺮى وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﮭﺎ ﺗ
ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ ﻣﺜﺎر ﻟﻠﺠﺪل واﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وﻗѧﺪ إﺗﻔﻘѧﺖ ﺗѧﺴﻊ  و .إﺳﺘﻐﻼل ﺟﺰء ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ
[ ﻣﺒѧﺎدرة ﺣѧﻮض اﻟﻨﯿѧﻞ ]ﻠѧﻰ ﻋﻘѧﺪ ﻣѧﺸﺎرﻛﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿѧﺔ وھѧﻰ ﻋدول ﻣﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻌѧﺸﺮة اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺸﺘﺮك ﻓѧﻰ ﺣѧﻮض اﻟﻨﯿѧﻞ 
ﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻨﯿﻞ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻤﯿѧﺔ وادارة ﻣѧﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﯿѧﺎه ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻻ( م9991)وأﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻰ ﻓﺒﺮاﯾﺮ  " IBN"
واﻟﺮؤﯾѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺒѧѧﺎدرة ﺣѧѧﻮض اﻟﻨﯿѧѧﻞ ھѧѧﻰ اﻟﻮﺻѧѧﻮل اﻟѧѧﻰ ﺗﻨﻤﯿѧѧﺔ إﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺔ   .اﻟﻨﯿѧѧﻞ ﻟﻠﻮﺻѧѧﻮل ﻟﻠﻔﺎﺋѧﺪة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟѧѧﺔ
   .37واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدل واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎء اﻟﻨﯿﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ 
  :ﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ واﻟﻤﻮﺳ[ 3
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺎش واﻟﻮﯾﺎن اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة اواﺳﻂ اﻟﺴﻮدان وﻗﺪ أﻧﺸﺄت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﺪود واﻟﺤﻔѧﺎﺋﺮ ﻻﺳѧﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ اﺳѧﺘﺨﺪام اﻣﺜѧﻞ و
  . واﻟﺨﻄﻂ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ
  :اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ [ 4
واﻟѧﺼﺨﻮر اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ " ام رواﺑѧﺔ"ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻣﻦ اﻟﺼﺨﻮر اﻟﺮﻣﻠﯿﺔاﻟﺮﺳѧﻮﺑﯿﺔ وﺳﻠѧﺴﻠﺔ 
  . 47ﺣﺎت اﻻوﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﺼﻮرة اﻣﺜﻞواﻟﻤﺴﻮ
ان اﻟﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻌﺎدى ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان ﯾﻈﻦ ان اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻮدان ﻻ ﺗﺤﺪھﺎ ﺣﺪود ﻟﻜѧﻦ واﻗѧﻊ اﻟﺤѧﺎل ﯾﻮﺿѧﺢ 
  . (م9591)ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ % 2ﺑﺠﻼء اﻧﮫ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺴﻮدان ان ﯾﺘﺼﺮف ﻓﻰ 
ﻣﺮ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺨﺰﯾﻦ ﻓﻰ ﻓﺘѧﺮة اﻟﻔﯿѧﻀﺎﻧﺎت اﻟﻘѧﺼﯿﺮة ﻟﺘѧﺴﺘﺨﺪم ﻓѧﻰ ﻓﺘѧﺮة اﻧﺤѧﺴﺎر اﻟﻤѧﻮرد اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻰ اﻟѧﺬى ﯾѧﺪوم وھﺬا اﻻ
ﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﺷﮭﺮ وذﻟѧﻚ إﺿѧﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﻤѧﻰ اﻟѧﺬى ذﻛﺮﻧѧﺎ اﻧѧﮫ ﯾﻌѧﻮق اﻟﻤѧﻮاﻋﯿﻦ اﻟﺘﺨﺰﯾﻨﯿѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻰ ﻓﺘѧﺮة اﻟﻔﯿѧﻀﺎن وﺣﺘѧﻰ 
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 ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ان اﻏﻠﺐ اﻻودﯾﺔ ﻻﺗﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﻨﯿﻞ وﺗﺄﺗﻰ ﻓﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺳﺮﯾﻌﺔ وﻗﺼﯿﺮة ﯾﺼﻌُﺐ ااﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ واﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ اﻻﻣﺜﻞ ﺗﻘﻠﺐ اﻻﺟﻮاء اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ 
  0واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ
  (3ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ)ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺴﻮدان ( 1)واﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﯿﺎه: اﻟﻤﺼﺪر
  (:2)ﻓﯿﻮﺿﺤﮫ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ( ﯾﻮﻣﯿﺎ  ً )3ﺮﯾﻒ وااﻟﺤﻀﺮ ماﻣﺎ اﻻﻣﺪاد اﻟﻤﺎﺋﻰ ﻟﻼﻏﺮاض اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟ
  
  
  
  
  
  
  
   . وزارة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺮﻛﺰى( رﻗﺎماﻟﺴﻮدان ﻓﻰ أ) اﻟﮭﺌﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه : اﻟﻤﺼﺪر
 ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ان اﻹﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣ ُ ﺘﺰاﯾﺪة وﻗﺪ ازدادت ﺑﺼﻮرة ﻣﻀﻄﺮدة ﻓﻰ اﻟﺮﯾﻒ ﻓﻰ اﻟѧﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿѧﺮة (2) ﻣﻦ اﻟﺠﺪول 
    .وﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺎﺋﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر
  ﻧـﮭـﺮ اﻟـﻨﯿـﻞ . 1.5
وﻟѧﻰ اﻻﻟﺘﻔѧﺎت اﻟѧﻰ ﺛﺮا ً ﺑѧﺎﻟﺘﻠﻮث اﻻ اﻧѧﮫ ﻟѧﻢ ﯾѧﺴﻠﻢ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻠѧﻮث وﻣѧﻦ اﻷﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻗﻞ اﻧﮭﺎر اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺛѧﺄﻦ اﻧﮫ ﯾ ُوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ
ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺣﻮال ﻣﯿﺎه اﻟﻨﮭﺮ ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ اﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﮭﺪ ﻓﻰ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺣﻮل ﻣﯿﺎه ﯾﻀﺮﺑﮭﺎ ﻏﻮل اﻟﺘﻠﻮث ﻓﺎﺧﻄﺮ ﻣﺎ 
 ﻣѧﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌѧﮫ اﻻﺳѧﺘﻮاﺋﯿﺔ اﻟѧﻰ ﻣѧﺼﺒﮫ ﻓѧﻰ اﻟﺒﺤѧﺮ ﮭﺪد اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺒﻞ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻰ دول ﺣﻮض اﻟﻨﯿﻞ ھﻮ ﺗﻠﻮث ﻣﯿﺎه اﻟﻨﮭﺮﯾ ُ
اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﯾﺒﻖ ﻓﯿﮭﺎ اﻻ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ اﻧѧﻮاع ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﻤﺎك ﻣѧﻦ " ﻓﻜﺘﻮرﯾﺎ "اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻛﺒﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻰ ﺑﺤﯿﺮة 
ﺟﻤﻠﺔ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻧﻮع وﻗﺪ ﺣﺪث ھѧﺬا ﺑѧﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠѧﻮث اﻟѧﺸﺪﯾﺪ ﻻﻛﺒѧﺮ ﺑﺤﯿѧﺮة اﺳѧﺘﻮاﺋﯿﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ﺑﺠﺎﻧѧﺐ ذﻟѧﻚ ﻓﻘѧﺪ ﻟﻌﺒѧﺖ 
ﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻔﯿﻀﺎن ﯾﻜﺴﺘﺢ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻣﺎ ت دورھﺎ ﻓﻰ اﻋﺎﻗﺔ ﻗﺪرة اﻟﻨﮭﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ ﻧﻔﺴﮫ ذاﺗﯿ ًاﻟﺴﺪود واﻟﺨﺰاﻧﺎ
ﯾﺘﺠﻤﻊ ﻓﻰ ﻣﺠﺮاه ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت ﻟﯿﻌﻮد ﻧﻈﯿﻒ وﻣﻊ اﻧѧﺪﻓﺎع دول اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ ﻓѧﻰ ﺗﻨﻔﯿѧﺬ ﺧﻄѧﻂ ﻣѧﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺗﻌﺮﺿѧﺖ 
ﺿﻐﻮط اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎهﺿﻐﻂ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ  :اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻰ ﺣﻮض اﻟﻨﯿﻞ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻀﻐﻮط ﻓﻰ إﺗﺠﺎھﯿﻦ 
  . اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺰاﯾﺪون ﻛﻞ ﻋﺎم
 ﻣﻦ 3 ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ213ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺘﻰ اﻟﻨﮭﺮ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ااﻟﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﺗﺼٌﺮف و
ﻮﺟﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻮاطﺊ اﻟﻨﯿﻞ وذﻟﻚ ﻻھﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻓﺘ . 57اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ
ﻛﻤѧѧﺎ أن ھﻨѧѧﺎك دراﺳѧѧﺔ ﺑﻌﻨѧѧﻮان ﺣﻤﺎﯾѧѧﺔ وﺗﻄѧѧﻮﯾﺮ  . 67وﻻﺳѧѧﺘﻐﻼل ﻣﺠﺎرԩﺎﻻﻧﮭѧѧﺎر ﻟﻠѧѧﺘﺨﻠﺺ ﻣѧѧﻦ اﻟﻔѧѧﻀﻼت اﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻟﺪراﺳﺔ أﺛﺒﺘﺖ اﺷﻮاطﺊ اﻟﻨﯿﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺮطﻮم ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻛﺮﺳﻰ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺛﻠﻮث ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ ﺣﯿﺚ 
اﻟﻰ اﻟﻨﯿﻞ اﻻزرق ﻣﺒﺎﺷﺮة وھﻮ ﺗﻠﻮث ﺣﺮارى ( ﺑﺮى وﺑﺤﺮى اﻟﺤﺮارﯾﺔ)ﺗﺪﻓﻖ ﻣﺨﻠﻔﺎت ﻣﺤﻄﺔ  أن ھﻨﺎك ﺗﻠﻮث ﺑﺴﺒﺐ
وﺳﻼح اﻻﺷﺎرة وﺳﻼح اﻟﻤﮭﻤﺎت ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ( ﻛﻮﺑﺮ اﻻﺗﺤﺎدى)ﺳﺠﻦ و وﻛﯿﻤﺎﺋﻰ وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪھﻮن واﻟﺰﯾﻮت
م وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿѧﺔ واﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ﺑѧﮫ ﺑﺌѧﺮ وﺣѧﻮض ﻣﻄﻌѧﻢ اﻟѧﺴﯿﺎﺣﻰ اﻣѧﺎو ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﺣѧﻮاض اﻟﺘﺤﻠﯿѧﻞ
.  . . .  اﻟﻀﻔﺎف.اﻟﻤﺮﺳﻰ " ﻛﺎﻓﺘﺮﯾﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺘﻢ ﺷﻔﻄﮭﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ وھﻰ ﻣﺼﺪر ﺗﻠﻮث ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
وﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻰ ھﺬه اﻻﺣﻮاض ( ﯾﻮﻣﯿﺎ ً ﺣﺴﺐ إﻓﺎدة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ )وﺑﮭﺎ اﺣﻮاض ﺗﺤﻠﯿﻞ وآﺑﺎر ﺗ ُﺸﻔﻂ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ " 
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ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈن ھﻨﺎك ﺟﺰء ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﯿﺎه ﯾﺠﺪ طﺮﯾﻘﺔ ﻟﻠﻨﯿﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﺼﻠﺒﺔ وﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣﯿﺎه اﻟﻤﺮاﺣﯿﺾ واﻟﻤﻄﺎﺑﺦ و
ﻛﻤѧﺎ أن اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻀﻔﺔ  . اﻻطﻌﻤﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺿѧﻔﺎف اﻟﻨﯿѧﻞ ﺑѧﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷѧﺮة أو ﻏﯿѧﺮ ذﻟѧﻚ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ .  ﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔاﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﯿﻞ اﻻزرق ﻟﮭﺎ ﺑﺼﻤﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮداء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﯿﻞ ھﺬا إﺿﺎﻓﺔ ﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻮارب واﻟﺴﻔﻦ ا
 ﻻﻧﻘѧﺎذ ﻣﻨﮭѧﺎ اﻟѧﺪاﺋﻢ واﻟﻤﻮﺳѧﻤﻰ ﻣﺜѧﻞﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻨﯿﻞ اﻻﺑѧﯿﺾ ﻓﻨﺠѧﺪ أن ھﻨѧﺎك اﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣѧﺼﺐ ﺟﻨѧﻮب ﻛﺒѧﺮى ا
وﻟﻜﻦ وﺻﻮﻟﮭﺎ ﻟﻠﻨﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً وارد وﻓﻮاﺋﺾ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺬﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ( ﺗﻼﺷﺖ ﺣﺎﻟﯿﺎ  ً)ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺠﺎرى ﺳﻮﺑﺎ 
وﻓѧﻀﻼت اﻟﻤѧﺪاﺑﻎ ( ﻛﺎﻟﺮﺻѧﺎص)  ﺧѧﺼﻮﺻﺎ ً اﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ اﻟﺜﻘﯿﻠѧﺔ اﻵﺑѧﺎر ﺣﯿѧﺚ ﺗﺤﺘѧﻮى ﻋﻠѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤѧﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿѧﺔ
ﻛﻨﺞ )أﻣﺎ ﻣﺼﻨﻊ  وﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎرﯾﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻓﺮاغ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻰ ﻟﮭﺎ آﺛﺎرھﺎ اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻛﺎﻟﻜﺮوم
ﺒﺮ ﻣѧﺼﺐ ﻟﻤﺨﻠﻔѧﺎت وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﺘ ُﻌﺘ  .وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻻﺧﺮى واﻟﻮرش ﻓﺘﺴﺒﺐ ﺗﻠﻮث ﻣﺒﺎﺷﺮا  ً( ﻛﻮﻻ
ﻰ وﻣﺼﻨﻊ اﻻدوﯾﺔ وھѧﻰ ﺗѧﺼﺐ ﻓѧﻰ اﻟﻨﯿѧﻞ ﺑﻌѧﺪ ﻣﺮورھѧﺎ ﺧѧﻼل اﺣѧﻮاض اﻟﺘﺤﻠﯿѧﻞ وﻋﺮﺑѧﺔ ﺷѧﻔﻂ ورﺑﻤѧﺎ اﻟﺴﻼح اﻟﻄﺒ
ﺳﯿﺘﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﺪ إﻛﺘﻤﺎل ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﻀﻼت ﺑﺎﻟﺴﻼح اﻟﻄﺒﻰ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺎن ھﺬه اﻟﻔﻀﻼت ﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ 
ﺴﯿﺎرات ﻣﻤѧﺎ ﯾﻨѧﺘﺞ ﻓﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻰ ﻧﺠﺪ ﻏѧﺴﯿﻞ اﻟѧو.  ﻓﻰ ﺑﺎطﻦ اﻻرض وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﯿﻞ اﻻﺑﯿﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮة
وھѧﻰ ﻣﻮاﻗѧﻊ ﺗѧﺴﺒﺐ ﻓѧﻰ ( ﺧѧﻮر اﺑﻮﻋﻨﺠѧﺔ ) ﺑѧﺎﻟﻤﻮردة ﻓѧﻰ ( ﺳﻮق اﻟѧﺴﻤﻚ)ﻋﻨﮫ ﺗﻠﻮث ﺑﺎﻟﺰﯾﻮت ھﺬا ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻓﻀﻼت 
طﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﯿﺚ  .   . 63وﺗﻀﻢ ( ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ) اﻟﺸﮭﯿﺪ ﺠﻤﻊ ﺳﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺪاﺧﻠﯿﺔاﻣﺎ ﻣﺼﺐ ﻣ ُ.  ﺗﻠﻮث داﺋﻢ ﻣﻮﺳﻤﻰ
ﺷѧﻤﺒﺎت اﺣѧﺪ  ل ﻛﺒﺮىﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﯿﺎه اﻣﺪرﻣﺎن ﺷﻤﺎوﺗ ُ.  ﻣﺒﺎﺷﺮﺴﺒﺒﺔ ﺗﻠﻮث  ﻣ ُ اﻟﻰ ا ﻟﻨﯿﻞﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﯿﺎه اﻟﻐﺴﯿﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺠﺎﻧѧﺐ وﺟѧﻮد ( اﻟﺒѧﻮﻟﯿﻤﺒﺮ)  ﻤﺘﺮﺳѧﺒﺔ وﺑﮭѧﺎ ﺑﻘﺎﯾѧﺎﻟاﻟﻤﻠﻮﺛﯿﻦ اﻻﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﯿѧﺎه ﻏѧﺴﯿﻞ اﻟﻤﺮﺷѧﺤﺎت واﻟﻤѧﻮاد ا
ﻤﻌﻮﯾﺔ إﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻜﺘﺮﯾﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻨﺰﻻت اﻟﺘﺮﯾﻮﻟﻮﺟﻰ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻰ اﺗﻀﺢ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﻜ.  ﻏﺴﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎرات
وﺑѧﺼﻮرة ﯾѧﺼﻌﺐ ﺣѧﺼﺮھﺎ ﻓѧﻰ ﻛѧﻞ اﻟﻤﻨѧﺎطﻖ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ( iloC .E) واﻻﺳѧﮭﺎﻻت اﻟﻤѧﺴﻤﺎة اﻻﺷﺮﯾѧﺸﯿﺎ ﻛѧﻮﻻى
اﻣﺎ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﻰ ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺖ ﺗﻠﻮث ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ ووﺟﺪ اﻟﻨﯿﻞ اﻻزرق .  ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻣﺎﻋﺪا ﻣﺤﻄﺔ ﻣﯿﺎه اﻣﺪرﻣﺎن
ﻗѧﺎﻧﻮن ﺻѧﺤﺔ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﻟﻌѧﺎم ﺔ ﻣﯿѧﺎه اﻟﻨﯿѧﻞ ﺗﺘﻨѧﺎﻓﻰ ﻣѧﻊ ﻣﮭѧﺪدة ﻟѧﺴﻼﻣھѧﺬا ﯾﻌﻨѧﻰ ان ھﻨѧﺎك ﻣﻤﺎرﺳѧﺎت  . ھѧﻮ اﻻﻛﺜѧﺮ ﺗﻠﻮﺛѧﺎ  ً
"  ﻓﻨѧѧﺪق ﻓѧѧﻲ  اﻵﺳѧѧﻨﺔ اﻟﻤﯿѧѧﺎهأناﻟﺒﯿﺌﯿѧѧﺔ واﻻﻗﺘѧѧﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘѧѧﻰ رُ ﺻѧѧﺪت اﻵﺛѧѧﺎر و.  (م8991)واﻟﻤﻌѧѧﺪل ﻓѧѧﻰ ( م5791)
ﻗﻠѧѧﺔ و  .ﻟﺰراﻋѧﺔ اﻟﺨѧѧﻀﺮوات وﺟѧѧﻮار اﻟѧѧﺸﺎطﺊ ﻟﮭѧﺎ آﺛﺮھѧѧﺎ اﻟѧѧﺴﺎﻟﺐ ﻋﻠѧѧﻰ ﺻѧѧﺤﺔ اﻻﻧѧѧﺴﺎنﺗѧѧﺴﺘﺨﺪم " اﻟѧﺼﺪاﻗﺔ ﻗﺼﺮ
ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻠﻮث ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿѧﻞ ﺗﺤﺘѧﺎج ﻓѧﻰ اﻟﻤﻘѧﺎم وأن  77ﻟﻠﻨﯿﻞ اﻻﺑﯿﺾ ﺑﺴﺐ ﺗﻠﻮث ﻣﯿﺎھﮫاﻻﺳﻤﺎك ﺟﻮار اﻟﻀﻔﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ 
اﻻول ﻟﻮﺿﻮح اﻟﺮؤﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﯿﻊ وﻋﺪم اﻟﺘﮭﻮﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﻄﻠﺒﮭﺎ وھﺬا 
   . اﻻﻣﺮ ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ وﻻأﺧﺎﻟﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺑﻠﺪ ﺗﻨﻘﺼﮫ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻮﻋﻰ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮدان
  ـﺮ اﻻﺣـﻤـﺮاﻟﺒـﺤ . 2.5
 وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤѧﺮى 87 . ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺪھﻮر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ واﻟﺘﻠﻮث
ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ھﻮ اﻛﺒﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﺘﺮول وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻠѧﮫ ﻋﺒѧﺮ اﻟﺒﺤѧﺎر ﺣﯿѧﺚ ﯾﻤﺜѧﻞ 
 ﺑﻠﯿѧﻮن طѧﻦ 3ﺒﺤﺮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻠﺒﺘѧﺮول ﯾﺒﻠѧﻎ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟ% 56ﻧﻘﻞ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺨﺎم 
ﺳﻨﻮﯾًﺎ وﻧﺼﻒ ھﺬه اﻟﻜﻤﯿﺔ ﺗﻨﻘѧﻞ ﺑﺤﺮﯾѧًﺎ وﺑﻌѧﺪ ان ﺗﻔ ٌ ѧﺮغ ﻧѧﺎﻗﻼت اﻟﺒﺘѧﺮول ﺣﻤﻮﻟﺘﮭѧﺎ ﺗ ُﻤѧﻸ اﻟﺨﺰﻧѧﺎت ﺑﻤѧﺎء اﻟﺒﺤѧﺮ ﻟﺤﻔѧﻆ 
ﺬه اﻟﻤﯿѧﺎه ﺗﻮازن اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻐﺴﯿﻞ ھﺬه اﻟﺨﺰاﻧﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﺆدى اﻟﻰ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺤﻦ ﻣѧﺮة أﺧѧﺮى إذ ﺗﻔѧﺮغ ھѧ
  . ﺣﯿﺚ ﯾُﺼٌ ﺪر اﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ " ﺑﺸﺎﺋﺮ"وﻓﻰ ﻣﯿﻨﺎء .  اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ اﻛﺒﺮ دﻋﺎﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻰ اﻻ اﻧﮫ ﯾﻤﺜﻞ اﻛﺒﺮ ﻣ ُ ﮭﺪد ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻓﻰ اﻟѧﺴﺎﺣﻞ اﻟѧﺴﻮداﻧﻰ ﻛѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺈن 
ﻤﺮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺛﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪرﺳﺎت ااﻟﺘﻰ ا ُﺟﺮﯾﺖ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺣ
وُ ﺟﺪ أن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺸﺎطﺎت اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺣﻤﺮ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺟﺪا ً ﻣﺎ ﻋѧﺪا اﻟѧﻨﻔﻂ اﻟѧﺬى ﯾﻜѧﻮن ﺗѧﺄﺛﯿﺮه ﻛﺒﯿѧﺮا ً ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﺎﺣﻞ 
ﺄﺛﯿﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﺰﯾﺖ وﺗ( ﺑﻮرﺗﺴﻮدان)وﻗﺪ أﺟﺮﯾﺖ اﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﯿﻨﺎء .  واﻟﺸ ٌ ﻌﺎب
ﺰﻣﻦ واﻟﻤﺴﺌﻮل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ھѧﻮ ﻣﺤﻄѧﺔ ﺗﻮﻟﯿѧﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑѧﺎء إﺿѧﺎﻓﺔ اﻟѧﻰ وﻗﺪ اظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗ ُﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث ﻣ ُ
ورﺷﺔ اﻟﺤﻮض ﻟﺘﺼﻠﯿﺢ اﻟﺴﻔﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ دور اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث وﻗѧﺪ أﺛѧﺮ ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻻﺳѧﻤﺎك إذ ﻻ ﺗﻮﺟѧﺪ اﺣﯿѧﺎء 
اﻣﺎ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺘﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﻤﺎك أﻣﺎ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ اﻻوﻟﻰ 
ﺗﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ واﻟﺴﺮطﺎﻧﺎت واﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻻﺳﻤﺎك ﺑﺠﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓѧﺈن ﻋѧﺪم وﺟѧﻮد ﺣѧﺸﺎﺋﺶ أدى اﻟѧﻰ 
 وھﻜѧﺬا ﻧѧﺮى ان ااﻟﺘﻠѧﻮث ﻗѧﺪ اﺛ ٌ ѧﺮ ﺑѧﺼﻮرة . ﺗﻠﻮث اﻟﺮﺳﻮﺑﯿﺎت ﺑﺎﻟﺰﯾﺖ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﺸ ٌﻌﺎب اﻟﻤﺮﺟﺎﻧﯿѧﺔ ﺟﻤﯿﻌﮭѧﺎ
وﯾﺠѧﺐ ان ﻧѧﻀﻊ ﻓѧﻰ  . 97ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﻨﻮﻋﮭѧﺎ اﻻﺣﯿѧﺎﺋﻰ ﻣﻤѧﺎ ادى اﻟѧﻰ ﻋѧﺪم إﺳѧﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺒﯿﺌѧﻰ
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎ ان اﻟﻨﻔﻂ ﻟﯿﺲ وﺣﺪه اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ ﻛﻤѧﺎ ﺗﻘѧﺪم ﺑѧﻞ ھﻨѧﺎك ﻣѧﺼﻨﻊ اﻻطѧﺎرات اﻟѧﺬى ﯾѧﺴﺒﺐ 
.  ﻄﺒﻊ ﻟﯿﺲ ﻗﺎﺻﺮا ً ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻜﺎن اﻟﺒﺤѧﺮ اﻻﺣﻤѧﺮﺟﺎﻧﺐ اﻧﻌﺪام اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺒﯿﺌﻰ واﻻھﻤﺎل وھﺬا ﺑﺎﻟ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺤﺮارى اﻟﻰ
ﻛﺬﻟﻚ ھﻨﺎك اﻟﺘﻠѧﻮث ﺑﻤﺨﻠﻔѧﺎت اﻻﺳѧﻤﺪة واﻟﻤﺒﯿѧﺪات واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾѧﺎت اﻻﺧѧﺮى وھѧﺬا اﻟﻨѧﻮع ﯾﺤѧﺪث ﻋﻨѧﺪ ﻏѧﺴﻞ و ﺗﻨﻈﯿѧﻒ 
  .  اﻟﻠﻮارى واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة وھﻮ ﯾﮭﺪد ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻤﻮم ﻣﻦ ﻟﺤﻮم اﻻﺳﻤﺎك اﻟﻰ اﻻﻧﺴﺎن
                                                
  801 -201 ص –دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺷﻮاطﺊ اﻟﻨﯿﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺮطﻮم ( م2002أﻏﺴﻄﺲ )  ﻛﺮﺳﻰ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﻤﯿﺎه 77
 18 ص -ﻨﻈﻮر اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓԩﺎﻟﺴﻮدان اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔاﻟﻤ( م3991)ﻋﯿﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ .  د87
 6 -3 ص- ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺣﻤﺮ -ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﺰﯾﺖ واﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻻﺣﯿﺎء اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ( م0002) اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﯾﻮﺳﻒ 97
81 
( ﺑﻮرﺗѧﺴﻮدان)ﻜﺪﯾﺴﮭﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﺎطﺊ ﻛﻤѧﺎ ﻛѧﺎن ﯾﺤѧﺪث داﺧѧﻞ ﻣﯿﻨѧﺎء اﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎرى واﻻوﺳﺎخ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﺗ
وﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﻔﻨﺎدق وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻰ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎرى ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﺿﺎﻓﺔ ( ﺑﺴﻘﺎﻟﺔ اﺑﻮ ﺣﺸﯿﺶ)و
ﻤﯿﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻦ دوره اﻟﺴﻠﺒﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺘﻰ ﺗﺮش ﻓﻰ اﻟﻮدﯾﺎن واﻟﺨﯿﺮان اﻟﻤﻮﺳ
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺠﺮاد ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﺗﺠﺪ طﺮﯾﻘﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺣﻤﺮ واﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿѧﺔ ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﺗﻐѧﺴﻞ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ 
 . 3ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻰ ﺣﻘﻘﺘﮭﺎ وزارة اﻟﺮى واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻔﺰ ﺑﻤﯿﺎه اﻟﺮﯾﻒ ﻣﻦ و.  08اﻻﻣﻄﺎر
واﻧﺸﺎء ﺳѧﺪود ﺑﻠﻐѧﺖ ﺳѧﻌﺘﮭﺎ اﻟﺘﺨﺰﯾﻨﯿѧﺔ % 27 اﻟﻰ % . 5وﻣﯿﺎه اﻟﻤﺪن ﻣﻦ ( م2.   .2)ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم % 25اﻟﻰ % 
 ﻣﻠﯿѧﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌѧﺐ اﻻ ان اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت ﺗﻌѧﺎﻧﻰ ﻣѧﻦ ﺷ ُ ѧﺢ وﻋѧﺪم ﺗѧﻮﻓﺮ ﻣﯿѧﺎه 63 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب3 ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ5.54
وﺗﻌѧﺎﻧﻰ وﻻﯾѧﺔ ﺳѧﻨﺎر  . اﻟﺸﺮب ﺣﺘﻰ وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم واﻟﺘﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھѧﺎ ﻋﺎﺻѧﻤﺔ اﻟѧﺒﻼد وﻣﮭѧﺪ ااﻟﺤѧﻀﺎرة واﻟﺨѧﺪﻣﺎت
ﺣﻘﯿﻘѧﺔ اﻻﻣѧﺮ ان  و18ﻻزرق ﻣﻦ ﺷﺢ ﺣﻘﯿﻘﻰ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﻮاﻗѧﻊ اﻻﻧﺘѧﺎج واﻟﺜѧﺮوة ااﻟﺤﯿﻮاﻧﯿѧﺔواﻟﻨﯿﻞ اﻻﺑﯿﺾ و اﻟﻨﯿﻞ ا
  .ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻜﻢ ﻛﺒﯿﺮة وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ اطﺎر ﺣﺮج ﺣﯿﻦ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻮع وﻛﻢ ﻣﻌﺎ ً 
  وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﻓﻲ ﺗﻠﻮث ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب . 3.5
وﻗﺪ .  ﺎن وﻣﯿﺎه ﺟﻮﻓﯿﺔ ﺑﺎﺣﻮاﺿﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ﻣﻦ اﻧﮭﺎر وودﯾ اﻟﺨﺮطﻮم ﺑﻤﻮارد ﻣﺎﺋﯿﺔ ﺟﯿﺪة ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﮭﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ
 ﺻѧﮭﺮﯾﺞ ﻣѧﻦ ﺻѧﮭﺎرﯾﺞ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت 241ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺤﺺ ( م1.   .2)ﺟﺮﯾﺖ دراﺳﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﯾﻮﻟﯿﻮ اﻟﻰ اﻛﺘﻮﺑﺮ أ ُ 
وﻗﺪ ﻋُ ﺰى اﻻﻣﺮ اﻟﻰ ﻋﺪم اﺟﺮاء ﺑﻄﺎﻧﺔ % 13 ﺑﻨﺴﺒﺔ 54اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و اﻟﻤﻨﺎزل ووﺟُ ﺪ ان ﻋﺪد اﻟﺼﮭﺎرﯾﺞ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ 
ﺮﻛﮭѧﺎ دون ﻏﻄѧﺎء ﻓѧﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﺤѧﺎﻻت وﯾﺮﺟѧﻊ ھѧﺬا اﻻﻣѧﺮ ﻓѧﻰ اﻟﻤﻘѧﺎم اﻻول اﻟѧﻰ اﻧﻌѧﺪام ﻟﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗ
ﻌﺘﺒﺮ وﯾ ُ% 1.42ﺑﻨﺴﺒﺔ 41وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻣﻨﮭﺎ( اﻟﻤﻮاﺳﯿﺮ)  ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺒﻜﺔ 85ﻛﻤﺎ ﻓ ُﺤﺼﺖ .  اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺼﺤﻰ
ﺔ ﺗﻤﺎﻣ ً ﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﯾﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﯿ( اﻟﻤﻮاﺳﯿﺮ) ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﻲ ﻻن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ ان ﻣﯿﺎه ااﻟﺸﺒﻜﺔ 
ﻓﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﻗِﺪم ﻣﻮاﺳﯿﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ واﻟﻜﺴﻮر اﻟﻤﺘﻜѧﺮرة ادى اﻟѧﻰ ارﺗﻔѧﺎع ھѧﺬه اﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤ ً ѧﺎ ﺑѧﺎن ﺑﺪاﯾѧﺔ 
ﺣﺪﺛﺖ اﺿﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪة ( م4691.4591.7291)وﻓﻰ اﻻﻋﻮام ( م5291)ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺨﺮطﻮم ﻛﺎن ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ى ﺗﻠﻮث طﺎرىء ﻗѧﺪ ﯾﺤѧﺪث أﺸﺒﻜﺔ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ وﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻧﻌﺪام اﻟﻜﻠﻮر ﻓﻰ اﻟ
وھﻰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻗﺪ ﻋُﺰى % 78 ﺑﻨﺴﺒﺔ 49 ﻣﻨﮭﺎ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ 7 . 1ﻟﮭﺎ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼزﯾﺎر ﻓﻘﺪ ﻓﺤﺺ 
وﺗﺮﺗﻔѧﻊ ﻧѧﺴﺒﺔ .  ﺎ ﻛﺜﯿﺮة ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺪﻧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎﻓѧﺔ اﻟﺸﺨѧﺼﯿﺔ واﻟѧﻮﻋﻰ اﻟѧﺼﺤﻰاﻻﻣﺮ اﻟﻰ ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻻﯾﺪى اﺣﯿﺎﻧ ً
ﻓﺮﺑﻤﺎ ﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺮاﺣﯿﺾ ( اﻵﺑﺎر )ﺘﻠﻮث ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﻟﻼﺳﺒﺎب اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻋﻼه اﻣﺎ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﺼﺎدر اﻟ
 73 دراﺳѧﺔ اﺳѧﺘﮭﺪﻓﺖ او اﻟﺴﺎﺣﺐ ﯾﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧѧﻼل( اﻟﻤﻮﺗﻮر)ﻛﻤﺎ ان  . ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺌﺮ
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن وﻻﯾﺔ ااﻟﺨﺮطﻮم  . %37 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﺎﺣﺐ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖﻋﯿﻨﺔ ﻣﺎء اﺧﺬت 
ﺮاﻋѧﻰ اﻟﻨѧﻮاﺣﻰ اﻟﺒﯿﺌﯿѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﺣﯿѧﺚ ان ھﻨѧﺎك ﻗѧﺼﻮر ﻣﻨﺬ اﻣﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﻧﻈﺎم ﺻﺮف ﺻﺤﻰ ﻓﻌٌ ﺎل وﺷﺎﻣﻞ ﯾ ُ
واﺿﺢ ﻓﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ وﺑﻌﺾ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﺣﺘﯿﺎﺟﮭѧﺎ ﻟﻠѧﺼﯿﺎﻧﺔ اﺿѧﺎﻓﺔ ﻟﻠѧﺘﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ 
  .  ﻻﺧﻀﺮاة ﻓﻰ اﻟﻨﮭﺮ او ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺰام ﻧﺎﺗﺞ ھﺬه اﻟﻤﺤﻄﺎت ﯾﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ
اﻟﺤﻔѧﺮة )وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤ ُ ﺘﺒѧﻊ ﻣﻨѧﺬ اﻟﻘѧﺪم ﻓѧﻰ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ اﻣѧﺪرﻣﺎن وﺿѧﻮاﺣﻰ اﻟﺨﺮطѧﻮم واﻟﺨﺮطѧﻮم ﺑﺤѧﺮى ھѧﻮ ﻧﻈѧﺎم 
ﺿﯿﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺮطѧﻮم دون ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ وذﻟѧﻚ ﺑѧﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ ﻧѧﺎﺗﺞ اﻟﻔѧﻀﻼت ﺛﻢ ا  ُ( اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ
 ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ 6ﺣﻮاﻟﻰ )اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺔ   ﺑﻜﻤﯿﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ إﺗﺴﺎعﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚﻣﺒﺎﺷﺮة ااﻟﻰ اﻟﻨﮭﺮ وﻗ
اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻤﯿﺎه اﻟﺼﺮف .  28ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺑﺎر اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ اﺣﻮاض اﻟﺘﺨﻤﯿﺮ( ﺗﻘﺪﯾﺮا  ً
ﺟﻤѧﺎﻟﻰ ﻣѧﻦ إ%  . 6ﻟﺠѧﻮﻓﻰ ﯾﻘѧﻮم ﺑﺘѧﻮﻓﯿﺮ ﺣѧﻮاﻟﻰ اﻟﺼﺤﻰ ﯾﺆﺛﺮ اول ﻣﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿѧﺔ ﻋﻠﻤѧﺎ ﺑѧﺄن اﻟﻤѧﺎء ا
وﻧﺠѧﺪ ان ھﻨѧﺎك دﻻﺋѧﻞ ﻗﻮﯾѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻠѧﻮث اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﻨѧﺎطﻖ ﻛﺜﯿѧﺮة ﻣѧﻦ اﺟѧﺰاء .  اﻣﺪادات اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺔ
واظﮭﺮت دراﺳﺔ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ آﺑﺎر ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺰاء اﻟﻮﻻﯾﺔ .  اﻟﺦ.  . . اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﺮﯾﺎض واﻟﻄﺎﺋﻒ واﻟﺸﺠﺮة
% .   .1وُ ﯾﻌѧﺰى اﻻﻣѧﺮ اﻟѧﻰ إﻧﺘѧﺸﺎر آﺑѧﺎر اﻟѧﺴﺎﯾﻔﻮن ﺑﻨѧﺴﺒﺔ  38ﯿѧﺮةﻋﯿﻨѧﺔ ﺑﮭѧﺎ ﺗﻠѧﻮث ﺑﻜﺘﯿѧﺮى ﺑﺪرﺟѧﺔ ﻛﺒ  .4ان ھﻨѧﺎك 
وﻣﺎ ﯾﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ان ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻠﻮث ھﻮ آﺑﺎر اﻟﺴﺎﯾﻔﻮن ﺗﻠѧﻚ اﻟﺮاﺋﺤѧﺔ اﻟﻐﯿѧﺮ ﻣﺴﺘѧﺴﺎﻏﺔ واﻟﺘѧﻰ . ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ 
ﻟﺸﺠﺮة ﺗﺸﺒﮫ راﺋﺤﺔ اﻟﺒﯿﺾ اﻟﻔﺎﺳﺪ واﻟﺘﻰ اﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﮭﺎ اﻻھﺎﻟﻰ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ اﻏﻼق اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻵﺑﺎر ﻣﺜﻞ ﺑﺌﺮ ﺳﻮق ا
ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ (  اﻟﺮﯾﺎض.  ود ﻋﺠﯿﺐ .اﻟﺸﺠﺮة )وﻗﺪ اﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ ان اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ .  واﻟﻼﻣﺎب وﺑﺌﺮ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ
وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿѧﺎه .  واﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻜﺘﺮﯾﺎ ﻗﻮﻟﻮﻧﯿﺔ ﺧﻄﯿﺮة( اﻻﺷﺮﯾﺸﯿﺎ)اﻟﻔﻀﻼت اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻗﺪ وﺟﺪت ﺑﻜﺘﺮﯾﺎ 
وﻓѧﻰ اﻻﻏﻠѧﺐ اﻻﻋѧﻢ ﯾﺮﺟѧﻊ ( ﺷﺮق اﻟﻨﯿﻞ)ث ﻓﻰ رﯾﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻰ اﻏﻼق ﺑﺌﺮ ﺷﻤﺒﺎت وھﻨﺎك ﺗﻠﻮ( ﺑﺤﺮى)ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﻧﺠѧﺪ ان طﻌѧﻢ اﻟﻤѧﺎء " م4991/ . 1/1( "ام اﻟﻘѧﺮى)ذﻟﻚ ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ وﺣﺘﻰ اﻵﺑﺎر اﻟﺘﻰ ﺣُ ﻔﺮت ﻗﺮﯾﺒﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺌﺮ 
                                                
  .( م س ذ)ﻋﯿﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ  08
   . اﻟﺨﺮطﻮم-ﺮ واﻟﻌﺎﻟﺠﺎتاﻟﻤﺨﺎط –ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب ( م2002) اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺠﺬوب 18
 
 . اﻟﺨﺮطﻮم – اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه – ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت –اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ( م2002)  اﺣﻤﺪ ﺻﯿﺎم 28
 83 -73 ص – ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب –ﺗﻠﻮث ﻣﺼﺎدراﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻓﻰ وﻻﯾﺔ ااﻟﺨﺮطﻮم ( م2002) اﻟﻤﻌﺘﺰ ﻋﺒﺪ ﷲ 0 م38
91 
ﻣﺘﻐﯿﺮ وﺑѧﮫ راﺋﺤѧﺔ وﻟѧﻮن ﻣﺎﺋѧﻞ ﻟﻼﺻѧﻔﺮاروﯾﺮﺟﻊ ذﻟѧﻚ اﯾѧﻀﺎ ً اﻟѧﻰ ﻧﻈѧﺎم اﻟѧﺼﺮف اﻟѧﺼﺤﻰ واﻟﺘﺮﻛﯿѧﺰ ااﻟﻌѧﺎﻟﻰ ﻟﻐѧﺎز 
   . 48ﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻷﻧﺴﺎن اﻻﻣﻮﻧﯿﺎ واﻟﺬى ﯾﺸﻜ
   اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ . 4.5
ﻓﻰ ﻏﺮب اﻟﺴﻮدان ﻧﺠﺪ ان ھﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﺑﯿﻦ طﻠﺐ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻣﻨﮭﺎ رﻏѧﻢ اﻟﻤﺠﮭѧﻮدات اﻟﺘѧﻰ ﺑѧُﺬﻟﺖ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ھﯿﺌѧﺔ 
% 7.2ھﺬا اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﯿﺮة وﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ورﻏﻢ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺼﺎدرﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه واﻟ
ﺴﺖ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ِﺻٌ ﻐﺮ ﻣﻮاﻋﯿﻦ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ وﺷѧﯿﺨﻮﺧﺔ ﺷѧﺒﻜﺎت اﻟﻤﯿѧﺎه ﻂ ﺳﻨﻮﯾًﺎ ﻓﻰ وﻻﯾﺎت اﻟﻐﺮب اﻟ ِﻓﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳ
ﻧﻌﺎم ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺎن وﻻﯾﺔ ﺷﻤﺎل ﻛﺮدﻓﺎن ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ ً اﻷواﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺷﺒﻜﺎت ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺰاﯾﺪ اﻋﺪاد 
   . 58ﻣﻦ رﺻﯿﻔﺎﺗﮭﺎ 
  اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ  . 5.5
ﺔ ﺗﺘѧﻮﻓﺮ اﻟﻤﯿѧѧﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿѧﺔ واﻟѧﺴﻄﺤﯿﺔ إﻻ ان اﻻﺧﯿѧѧﺮة ﺗﻌѧﺎﻧﻰ ﻣѧﻦ وﺻѧﻮل اﻟﻔѧﻀﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿѧѧﺔ اﻣѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﻮﻻﯾѧѧﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿѧ
واﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ااﻟﯿﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ او ﻓﻰ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻗﺪ ظﮭﺮ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
   . ﻜﺎن واﻧﻌﺪام وﻋﯿﮭﻢﺟﻮﺑﺎ وﻣﺪن اﺧﺮى ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ھﺬا اﻟﺘﻠﻮث ﻓﯿﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت ااﻟﺴ
ﺮ اﻟﻰ ورﻏﻢ ﻣﺎ ذ ُ ﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر ﻣﯿﺎه ﻛﺎﻓﯿﺔ إﻻ ان اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻰ ﺑﻤﺠﺮد ان ﺟﺎء ااﻟﺼﯿﻒ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻈﻤﺄ وﯾﺴﯿ
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﻢ وھﻨﺎ ﯾﺘﻨﺎول اﻻﻧﺴﺎن أى ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﻓﺎت طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺎء
   . ﺄه؟ وﻟﻮ ﻣﻦ ﻣﯿﺎه ذات ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ وﻣﻠﻮﺛﺔﯾﺸﻐﻠﮫ ﺳﺆال واﺣﺪ ھﻮ ﻛﯿﻒ ﯾﻄﻔﺊ ظﻤ
ﻠﮭﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻻﺧﺮى ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻮارد وﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﻣѧﻦ اﺳѧﺒﺎب ﺜان اﻟﻮﻻﯾﺎت ااﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻣ
ن ﻛﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﯿﻨﺎت  أﺎﻛﻤ.  اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﺮﯾﻒ واطﺮاف اﻟﻤﺪن
 ﻣﻦ ﻣﺪن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳѧﯿﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾѧﺔ وﻣﻌﻈѧﻢ ﻣﯿѧﺎه اﻟѧﺸﺮب ﻣﻠﻮﺛѧﺔ اﺑﺘѧﺪأ ً ﻣѧﻦ اﻟﻤﯿѧﺎه ﺧﺬتأوااﻟﺘﻰ 
اﻟﻤѧѧﺄﺧﻮذة ﻣѧѧﻦ اﻻﻧﮭѧѧﺎر ﻟﻠѧѧﺸﺮب واﻟﻤﯿѧѧﺎه ﻣѧѧﻦ اﻵﺑѧѧﺎر اﻟѧѧﻀﺤﻠﺔ  اﻟﺘﻘﯿﻠﺪﯾѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻰ ﯾﺤﻔﺮھѧѧﺎ اﻟﻤﻮاطﻨѧѧﻮن ﻣѧѧﺮورا ً ﺑﺎﻟﻤﯿѧѧﺎه
    .68واﻧﺘﮭﺎء ًﺑﺎﻟﻤﺎﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ 
  اﻟﻮﻻﯾﺔ ااﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ   . 6.5
ﻧﮭﺎ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻌﺬوﺑﺔ وﺗѧﺸﺎﺑﮫ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ھﻰ اﻟﻤﺼﺪر اﻻﺳﺎﺳﻰ ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﺮب وﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﻤﺒﺎت واﻵﺑﺎر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺘﻤﺘѧﺎز .   ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ ﻛﻤﺎ اﻧﮭﺎ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺘﺮﯾﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮﻧﯿﺔﺋﻲﺎﯿﻤﯿﻓﻰ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ اﻟﻜ
ﺟﺰاء اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠѧﻰ ﻣﯿѧﺎه اﻟﻨﯿѧﻞ ﻸﻟﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺒﻜﺘﯿﺮى وﻛﺬا اﻷﺑﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻛﻤﺎ اﻧﮭﺎ ﻋُﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث
وھﻨﺎك اﯾﻀﺎ ً ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻطﻤﺎء اﻟﺬى ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻدارﯾﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ارﺗﻔѧﺎع ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ 
    .78اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﺎت اﻟﺮﻣﻠﯿﺔ
  وﻻﯾﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺣﻤﺮ   . 7.5
ﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺣﻤﺮ ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪرﺳﺎت ان ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﯾﺘﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺤѧﺼﺔ اﻟﻤﻘѧﺮرة ﻋﺎﻟﻤﯿѧًﺎ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨ
ﯾﻮﻣﯿﺎ ً ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﮫ ھﺮوب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وھﺠѧﺮة ( ﻟﺘﺮ  .1)ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد وھﻮ اﻗﻞ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﯿѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ وادى اﻟѧﻰ إﻏѧﻼق ﻛﻞ ذﻟﻚ اﺛ ٌﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً   .ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻨﺘﺞ اى ﻣﻮاﻗﻊ اﺧﺮى وﺧﺎرج اﻟﺒﻼد
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻻطﺎرات وﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰﯾﻮت ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻦ اﻟﺴﻔﻦ 
ﻋﺎﻣ ً ѧﺎ وﻗѧﺪ ﺗѧﻢ ﺗﻘѧﺪﯾﻢ دﻋѧﻢ   .7وﻧﺠﺪ ان اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻣﮭﺘﺮﺋﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً وھﻰ ﺗﻌﻮد اﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  . ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻗ ُﺪم ﻋﺒﺎرة 88.  ﺧﺰان ارﺑﻌﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺤﻠﯿﺔ وھﻮ ﻣﺠﺮد ﺣﻞ اﺳﻌﺎﻓﻰﻣﺎﻟﻰ وﻓﻨﻰ ﻻﻧﺸﺎء 
ﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎدى ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﮫ وھﺎھﻮ ﯾﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ اھﻢ ﻣﻮرد ووﻻﯾﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺣﻤﺮ ﻛﻜﻞ ﺛ ِ( ﻓﺒﻮرﺗﺴﻮدان )ﻋﻦ ذرة ﻓﻰ ﻣﺤﯿﻂ 
  .  ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وھﻮ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻨﻘﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺮة
  وﻻﯾﺔ اﻟﺠﺰﯾﺮة   . 8.5
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه اﻟﻨﻘﯿﺔ وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻰ ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﯿﺎه %  . 8ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺣﻮاﻟﻰ 
وﯾﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﯿﺎه ﯾﻮﻣﯿѧﺎ ًواذا ﻣѧﺎ ا ُﻛﺘѧﺸﻒ اى ﺗﻠѧﻮث ( ﺑﻮد ﻣﺪﻧﻰ)ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻌﻤﻞ واﺣﺪ .  اﻟﺸﺮب ﻟﻜﻞ ﻣﻮاطﻨﻰ اﻟﻮﻻﯾﺔ
                                                
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ( ھﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ)درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﺮﯾﻮس ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻮم . ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ااﻟﺨﺮطﻮم ( م9991) اﻣﻞ اﻟﻔﺎﺿﻞ 48
  201 – 59 -48 ص – ااﻟﺨﺮطﻮم –ورﻗﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﺮﺑﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ( م2002) آدم ادرﯾﺲ ﺳﻠﯿﻚ 0 م58
 . اﻟﺨﺮطﻮم . ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب . ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ وإدارﯾﺎ ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه ا( م2002)ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ وﺑﯿﺘﺮ ﺟﺎﻟﯿﻮث ( 568
  712 -512ص ( م س ذ)–ورﻗﺔ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ( م2002)  ﻋﻠﻰ ﺧﻀﺮ وآﺧﺮون78
 422 -322ص ( م س ذ )–ورﻗﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺣﻤﺮ ( م2002)ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ ﻛﺒﺎﺷﻰ  ( 88
02 
ﻓѧﺈن اﻟﻮﻻﯾѧﺔ ﻻ ﺗﻮاﺟѧﮫ اى ﺗﻠѧﻮث ﻓѧﻰ ﻣﯿѧﺎه زﻣѧﺔ وﺣﺎﻟﯿѧﺎ ًﻼﯾѧﺘﻢ اﯾﻘѧﺎف ﺿѧﺦ اﻟﻤﯿѧﺎه ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺼﺪر وﻋﻤѧﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺎت اﻟ
ن ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺑѧﺼﻮرة ﻋﺎﻣѧﺔ ﺗﻌѧﺎﻧﻰ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻠѧﻮث اﻟѧﺬى ﯾѧﺆدى ﺑѧﺼﻮرة أذﻛﺮ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ وﻣﻤﺎ  . 98اﻟﺸﺮب
وﻣѧﻦ اھѧﻢ ھѧﺬه  . ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ ﺗﻔﺸﻰ اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻀﺎﻓﺮت ﻣﻌѧﺎ ً او ﻋﻤﻠѧﺖ ﻣﻨﻔѧﺮدة
ﻟﻮﻋﻰ اﻟﺼﺤﻰ ﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻓﺎﻟﺴﻮاد اﻻﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﯾﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ اﺑﺴﻂ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻧﻌﺪام ااﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻰ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ إ
  .  ﺣﯿﺎه ﺑﯿﺌﺔ وﺻﺤﯿﺔ ﻛﺮﯾﻤﺔ
ان ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻋﻰ ﻛﻔﯿﻞ ﺑﺎن ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮاطﻦ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﮫ وھﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎء ﻧﻘﻰ وﺻﺮف ﺻѧﺤﻰ ﺟﯿѧﺪ 
اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ وﺻﻮل اﻟﻤѧﺎء اﻟﺠﯿѧﺪ ﺗﺒﺎع اﻻرﺷﺎدات  ﺻﺤﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وإﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﮭﻮ ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ
اﻟﺬى ﯾﻮﻓﺮ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﻼج ھﻮ ﻓﻰ ﻏﻨﻰ ﻋѧﻦ ﺻѧﺮﻓﮭﺎ ﻛѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺎﻟﻮﻋﻰ ﯾѧﻮﻓﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ ھѧﻰ ﻓѧﻰ ﻏﻨѧﻰ ﻋﻨﮭѧﺎ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻧﻌﺪام اﻟﻜﺎدر اﻟﻤﺆھﻞ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪﺧﻼت اﻻﻧﺘﺎج ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻨﻘﯿﺔ  . اﻟﺦ.  . .  ﻋﻼج.ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ )
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻻوﻟﻮﯾﺎت ﻣﻦ ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﺮﺷﯿﺪ وذﻟﻚ ﺑﺈﻓﺘﺮض اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و.   ﺑﺬاﺗﮭﺎاو ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﺘﺎﻟﻒ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻀﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒُﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﯿﺎه اوﻟﻰ ان ﯾُﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﺎدة وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ ان ﻧﻔѧﺘﺢ 
ھѧﺎ وﻧﺤѧﻦ ﻧﺘﻌѧﺎطﻰ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﯿﮫ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر وﻧﺼٌ ﺪر اﻟﺒﺘﺮول وﻧﻔﺘﺘﺢ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﻧﺨﺼﺨﺺ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﻏﯿﺮ
ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ  ﻟﺘﺮ ﻣﺎء ﺣﺴﺐ ا53 . . 3ﻛﺜﺮ ﻣﻦ  اﻟﺤﻀﺮى ﻻﯾﺤﻈﻰ ﺑﺄﻣﯿﺎه ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﻮداﻧﻰ
   . ﻟﺘﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻨﺎ وﻟﮭﻢ ﷲ  .1 .8ﻧﺴﺎن اﻟﺮﯾﻒ ﻓﻼ ﯾﺠﺪ ﻏﯿﺮ اﻣﺎ إ
  ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان . 6
ﺪﺧﻞ ان ﻟѧﻢ ﯾﻜѧﻦ داﺋﻤѧﺎ اﺳﺎﺳѧﻰ ﻓѧﻰ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻤﺮاﺣѧﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾѧﺔ ﻓﮭѧﻮ  ﻣﻨﮫ ﻓﺎﻟﻤѧﺎء ﻣ ُ ѧاﻟﻤﺎء ھﻮ اﺳﺎس اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻣﺮ ﻣﻔﺮوغ
واذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ھﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﻋﺒﺮھﺎ إﻧﺘﻘﺎل إﻗﺘﺼﺎد وطﻨﻰ ﻣﻌﯿﻦ ﻣѧﻦ ﻮﺟﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﻧﻮى ﻓﻰ اﺣﯿﺎن ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣ
ﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻮى ادﻧﻰ ﻧﺴﺒﻰ اﻟѧﻰ ﻣѧﺴﺘﻮى اﻋﻠѧﻰ ﻧѧﺴﺒﻰ ﺑѧﺼﻮرة اردﯾѧﺔ وﻣѧﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﺗѧﺆدى اﻟѧﻰ زﯾѧﺎدة اﻟﻤﺘﻐﯿѧﺮات اﻻ
واﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺗﻜѧﻮن ﻓѧﻰ ﺷѧﺘﻰ ﻧѧﻮاﺣﻰ  . 09اﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻰ ﺧﻼل ﻓﺘѧﺮة زﻣﻨﯿѧﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺔ 
ﺸﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻗﯾﺘﻢ ﻣﻨﺎوﻓﻰ ھﺬه اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ .  اﻟﺦ.  .  .اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
واﻟﻤﺎء ﻣﺪﺧﻞ ﻣﮭﻢ .  ﻰ ﻓﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻚﻟﻠﻤﺎء دور اﺳﺎﺳو . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺎﺋﻰ واﺛﺮھﺎ
ﺪﺧﻞ ﯾﻤﺘѧﺎز ﻛﻤѧﺎ أﻧѧﮫ ﻣ ُ ѧ . اﻟѧﺦ.  .  اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت اﻻﻧﺘﺎج ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
.  اﺟﻠѧﮫﮭѧﺪد ﺑﺎﻻﺳѧﺘﻨﺰاف واﻟﻨѧﻀﻮب واﻟﺤѧﺮوب اﻟﻘﺎدﻣѧﺔ ﺳѧﺘﻜﻮن ﻣѧﻦ ﻧﻌﺪام اﻟﺒѧﺪاﺋﻞ ﻟѧﮫ ﻓﺒѧﺮﻏﻢ اﻧѧﮫ ﻣﺘﺠѧﺪد اﻻ اﻧѧﮫ ﻣ ُﺑﺈ
 وﺣѧﺎوﻟﻮا ﺬى ﯾﺘﻮﻗѧﻊ ان ﯾﻨﻔѧﺬﻋﻜﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﯾﺠѧﺎد اﻟﺒѧﺪاﺋﻞ ﻟﻤѧﺼﺎدر اﻻﻧﺘѧﺎج اﻻﺧѧﺮى ﻣﺜѧﻞ اﻟﺒﺘѧﺮول اﻟѧو
ﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺴﻤﯿﺔ وﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ اﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪام طﺎﻗﺔ اﻟﻨﺘﺮوﺟﯿﻦ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻠﺒﺘﺮول ووﺟُ ﺪ ان إ
م ﯾﺤﺎوﻟﻮن اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻠﺤﻮم اﻟﺨﻤﯿﺮة وﻗѧﺪ ﯾѧﺼﯿﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻮ . 19اﻟﻨﺘﺮوﺟﯿﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﺼﻮرة اﻛﺒﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﺎء 
وﻟﻜѧﻦ ﺣﺘѧﻰ اﻵن ﻟѧﻢ ﻧѧﺴﻤﻊ  . 29ﻣﺠﺮد ﻣﻌﺠﻮن ﯾﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣѧﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟѧﮫ اﻟﺠѧﺴﻢ اﻟﺒѧﺸﺮى ﻣѧﻦ ﻣѧﻮاد ًاﻟﻐﺬاء ﯾﻮﻣﺎ
   . ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﯾﺠﺎد ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﺎء
  اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه . 1.6
ﻣﻠﯿѧﻮن  .  .6ﺻُ ѧﻨﻔﺖ ﺛﻠѧﺚ ﻣѧﺴﺎﺣﺘﮫ اﻟﺒﺎﻟﻐѧﺔ ﯾﻌُﺮف اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻗﻄﺮ زراﻋﻰ وﻗѧﺪ 
ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ %  . 4وﻟﻠﺰراﻋﺔ دورھﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘѧﻮﻣﻰ وﺗѧﺴﺎھﻢ ﺑﺤѧﻮاﻟﻰ . ﻓﺪان ﻛﺎراﺿﻰ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻤѧﺎء رﻏѧﻢ % 96ﻣﺎ ﯾﮭﻤﻨﺎ ﻓﻰ اﻻﻣﺮ ان اﻟﺰراﻋﺔ ھﻰ اﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﮭﻠﻚ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ .  39اﻟﻘﻮﻣﻰ
% 98اﻻ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻰ ﯾﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ  . اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻻوﺿﺎع اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔاﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪﻣﺎت 
وھѧﺬا ﻻ ﯾﻌﻨѧﻰ ان اﻻوﻟﻮﯾѧﺔ ﻟﻠﺰراﻋѧﺔ  . ﻟﻠѧﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓѧﻰ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻰ% 5ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻰ و% 6ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪﻣﺎت و
اﻟﻤѧﺮوى ﺟѧﺰء ھѧﺎم ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﻄѧﺎع و . وﻟﻜﻦ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﻣﺪى اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻟﻀﻤﺎن ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ا ُﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 9ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻰ اﻟﻜﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان وﺗﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺮوﯾﺔ %  . 5اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻰ وﯾﺴﺎھﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻘﻂ ﻟﻼﻏﺮاض اﻻﺧﺮى وھﻨﺎ ﻧﺠﺪ ان اﻟﻤﺎء وﻟﯿﺲ اﻻرض ھѧﻰ اﻟﻌﺎﻣѧﻞ %  . 1ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺴﻨﻮى ﺗﺎرﻛﺔ % . 
ا ُﺻѧﺪرت وﺛﯿﻘѧﺔ ﻓѧﻰ ﻣﺮﻛѧﺰ " اﻟﺰراﻋѧﺔ ﻣﺘﮭﻤѧﺔ "ﻣﻘѧﺎل ﺑﻌﻨѧﻮان وﻓѧﻰ  . 49اﻟﻤﺤﺪد اﻟﺮﺋﯿѧﺴﻰ ﻟﺰﯾѧﺎدة اﻟﺮﻗﻌѧﺔ اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ 
اﺑﺤﺎث اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰ اداﻧﻮا ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺰراﻋﺔ وذﻛﺮوا ان اﻟﺰراﻋﺔ ﺗﻤﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم 
 ھﺬا ﻣﻔѧﺮوغ ﻣﻨѧﮫ وﻟﻜﻨﮭѧﺎ ذات ارﺗﺒﺎطѧﺎت وﺛﯿﻘѧﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎت واﻻﻧﻈﻤѧﺔ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻟﻤѧﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ واﻻﻗﻠﯿﻤѧﺔ
واﻟﻜﻮﻧﯿﺔ وﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﻟѧﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻻﻧﻈﻤѧﺔ واﻧﮭѧﺎ وراء اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﯿﺌﯿѧﺔ ﻣﺜѧﻞ ﻧﺤѧﺎت 
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اﻟﺘﺮﺑﺔ وﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﺘﻨﻮع اﻻﺣﯿѧﺎﺋﻰ وﺗѧﺴﻤﻢ اﻻﻧﮭѧﺎر ﺑѧﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻤﯿﺎﺋﯿѧﺔ وﺗѧﺴﮭﻢ ﺑѧﺸﻜﻞ او ﺑѧﺂﺧﺮ ﻓѧﻰ رﻓѧﻊ درﺟѧﺔ ﺣѧﺮارة 
ﻓѧﻖ ﻣﯿѧﺎه ﻋﻠﻤѧﺎ ﺑѧﺄن ﻣﺮھѧﺬا .  ﻓѧﻰ اﺳѧﺲ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﯿѧﺔاﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮورة ﺑﻤﻜﺎن اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ 
 اﻟﺤѧﺸﺮﯾﺔ  ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻰ ﻟﺘﻨﻘﯿﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب ﻣﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻛﻤﯿѧﺎت اﻟﻤﺒﯿѧﺪات412ﻣﻦ اﻟﺸﺮب ﯾﺘﺤﻤﻞ ﺳﻨﻮﯾﺎ اﻛﺜﺮ 
ﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻣﻼح اﻟﻨﺘﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻤﺨﺼﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺰراﻋﺔ وﻟ
وﻧﺄﺗﻰ اﻟﻰ ﻟ ُﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺘﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه؟ ﻧﺠﺪ ان اﻻﺟﺎﺑﺔ  . 59ﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﺔاﻟﺰراﻋﯿ
وﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻓѧﺈن اﻟѧﺴﻮدان ﻟѧﻢ ﯾﺮﺗѧﺎد ﻣﺠѧﺎل ﺗѧﺼﻨﯿﻊ اﻻﺳѧﻤﺪة ﺑﻌѧﺪ .  ( ﻣﺨﺼﺒﺎت.ﻣﺒﯿﺪات ) ﺗﻜﻤﻦ ﻓﺒﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
اﻻ ان اﻟﻤѧﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﻟﻔﻨﯿѧﺔ ﺣﺎﻟѧﺖ دون ( م2891)واﻗﯿﻢ ﻣﺼﻨﻊ وﺣﯿﺪ ﻓﻰ اﻟﺨﺮطѧﻮم ﻻﻧﺘѧﺎج ﺳѧﻤﺎد اﻟﯿﻮرﯾѧﺎ ﻋѧﺎم 
ﻣѧﻦ ﺟﻤﻠѧﺔ %  . 6وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻄﻦ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﺳﺘﮭﻼﻛﺎ ﻟﻠﻤﺒﯿѧﺪات اذ ﯾѧﻖُ ◌ ٌ در اﺳѧﺘﮭﻼﻛﮫ ﺑѧﺎﻛﺜﺮ ﻣѧﻦ .  ﺗﺸﻐﯿﻠﮫ
   . 69اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺘﻰ ﺗﺼﻞ اﻟﺒﻼد ﯾﻠﯿﮫ اﻟﻘﻤﺢ وﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ 
  اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ . 2.6
( TDD)ت ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﻄѧﺮ ﻣﺒﯿѧﺪ الان ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻗﺪ ظﮭﺮ
وﻟﻜﻨﮫ ﻣﺎزال ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ ( م1891)ﯾﻘﺎف اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻰ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻓﻰ وﺗﻢ إ( م . 891)اﻋﺔ ااﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺰر
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻻﺧﺮى وﻗﺪ ﻗѧﺪرت دراﺳѧﺔ ﻗѧﺎم ﺑﮭѧﺎ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟѧﺪوﻟﻰ ان ﻛﻤﯿѧﺔ اﻟﻤﺒﯿѧﺪات اﻟﺘﺎﻟﻔѧﺔ وﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺮﻏѧﻮب ﻓѧﻰ 
وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت زراﻋﯿѧﺔ ﻓﻘѧﻂ ( TDD)ﻣﻨﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ % . 3طﻦ  .  .51ﺴﻮدان ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻰ اﻟ
ﺑﺪﻓﻨﮭﺎ ﻓѧﻰ ﻣѧﺴﺎﺣﺔ واﺣѧﺪ ھﻜﺘѧﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒѧﺎ ( م7891)طﻦ ﻋﺎم  .  .5ﻓﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻛﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﻣﻨﮭѧﺎ %   .5وﻛѧﺎن ( ﻣﻘﺒѧﺮة اﻟﻤﺒﯿѧﺪات)ﻏﺮب اﻟﺤﺼﺎﺣﯿﺼﺎ وﻋﻠﻰ ﺑﻌѧﺪ واﺣѧﺪ ﻛﻠﯿѧﻮ ﻣﺘѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻨﯿѧﻞ اﻻزرق وﺳُ ѧﻤﯿﺖ 
  .  ﻣﺒﯿﺪ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﺛﺎر ﺻﺤﯿﺔ ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ%  . 2و( TDD)
وظﮭﺮ اﺛﺮ اﻟﻤﺒﯿﺪ ﻓﻰ ﻟﺒﻦ  ( sdrib revaew)وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﻤﺒﯿﺪات ﻓﻰ اﺑﺎدة اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﯿﻮر ﻣﺜﻞ 
ﻞ وﺣﺘﻰ اﻟﻘﻄѧﻦ ﻟѧﻢ ﯾѧﺴﻠﻢ ﻣѧﻦ ﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وھﺬا ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﺑﺠﺎﻧﺐ ﻓﺸﻞ إ79اﻻﻣﮭﺎت ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻠﻔﺎ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎد اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮاه اﻻﺻﻠﻰ اى ﻣﺎﻗﺒﻞ إﺳﺘﺨﺪام ( م1591)ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺘﻰ اﻣﯿﺰھﺎ ﻣﺎﺣﺪث ﻓﻰ ﻋﺎم 
ﺳѧﻘﺎﻟﺔ )ھﺬا ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﺬى ﺣﺪث ﻟﻼﺳﻤﺎك ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ  . 89اﻟﻤﺒﯿﺪ وﺣﯿﻨﮭﺎ ﺑﺪأت اول اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺒﯿﺪات 
وﻣﺎزال اﻟﺴﺆال ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺣﻮل اﻵﺛﺎر اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﯿﻠﺔ .  ﺴﻞ اﻟﺒﺮاﻣﯿﻞ ﻓﻰ اﻟﺒﺤﺮﻧﺘﺎج ﻟﻐ( م . 991)ﻋﺎم ( اﺑﻮ ﺣﺸﯿﺶ
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻦ ) وھﻞ ﺗﻠﻮﺛﺖ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ أم ﻻ ؟ ( اﻟﺤﺼﺎﺣﯿﺼﺎ )ﻟﺘﻠﻮث اﻟﺘﺮﺑﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪﻓﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﻓﻰ 
  . (م1991) ﻋﺎم  ﺷﺨﺺ92ﺗﻮﻓﻰ ( ﺑﺮﺑﺮ)وﻓﻰ ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺴﻤﻢ واﺣﺪة ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ  . (ﯾﻜﺘﺸﻒ اﻻﻣﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻛﺎرﺛﺔ
اﻟﺴﺎم ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻰ ﻣﺰارع اﻟﺨﺮطѧﻮم وﺗѧﻮﻓﻰ ﺷѧﺨﺺ ( اﻟﺘﯿﻠﻤﻚ)ﻛﻤﺎ ان ھﻨﺎك ﻛﻤﯿﺎت ﺗﺴﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺒﯿﺪ 
وﻗﺪ ﺗﺪھﻮرت اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﯿﺔ ﺑﻘﻨﻮات اﻟﺮى ﻓﻰ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻟﻤﺒﯿﺪات ﻣﻤﺎ ﺗﻤﺨﺾ  . وﺗﺴﻤﻢ آﺧﺮون
ﻛﻤѧﺎ ﺗѧﺴﺒﺒﺖ اﻟﻤﺒﯿѧﺪات اﯾѧﻀﺎ ﻓѧﻰ ﺗѧﺴﺎﻗﻂ  . ﻮد وارﺧﺺﻋﻨﮫ ﺣﺮﻣﺎن ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺒﺮوﺗﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﺟ
 وﻓѧѧﻰ دراﺳѧѧﺔ ُاﺟﺮﯾѧѧﺖ ﻓѧѧﻰ ﻣﻨѧѧﺎطﻖ زراﻋѧѧﺔ اﻟѧѧﺴﻜﺮ اﻛﺘѧѧﺸﻔﺖ ان اﻟﻤﯿѧѧﺎه اﻟﺘѧѧﻰ 99 . اوراق اﻻﺷѧѧﺠﺎر واوراق اﻟﻘﻄѧѧﻦ
ﻣﻦ ﻣﯿﺎه اﻟﺘﺮع ھﻰ ﻓﺎﺋﺾ رى اﻟﻘﺼﺐ واﻟﺬى ﯾﻜѧﻮن % 33ﻋﻠﻤ ً ﺎ ﺑﺄن % 53ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺮع ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  001 .ﻣﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻤﺒﯿﺪات واﻻﺳﻤﺪة
  :ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ اﻻﺗﻰ 
 اﻟﺘﺄﺛﯿﺮاﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻧﺘﺎﺟﯿﺘѧﮫﻟﻤﯿﺎه ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺒﯿﺪات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ان اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻠﻮث ا
ﺗﻜѧѧﺎﻟﯿﻒ و اﻟﻘѧﻀﺎء ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺜѧﺮوة اﻟѧѧﺴﻤﻜﯿﺔ واﻟﺘﻨѧﻮع اﻻﺣﯿѧѧﺎﺋﻰو اﻟﺘﻘﻠﯿѧﻞ ﻣѧﻦ اﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻѧѧﯿﻞ و اﻟﺜѧﺮوات اﻟﻐﺎﺑﯿѧѧﺔو
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳѧﺎت اﺗѧﻀﺢ ان إﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت اﻟѧﺴﻮدان ﻣѧﻦ و  .101 ﻟﻠﺴﻼﻻت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔاﺳﺘﯿﺮاد اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﯿﺪ
طﻦ ﻣﺘﺮى ﻣﺎدة ﺳﻤﺎد وﺳѧﺘﺰداد ھѧﺬه ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ اﻻﺳﻤﺪة اﻟﻜﯿﻤﺎﺋﯿﺔ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ اﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪا ً ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻰ 
ﻣﻦ %  . 3ﻣﻦ اﻛﺜﺮرﺳﺎت ان اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﻜﻤﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ اذا ﺗﻢ ﺗﺴﻤﯿﺪ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻗﺪ اﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪ
اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺰراﻋﻰ ﻣﻤﺎ ﯾﮭﺪد اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ اذا % . 7اﻻﺳﻤﺪة اﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻨﯿﺔ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﯿﺔ وﺗﺘﺤﺮك ال
ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑѧﺄن دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ ااﻟﺜﺎﻟѧﺚ ﺗѧﺴﺘﺨﺪم اﻧѧﻮاع ﻣѧﻦ اﻟﻤﺒﯿѧﺪات ﻣﺤﻈѧﻮر اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓѧﻰ ھﺬا .  201ﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت
ﻣﻤѧﺎ ﺻѧﺪرﺗﮫ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة %  . 3ﻄﻮرﺗﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈن اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ وذﻟﻚ ﻟﻠﺠﮭﻞ ﺑﻤﺪى ﺧ
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   83 – 73( م س ذ ص) د ﻋﯿﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ 99
 ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ –اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﺮﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﻮﻻﯾﺔ اﻟﻨﯿﻞ اﻻﺑﺒﺾ ( م0002ﯾﻮﻧﯿﻮ )ﺟﻤﻌﺔ  اﺑﺮاھﯿﻢ آدم 001
  ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم -اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ 
 . اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ -ﻗﺎء اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﺻﺪ( م6991" )ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ " اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺒﺴﻂ ﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ 101
  ( م س ذ)اﻟﻨﺪوة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﯿﺪات  ( 201
22 
ﻟѧﻒ ﺷѧﺨﺺ  أ07وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺼﺎب ﯾﻮﻣﯿﺎ ً ﺣѧﻮاﻟﻰ .  ﻣﺤﻈﻮر ﻓﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﮭﺎ( م6791)ﺳﻨﺔ 
اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻛﺒﺮ ﻣѧﺸﺎﻛﻞ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻨﻄѧﺎق اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻰ وھﻨѧﺎك ﻗﺎﺋﻤѧﺔ  .  301ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﯿﺪات
وھﻨﺎك ﻧﻮﻋѧﺎن .  401ﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث واﻟﺪروس اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔطﻮ
   .501ﺗﻠﻮث اﻟﻤﺎءو ﺗﻠﻮث اﻟﮭﻮاءﺗﺠﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ھﻤﺎ رﺋﯿﺴﯿﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﻧﺎ
  :اﻟﻤﯿﺎه وإﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  . 3.6
  :ﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻻن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ان ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إن ﻓﮭﻢ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻻھﻤﯿ
   . (gninnalP retaW erutuF)اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﯿﻠﺔ  
  . ( tnempoleveD)اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  
   . (tnemeganaM)دارة اﻹ 
  :ﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻰ ﯾﺠﺐ ان ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻰ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻣﺜﻞ ﻹاوﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ 
  .  ـ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺣﻼل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه
   . ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﯿﺎه وﻣﺪﺧﻼت اﻻﻧﺘﺎج اﻻﺧﺮى ﻓﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻌﺪدةـ ا
  .  ـ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﺠﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وﻧﺠﺪ ان اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ھﻰ اﻛﺜﺮ اﻧﻮاع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣ ً ﺎ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع 
ﻄﺒﻊ ﻓѧѧﺈن ﻣﺠﻤѧѧﻮع ﺗﻜﻠﻔѧѧﺔ اﻟﻤﯿѧѧﺎه اﻟﻤѧѧﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻈﮭѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ ﺟﻤﻠѧѧﺔ ﻣﺠﻤѧѧﻮع ﺗﻜѧѧﺎﻟﯿﻒ اﻻﻧﺘѧѧﺎج ﻣѧѧﻦ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔѧѧﺎت وﺑѧѧﺎﻟ
وھﺬا إن دلٌ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى إرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺎء ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣѧﻞ .  اﻻﺳﺘﺨﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه او اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
 اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺴﮭﻢ ﻓѧﻰ اﻻﺧﺮى ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﻻﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ﻟѧﻢ ﯾѧﺘﻢ اﻟﺮﺟѧﻮع اﻟѧﻰ
إﺳѧﺘﺨﺪام اﻟﻤѧﻮاد ھѧﻲ ﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻧﺼوﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠ.  ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎج
وﻧﺠﺪ ان ھﻨﺎك ﻋﺪة طﺮق ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ .  ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔو اﻟﺨﻠﻂ اﻟﻨﮭﺎﺋﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞو اﻟﺨﺎم
وﻗﺪ اوﺟﺪ ﺑﺪﯾﻞ ﻟﮭﺬه اﻟﻄﺮق وھﻮ .  واﻟﻤﯿﻜﺎﻧﻜﯿﺔ واﻻﺣﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻋﺐء اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔﻣﻨﮭﺎ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ 
ﻋѧﺎدة إوﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿѧﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ و إﺳﺘﺮداد ﻣﺪﺧﻼت اﻻﻧﺘﺎجﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠ
 اﻟﻨﮭﺎﺋﯿѧﺔ ھѧﻰ ﺟѧﻮھﺮ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﺔ وﻓﺼﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋѧﺐء اﻟﻨﻔﺎﯾѧﺎت ﻋѧﻦ ﻋﻤﻠﯿѧﺎت اﻻﻧﺘѧﺎج واﻟﻨﻔﺎﯾѧﺎتو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ااﻟﻤﯿﺎه
  .  ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻗﯿﺎس آﺛﺎر اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
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ﺑﺔ واﻟﻤﺘﺒﺨﺮة ھﺬه ان ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﺴﺮ
 اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ واﻟﻤﺸﻐﻠﯿﻦ واﻟﻤﻨﻔﻘﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺣﻼﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ
ﺑﺠﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه واﻟﺼﻤﺎﻣﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﻻت اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﺨﺪم .  اﻟﺦ.  . .
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮاﺟﮫ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وھﻰ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ودﻗѧﺔ واﺗﺎﺣѧﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧѧﺎت وھﻨﺎك .  ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈن اﺳﺘﺮداد ﻣﺪﺧﻼت .  ﻧﺘﺎج اﻻﺧﺮى ﻣﺪى ارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻹ ووھﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻤﯿﺘﮭﺎ وﻧﻮﻋﯿﺘﮭﺎ
ﺎ ان اﻻدﺧﺎر ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﻤ.  اﻻﻧﺘﺎج داﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺘﻠﻮث وﻣﺪﺧﻼﺗﮫ وﺣﺠﻢ ااﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وھﺬا ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت دﻗﯿﻘﺔ
ﻛѧﻞ ھѧﺬه و.  اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠѧﻰ ﺗﻜﻠﻔѧﺔ ﻋѧﺐء اﻟﻨﻔﺎﯾѧﺎت وﯾﺠѧﺐ ان ﺗﻜѧﺎﻓﺊ ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ إﻋѧﺎدة اﻻﺳѧﺘﺨﺪام
ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ان اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .  اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﯾﺠﺐ ان ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻻرﺑﺎح وﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه
  .  ﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻋ
أو  ﺎﺳѧﺘﺨﺪام ﻧﻈѧﺎم اﻟѧﺮشوﺑ اﻻﺣѧﻮاض اﻟﺮاﻛѧﺪة واﻟﺒﺤﯿѧﺮات اﻟﻤﺎﻟﺤѧﺔﻓѧﻲ اﻟѧﺪول ﺗѧﺘﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﮭѧﺎ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن ھѧﺬه 
وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻄﺮق ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺎج وﻣﻦ اﻟﺒﺪھﻰ ان .  ﻟﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺪﻓﻦﺑﺎ
  :ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻋﺐء ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺣﺴﺎب و.  ﻻﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻋﺎدة اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﯿﺎهطﺮﯾﻘﺔ اﻟﺪﻓﻦ 
  .  اﻟﻨﻔﺎﯾﺎتو ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎتو إﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﯿﺎهو ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﺴﺮﺑﺔ
  :ﻧﺎه ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ دواﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ا
 )EW .EQ. C. Q( F= egrahc noitazilitu retaW
  :ﺣﯿﺚ ان 
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 4 = EQ 3 = EQ 2 = C 1= Q
وﯾﺠﺐ ان ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻰ ﻻﺗﻀﻊ ﻓﻰ إﻋﺘﺒﺎراﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪﻣﺎت اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿѧﺎه وﻋﻼﻗﺘﮭѧﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔѧﺔ اﻟﻤﯿѧﺎه 
  .  وﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﺠﯿﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻏﯿﺮ ﻛﻔﻮء ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
 ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺳѧﺎﺋﻠﺔ ام ﺻѧﻠﺒﺔ ام ﻏﺎزﯾѧﺔطﺒﯿﻌﺔ و :وﻧﺠﺪ ان ھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺘﺎن اﺳﺎﺳﯿﺘﺎن ﻓﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت 
( 3و  ﻟﻠﻤﻨѧﺘﺞﺋﻲاﻟﺨﻠѧﯿﻂ اﻟﻨﮭѧﺎ( 2،  اﻟﻤѧﻮاد اﻟﺨѧﺎم اﻟﻤѧﺴﺘﺨﺪﻣﺔ( 1 : ﻋﻮاﻣѧﻞ 3ﻧﺘѧﺎﺋﺞ وﺣѧﺪات اﻻﻧﺘѧﺎج وھѧﺬه ﺗﺤѧﺪدھﺎ و
ﺳﺎﺳѧﻰ ﻣѧﻦ ﺪﺧﻞ أﻣﻤѧﺎ ﺗﻘѧﺪم ﺗﺘѧﻀﺢ ﺣﻘﯿﻘѧﺔ ان اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻤѧﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣ ُ ѧو.  601طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻮﺿѧﻊ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺴﺒﺎن وﺗѧﺴﺎوى ﺑﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ ن ﺗ ُد ﻣﺨﻠﻔѧﺎت ﻟﮭѧﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭѧﺎ اﻟﺘѧﻰ ﯾﺠѧﺐ أواﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣѧﻦ وﺟѧﻮﻧﺘﺎج ﻣﺪﺧﻼت اﻹ
ﻋﺮف اﻟﺴﻮدان اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻰ اواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪا ً ﺑﻘﯿﺎم ﻣﺤѧﺎﻟﺞ اﻟﻘﻄѧﻦ ﻓѧﻰ وﻗﺪ  . ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج اﻻﺧﺮى
( tfarcdnaH)ﻋﺎت اﻟﯿﺪوﯾﺔ ﺗﻠﺘﮭﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﻤﺼﻨﻊ اﻟﺠﻨﯿﺪ ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺬى ﯾﻠﯿﮫ وھﻨﺎك اﯾﻀﺎ اﻟﺼﻨﺎ( م . 691)
ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺸﺐ واﻟﺠﻠﻮد واﻟﻌﺎج واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻠﻌﺐ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻰ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد وﺗѧﺴﺎھﻢ ﺑﺎﻗѧﻞ 
وﺗﻌﺎﻧﻰ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑѧﺼﻮرة ﻋﺎﻣѧﺔ ﻣѧﻦ ﺿѧﻌﻒ اﻟﺒﻨﯿѧﺎت اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ  . (PNG)ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ % 21ﻣﻦ 
 اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓѧﻰ  اﻟﻮﺳѧﯿﻄﺔ واﻏﻠѧﺐ701ﺔ وھѧﻰ اﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻟﻠﻤѧﺪﺧﻼتوﻋﺪم ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺷﺢ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿѧ
اﻟﺴﻮدان ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻰ اﻟﻤﺪن ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮرد اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺼﻨﺎﻋﺘﻰ اﻟﺴﻜﺮ 
وﺗﻮﺟﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﺨﺮطﻮم واﻟﺨﺮطﻮم ﺟﻨﻮب واﻣﺪرﻣﺎن وﺑﻮرﺗﺴﻮدان وﻣﺎرﻧﺠﺎن .  واﻟﻨﺴﯿﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل
 9576ﻓﮭﻨﺎك ( م2891 . 1891)ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﺻﻨﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﻋﺎﻣﻰ ( PDNU)ووﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ .  ةواﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺜﻮر
  .   ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة2146ﻣﺼﻨﻊ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺻُ ﻨﻒ ﻣﻨﮭﺎ 
  اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه . 4.6
ه ھﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﺠﺎرى اﻟﻤﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻮاطﺊ اﻟﻨﯿﻞ ورواﻓﺪه وذﻟﻚ ﻷﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ذا ﺑѧﺪأﻧﺎ إو . ﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻻرضﻣﯿѧﺎه اﻟѧﺸﺮب واﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ وإﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺳѧﻠﺒﺎ ً ﻋﻠѧﻲ 
ﮭﻮﻟﺔ اﻟﺤѧﺼﻮل ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ وﺗﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﻘﻮم ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣѧﻦ اﻟﻨﯿѧﻞ ورواﻓѧﺪه وذﻟѧﻚ ﻟѧﺴ
 ﻣﻦ ﺻѧﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻛﻤﯿѧﺎت ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮاد وﺗﺤﺘﻮى اﻟﻔﻀﻼت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ﻟﺮى اﻟﻘﺼﺐ 
ﻣﺨﻠﻔѧﺎت ﺻѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠѧﻮد ﺗﻨѧﺘﺞ ﻛﻤﯿѧﺎت ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣѧﻦ أن ﻛﻤѧﺎ .  اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺠѧﺪ طﺮﯾﻘﮭѧﺎ دوﻧﻤѧﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﻨﯿѧﻞ
ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻔﻀﻼت ( اﻟﺴﻠﻔﺎﯾﺪ)اﻻﻛﺴﺠﯿﻦ ﻟﻜﻰ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﻟﻤﻮاد ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﺿﺎﻓﺔ ﻻﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺳﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ 
ﻣﺎ ﻣﺨﻠﻔﺎت ﺻѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨѧﺴﯿﺞ أ.  د اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ دوﻧﻤﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ او ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﯿﺎنﺗﺠﺪ طﺮﯾﻘﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻮار
ﻄѧﺮح دون واﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻋѧﺎدة ﻣѧﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻜﻤﯿѧﺎت ﻛﺒﯿѧﺮة ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮاد اﻟﻜﯿﻤﺎﺋﯿѧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠѧﺔ ﻋѧﻦ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺻѧﺒﻎ اﻻﻗﻤѧﺸﺔ ﻓﺘ ُ
 ﻤѧﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿѧﺔ واﻟﺠﻮﻓﯿѧﺔﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اوﻋﻨﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻰ اﺣﻮاض اﻻﻛﺴﺪة وھﺬا ﺑﺪوره ﻛﻔﯿﻞ ﺑﺘﻠﻮﯾѧﺚ اﻟ
ھѧﺬا .  وﺻѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻄﮭѧﺮات واﻟﺰﯾѧﻮت واﻻﻏﺬﯾѧﺔ" ﺑﻮرﺗѧﺴﻮدان "وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﻛﻞ ٍ ﻣѧﻦ ﺻѧﻨﺎﻋﺔ اﻻطѧﺎرات ﻓѧﻰ 
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﻣﻰ ﺑﻔﻀﻼﺗﮭﺎ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﯿﺎن ﺑﻜﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﯾﻮت 
واذا .  ﻻﻛﺴﺠﯿﻦ اﻟﻤﺬاب ﻓﻰ اﻟﻤﺎء وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻣѧﻮت اﻟﻜﺎﺋﻨѧﺎت اﻟﺤﯿѧﺔﺆدى اﻟﻰ إﻧﺨﻔﺎض ﻛﻤﯿﺔ اﻓﻰ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺎﺋﻰ ﻣﻤﺎ ﯾ ُ
ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ  6  ﺑﮭﺎﺗﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻧﺠﺪ ان ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮىﺑﺸﺊ (  اﻣﺪرﻣﺎن.ﺑﺤﺮى )اﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﻄﻘﺘﻰ 
اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺎت وﯾﻜﻤѧﻦ اﻟﺨﻄѧﺮ ﻓѧﻰ ان ھﻨѧﺎك ﻋѧﺪد ﻣﺤѧﺪود ﯾﺘѧﺼﻞ ﻋﺒѧﺮ ﺷѧﺒﻜﺔ اﻟﺘѧﺼﺮﯾﻒ ﺑﻤﺤﻄѧﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺎت اﻟﻤﺨﻠﻔѧﺎت 
ﺎ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﺘﺘﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﮭѧﺎ اﻣѧﺎ ﺑﺎﻧѧﺸﺎء اﺣѧﻮاض ﻣﻌﺎﺟѧﺔ وﻣﻨﮭѧﺎ اﻟѧﻰ آﺑѧﺎر ﺗѧﺼﺮﯾﻒ أﻣ 801(اﻟﺤﺎج ﯾﻮﺳﻒ)
ﺑﺈﻧﺸﺎء اﺣﻮاض ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻰ آﺑﺎر ﺗﺼﺮﯾﻒ داﺧﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ ان ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ رﻗﺎﺑѧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻋﻤѧﻖ 
اﻟﻘﺮﯾѧﺐ ﻓﺎﻟѧﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓѧﻰ ﺛﺮ ﻗﺪ ﻻﯾﻈﮭﺮ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺪى  اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث وھﺬا اﻷﮭﺪدآﺑﺎر اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ ﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ً ﯾ ُ
إﻛﺘﺸﺎف ﻣﺪى ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻰ ان ااﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﺎﯾﺌﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ ﺣﺘѧﻰ ﺗﻈﮭѧﺮ آﺛﺎرھѧﺎ ﻋﻠѧﻰ 
ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺠﺮة ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻊ ( اﻟﺬﺧﯿﺮة ) وﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻧﺠﺪ ان ﻣﺼﻨﻊ   .اﻻﻧﺴﺎن
ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﻓﻰ ﺑﺌѧﺮ ﺳѧﻄﺤﻰ داﺧѧﻞ اﻟﻤﻮﻗѧﻊ وﻋﻠѧﻰ اﻟﺬﺧﯿﺮة اﻟﺘﻰ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺮﺻﺎص و
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﺟﺪا ً ﻣﻨﮫ ﻧﺠﺪ ﺑﺌﺮ ﺣﻮض ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺸﺮب وھﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺎﺋﻰ ﺗﻠﻮث ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﻣﻮﻧﯿѧﺎ 
" اﻣѧﺪرﻣﺎن "ﻣѧﺎ ﻓѧﻰ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ أ.  901وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﻀﻼت اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وآﺧﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺮﺻѧﺎص وھѧﻮ ﻋﻨѧﺼﺮ ﺳѧﺎم
ھﺬا ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎﺋﯿﺔ وھﻨﺎك ﻏﯿﺎب ( م2.   .2.1.   .2)ﻣﺼﻨﻊ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  171ﻓﮭﻨﺎك 
ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻨﻈﺎم ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻣﺪرﻣﺎن ﻣﻤﺎ ﯾﺸﺠﻊ ﻋﻠѧﻰ ﻏﯿѧﺎب واﻧﻌѧﺪام اﻟѧﻀﺒﻂ اﻟﺸﺨѧﺼﻰ ﻟﺘѧﺪﻓﻖ اﻟﻨﻔﺎﯾѧﺎت 
ا ًﻋﻠѧﻰ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ وﻗѧﺪ ﺗѧﺄذت ﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪاﺑﻎ اﻟﺠﻠѧﻮد ھѧﻰ اﻻﺷѧﺪ ﺧﻄﺮﻓﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻻﺗﻨﻔﺬ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت وﺗ ُ
ﺘﺘﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﮭѧﺎ ﻓѧﻰ ﻣﻨѧﺎطﻖ ﻣﻔﺘﻮﺣѧﺔ ووﺟѧﺪ ان ﻓاﻣﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ .  ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﮭﻮاء واﻟﻤﺎء
اﻣﺎ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﺎﺑﻮن واﻟﺠﻠѧﺴﺮﯾﻦ ﻓﺘﻨѧﺘﺞ ﻧѧﻮﻋﯿﻦ .  ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ وﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ
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وﻗﺪ ﯾﺤﺪث ﻟﮭﺎ اﻋﺎدة إﺳﺘﺨﺪام او ﺗﺠﻤﻊ وﺗﻔﺮغ ﻓﻰ اﻻرض اﻣѧﺎ اﻟﻤﺨﻠﻔѧﺎت ( etsaW delioS)ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ﺻﻠﺒﺔ 
وﺗﻔ ٌﺮغ ﻓﻰ اﻻرض ھﺬا ﺑﺠﺎﻧѧﺐ ان ﻣѧﺼﺎﻧﻊ اﻟѧﺼﺎﺑﻮن ﺗﻔѧﺮغ ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﮭѧﺎ ﻓѧﻰ ﺣѧﻮض ( اﻟﺘﻨﺎﻛﺮ)اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﺘ ُﺴﺤﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
ﯿﺔ او ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻀﺢ اﻧﮫ ﻻﺗﻮﺟﺪ ادارة ﻛﻔﺆة ﻟﻠﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋو .  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ وﯾﻘﻮم اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮫﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻨﮭﺎ ( ﺑﺴﻮﺑﺎ) اﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺻﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ  .ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺨﻔﯿﻀﮭﺎ او اﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ
واﻣﺴﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ھﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ ﺳﺆال أو ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻋﻦ اﯾﻦ 
( اﻟﺘﻨѧѧﺎﻛﺮ)ﻣѧﺮ ﻣѧѧﻦ ذﻟѧѧﻚ ان ھﻨѧѧﺎك ﻧﻔѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﺻѧﺤﺎب واﻻدھѧѧﻰ واﻻ ﯾﻔﺮﻏѧѧﻮن ﻣﺨﻠﻔѧѧﺎﺗﮭﻢ او ﻛﯿѧѧﻒ ﯾﺘﺨﻠѧѧﺼﻮن ﻣﻨﮭѧѧﺎ ؟
ﺗﻌѧﺎﻟﺞ ﻣﻌﺎﻟﺠѧѧﺔ طﺒﯿﻌﯿѧѧﺔ ( ﺳѧѧﻮﺑﺎ)ﻣﺤﻄѧﺔ و.  ﯾﻘﺘﻨѧﺼﻮن ﻓﺮﺻѧѧﺔ ﻏﯿѧﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ وﯾﺮﻣѧﻮن ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﯾѧѧﺎت ﻓѧѧﻰ اﻟﻨﯿѧﻞ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺣﻮاض ﻋُﺮﺿѧﺔ ﻻن ﯾѧﺸﺮب ﻣﻨﮭѧﺎ اﻟﺤﯿѧﻮان او اﻻﻧѧﺴﺎن ﻛﻤѧﺎ اﻧﮭѧﺎ ﯾﻤﻜѧﻦ ان ﺗﻜѧﻮن ﻣﺮﺑѧﺄ ﻟﺘﻮاﻟѧﺪ اﻟﺤѧﺸﺮات 
ﻻﺧѧﻀﺮ ﻓﻘѧﺪ ﺛﺒѧﺖ اﻧﮭѧﺎ ﺗﻌѧﺎﻧﻰ ﻓﻌѧﻼ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻠѧﻮث واﻟѧﺬى ﯾﺠѧﺐ ان ﯾﺨѧﻀﻊ ﻟﻠﺪراﺳѧﺎت اﻣѧﺎ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ اﻟﺤѧﺰام ا.  اﻟﻀﺎرة
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻧﺼﻞ اﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘѧﺔ ﻣﻔﺎدھѧﺎ ان اﻟﻤѧﺼﺎﻧﻊ ﻟﮭѧﺎ دورھѧﺎ اﻟﻮاﺿѧﺢ واﻟﻤﺤѧﺴﻮس ﻓѧﻰ ﺗﻠѧﻮث  . 011واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
 ﺳѧﻮاء ﻻﺻѧﺤﺎب ﻲﺌѧﯿھѧﺬا ﺑﺠﺎﻧѧﺐ ﻏﯿѧﺎب اﻟѧﻮﻋﻰ اﻟѧﺼﺤﻰ واﻟﺒ.  اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑѧﺼﻮرة ﻋﺎﻣѧﺔ
ﻊ او اﻟﻤﻨﻮطﯿﻦ ﺑﺎﻻﻣﺮ وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ھﻨﺎك ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻛﺜﯿﺮة ﻏﯿѧﺮ ﻣﺤѧﺴﻮﺑﺔ ﺳѧﻮاء ﻟﻠﻼﺳѧﺘﺨﺪﻣﺎت اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﻧ
ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ او اﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام وﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ ﺻѧﻌﻮﺑﺔ اﻋѧﺎدة اﻻﺳѧﺘﺨﺪام ﻓѧﻰ اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
ﻣѧﻦ ( 3ﻣﺘѧﺮ )ل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗѧﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣѧﻦ ﻛѧﻞ وذﻟﻚ ﻻﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺳﺎﻣﺔ وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﺎھﻈﺔ اﻻ ان اﻟﺪو
ﻟѧﻰ ھѧﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿѧﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔѧﺔ وﻟﻜﻨﻨѧﺎ إ ﻣﺮات ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ ﻧﺤѧﻦ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻓѧﻰ ﻏﯿѧﺮ اﻟﺤﺎﺟѧﺔ 7اﻟﻤﺎء 
  .  111ﻢ ﺑﺼﻮرة اﻛﺒﺮﻗن ﯾﺘﻔﺎأﻮرة اﻟﻤﻮﻗﻒ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ ﻗﺒﻞ ﺑﺤﻮﺟﺔ اﻛﺜﺮ اﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻰ واﻻدراك ﻟﺨﻄ
  اﺳﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔاﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻮ . 5.6
 ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ل واﻟﺴﻜﺎن اﻷﻗﺮبان اﻻﺛﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻤﺎ
وﻧﺠﺪ ان ھﻨﺎك ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﯾﺠﺐ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ھﺬا ﺑﺠﺎﻧѧﺐ ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌѧﻼج ﻟﻠﻼﻣѧﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ 
 ان ھﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻼﺋﻤﺔ وﻻ ﯾﻔﻮﺗﻨﺎ أن ﻧﺬﻛﺮ.  اﻟﻤﻘﺎم اﻻولﺑﺎﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺎﺋﻰ واﻟﺘﻰ اﺳﺒﺎﺑﮭﺎ ﺗﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻰ 
ﺷﺎرة اﻟﻰ اﻟﺨﻀﺮة أو اﻟﺤﯿﺎة إ( اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ اﻻﯾﻜﻮﻟﺠﻰ) طﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ا  ُ
   211 . وﯾﺘﺒﻨﻰ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻮارد واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﺪة ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت
   اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺼﺤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﻠﻮث . 6.6
ﻤﮭﺎرات اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﺣﺪ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻻﻧﮫ ﻻﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وا
ﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ظﻞ وﺟﻮد اﻣﺮاض ﺗﮭﺪد وﺗﻌﯿﻖ ﺗﻘﺪم اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﻔﺮد واﻟﺬى ﯾ ُ
 ﺣﺎﻟѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟѧﺴﻮاء اﻟﺒѧﺪﻧﻰ واﻟѧﺬھﻨﻰ واﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻰ ﻛﻤѧﺎ ﻋﺮﻓﺘﮭѧﺎ ﻣﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧﺼﺤﺔ "ھѧﻰاﻟѧﺼﺤﺔ و ﻟﻠѧﺪولواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ 
ن اﻻﻧѧﺴﺎن ھѧﻮ اﻟﮭѧﺪف أﻗﺘѧﺼﺎدى ھѧﺎم ﺑѧﮫ ﯾﻌѧﺮف ﻣѧﺪى ﺗﻘѧﺪم اﻟﺪوﻟѧﺔ وﺗﺄﺧﺮھѧﺎ وﺑﻤѧﺎ إﺆﺷѧﺮ وﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﻣ ُ  .311 "اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧﺔ
ﯾѧﺴﺘﮭﻠﻚ اﻻﺳﺎﺳѧﻰ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ ﻓﻤѧﻦ ﺑѧѧﺎب أوﻟѧѧﻰ ان ﯾﺘﻤﺘѧﻊ ﺑѧѧﺎﺟﻮاء ﺻѧѧﺤﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤѧﺔ ﺣﺘѧѧﻰ ﯾѧѧﺴﺘﻄﯿﻊ ان ﯾﻨﺠѧﺰ وﯾﻨѧѧﺘﺞ و
 اﻟѧﺬى ﯾﻌﺘﺒѧﺮ ﻣѧﺼﺪرا ً ﻟﻼﺿѧﺮار  ھѧﻮﺗﻠѧﻮث اﻟﻤѧﺎء واﻻﻣѧﺮاضو . وﯾﻤﺎرس ﺣﯿﺎﺗﮫ ﺑﻤﻌﺪل رﻓﺎھﯿѧﺔ ﻣﻌﺘѧﺪل ﻋﻠѧﻰ اﻻﻗѧﻞ
و ﻗѧﺪ اﺛﺒѧﺖ ﺗﻘﺮﯾѧﺮ ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ اﻟѧﺼﺤﺔ  . اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺧﺘﻼطﮫ ﺑﻤﺨﻠﻔﺎت اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﯿﻮان او اﻟﻤﺮﻛﺒѧﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎﺋﯿѧﺔ
ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺎء اﻟﻜﺎﻓﻰ او ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻰ إﻢ ﺗﻌﻮد ﻟﺎﺳﻜﺎن اﻟﻌ  ﯾﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﮭﺎﻣﻦ اﻻﻣﺮاض اﻟﺘﻰ % . 1اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ان 
اﻟﺼﺤﯿﺔ وﻣﺎﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮب اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻠﻮث او اﻟﺘﻰ ﺗﺆوى ﻧﺎﻗﻼت اﻻﻣﺮاض ﺑﺎﻻﺿѧﺎﻓﺔ اﻟѧﻲ اﻷﻣѧﺮاض اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﻨﺞ 
أﻣﺮاض ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﯿﺎه وﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺷﺮب ﻣﺎء ﻣﻠﻮث او إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻠﻮث ﻓﻰ ﻏﺴﻞ . ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻﻏﺘﺴﺎل
اﻟﺘﮭѧѧﺎب اﻟﻜﺒѧѧﺪ اﻟﻮﺑѧѧﺎﺋﻰ واﻻﺳѧѧﮭﺎل واﻟﺪﺳѧѧﻨﺘﺎرﯾﺎ واﻟﻜѧѧﻮﻟﯿﺮا واﻟﻮﺟѧѧﮫ ﻣﺜѧѧﻞ اﻟﺘﯿﻔﻮﯾѧѧﺪ  وأو اﻟﯿѧѧﺪﯾﻦ أﻰ واﻧѧѧو اﻷأاﻟﻄﻌѧѧﺎم 
اﻟﺒﻠﮭﺎرﺳѧﯿﺎ ) أﻣﺮاض ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎء اى ﺣﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﻣﺎﺋﯿﺔ ﻻ ﻓﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺜﻞوھﻨﺎك . ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻻﺟﻨﺔ واﻟﺴﺮطﺎﻧﺎت و
اﻟﺤﻤѧﻰ و اﻟﻔﻼرﯾѧﺎ ﻣѧﺮض اﻟﻔﯿѧﻞ .ﯾѧﺎ اﻟﻤﻼرﻘﻠﮭѧﺎ ﺣѧﺸﺮات ذات ﺻѧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤѧﺎء ﻣﺜѧﻞ أﻣѧﺮاض ﺗﻨ . (واﻟѧﺪودة اﻟѧﺸﺮﯾﻄﯿﺔ 
ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن اﻻﺳﮭﺎل واﻟﺬى ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻨѧﺎول ﻣѧﺎء ﻣﻠѧﻮث ﯾﺘѧﺴﺒﺐ ﻓѧﻰ ھﺬا .  ﻣﺮض اﻟﻨﻮمواﻟﻌﻤﻰ اﻟﻨﮭﺮى وﺮاء اﻟﺼﻔ
اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﯾﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ و  .411 ﻣﻠﯿﻮن آﺧﺮﯾﻦ81ﻣﻮت ﺳﺘﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ طﻔﻞ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻓﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ وﻓﺎة 
ﺗﺒﻄѧѧﺔ ﺑﮭѧѧﺎ ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧѧﻰ اﻟﻤﻨѧѧﺎطﻖ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ ﻓﻘѧѧﺪ ﻋѧѧﺎﻧﻰ إﻧѧѧﺴﺎن اﻟﺠﺰﯾѧﺮة ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﮫ اﻣѧѧﺮاض اﻟﻤﯿѧѧﺎه واﻻﻣѧﺮاض اﻟﻤﺮ
ﻛﻤѧѧﺎ ان اﻟﺘﺤﻠﯿѧѧﻞ  . اﻟѧѧﺦ ردﺣѧѧﺎ ً ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺰﻣﻦ وﻣѧѧﺎزال ﯾﻌѧѧﺎﻧﻰ . . . اﻟﺨѧѧﺼﻮص ﻣѧѧﻦ اﻟﺒﻠﮭﺎرﺳѧѧﯿﺎ واﻟﻤﻼرﯾѧѧﺎ واﻟﺪﺳѧѧﻨﺘﺎرﯾﺎ
ﻧﻮاع وھﻰ اﺣﺪ ا( اﻻﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﻛﻮﻻى "ﻛﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺑﻜﺘﺮﯾﺎ (  اﻟﺮﯾﺎض . ود ﻋﺠﯿﺐ .اﻟﺸﺠﺮة )اﻟﺒﻜﺘﯿﺮى ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
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  .  اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﮭﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و: ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ( م2002)ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن 111
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 0 ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻨﯿﺮوﺑﻰ -( م7891اﻛﺘﻮﺑﺮ ) ﺻﺤﺔ اﻓﻀﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻻطﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺳﺮة( 1 311
 -67ﻨﺪرﯾﺔ ص  ﻗѧﺴﻢ اﻻراﺿѧﻰ واﻟﻤﯿѧﺎه ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻻﺳѧﻜ– دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﺟﺪﯾѧﺪة -اﻟﻤﺎء ودوره ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ( م7891) ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺑﻠﯿﻎ 411
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ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺎت   .511اﻟﺒﻜﺘﺮﯾﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ھﻨﺎك ﺗﻠﻮث ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﻀﻼت اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
ان اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﯿﻞ اﻻﺑﯿﺾ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻣﺮاض ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﺗѧﺪﻧﻰ ﺻѧﺤﺔ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ 
  .ا ﺣﺼﺮ ًﻤﺎ ً ﺑﺄن ﻣﺎ ذﻛﺮ اﻣﺜﻠﺔ وﻟﯿﺲ ﻋﻠ 611أﻣﺮاض أﺧﺮى% 81ﺑﻠﮭﺎرﺳﯿﺎ و % 52ﻣﻼرﯾﺎ % 57وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
   .  ﯾﺒﯿﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت وﻓﻖ اﻟﻌﯿﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ(3)رﻗﻢ  واﻟﺠﺪول
  7891  6891  5891  اﻟﺴﻨﺔ 
  3098783  726253  6075023  ﻣﻼرﯾﺎ
  0912  2801  489  ﺗﺎﯾﻔﻮﯾﺪ
  596021  327901  94799  ﺑﻠﮭﺎرﺳﯿﺎ
  7855222  1623202  9239381  دﺳﻨﺘﺎرﯾﺎ 
 ورﺷﺔ ﻋﻤѧﻞ ﺑﻌﻨѧﻮان ﺻѧﺤﺔ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﻟﺘﻄѧﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﺮﯾﻔﯿѧﺔ واﻟﺤѧﻀﺮﯾﺔ وزارة .ﺪ ﺑﻜﺮى ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤ: اﻟﻤﺼﺪر
  31ص( م8891)اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ 
  اﻟﺼﺤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد . 7.6
واﻻﺧﯿﺮة ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ وﺗﺎﺧﺬ (  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ. اﻟﻔﻘﺮ.اﻟﺪﺧﻞ )ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮض داﻟﺔ ﻓﻰ 
زﯾﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﯾﺠﺎﺑѧﺎ ً ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﺘﮭﻼك و.  (selbairaV modnaR) اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ تاﻔﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮﺻ
وإﻧﺘﺎج اﻟﻔﺮد وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ زﯾﺎدة ااﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺗﺰﯾﺪ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻰ زﯾﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺳѧﺘﮭﻼك 
 اﺿﺎﻓﺔ ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻰ إرﺗﻔﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻋﻦ طﺮﯾﻖ زﯾﺎدة ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ . ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓѧﺈن ارﺗﻔѧﺎع اﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟѧﺼﺤﻰ ﯾﻤﻜѧﻦ ﺗﺨﻔѧﯿﺾ وﻗѧﺖ اﻟﻌﻤѧﻞ وزﯾѧﺎدة .  اﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ھﺬه اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺳﺎس ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس أﺛﺮ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  . 711ﻣѧﻦ أھﻤﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ راس اﻟﻤѧﺎل اﻟﺒѧﺸﺮى ﻛﻤѧﺎ ً وﻧﻮﻋѧﺎﻓﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت ااﻟѧﺼﺤﯿﺔ ﻟﻤѧﺎ ﻟﮭѧﺎ 
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ (  ﺻﺤﻰ. ﺻﻨﺎﻋﻰ .زراﻋﻰ )وإﺳﺘﻨﺎدا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﺈن أى ﻣﺸﺮوع 
ﻟﺘﯿﺎر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﺗﻘﯿﻤﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﯾﻘѧﻮم ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﺣѧﺴﺎب اﻟﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ 
ﻣﺮ ﺣﺴﺎب ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻔﺎﺋﺪة او اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻮاﺋﺪ ﻓﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺳﻌﺮ اﻟاﻟﻜﻠﯿﺔ واﻟﻌ
ھﻤﮭѧﺎ ﻋѧﺪم ﺗѧﻮﻓﺮ أھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻜﺘﻨﻔﮭﺎ ﻋﻘﺒѧﺎت .  اﻟﻤﺨﻔﯿﺎتوﻨﺎﻓﻊ ﻤﺗﻮزﯾﻊ اﻟواﻟﺨﻄﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﺂﻛﻞ واﺛﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ھﻰ 
ﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓѧﻰ ا  ُ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ھﺬه اذا ﻣﺎ ﯾﮭﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ھﺬا ھﻮ ان طﺮﯾﻘﺔو.  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
أﻣѧﺎ ﻓﯿﻤѧﺎ .  اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺼﺤﻰ ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔѧﺔ اﻟﻤѧﺮض اﻟﻜﻠﯿѧﺔ ﺗѧﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻘﯿѧﺎس ﻟﻠﻤﻨﻔﻌѧﺔ اﻟﻤѧﺸﺘﻘﺔ ﻣѧﻦ ﻣﻨѧﻊ أو اﺑѧﺎدة اﻟﻤѧﺮض
  :ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﻰ 
 .  اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ -1
   اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ  -2
ﺗﻜﻠﻔѧﺔ + ﻓѧﺎﺗﻮرة اﻟﻄﺒﯿѧﺐ ) ﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤѧﺮض ﻛﻤѧﺎ ان اﻟﻤﻨѧﺼﺮﻓﺎت ﺗѧﺸﻤﻞ اﻻﻟﻢ وﻋﺪم اﻟﺮاﺣﺔ واﻟ -3
وھﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ھﺬا ﺑﺠﺎﻧﺐ ااﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وھﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎﻟﻤﺮض ( اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ 
   . واﻟﺬى ﯾﻘﻮد اﻟﻰ اﻟﻤﻮت أو اﻻﻋﺎﻗﺔ وھﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺎت ﻋﻠѧﻰ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟѧﺼﺤﯿﺔ وﺑѧﯿﻦ ﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اول ﻣﺎ ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﯿﺔ ھﻮ إرﺗﻔѧﺎع ھﺬا  . اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
 . اﺳѧﻌﺎر اﻟﻐѧﺬاء .ﻟﻔѧﺮد دﺧѧﻞ ا)وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌѧﺪل ﻣﻌѧﺪل اﻟﻮﻓﯿѧﺎت داﻟѧﺔ ﻓѧﻰ  . 811ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼطﻔﺎل
إذن ﻓﺎﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﮭﻢ وھﻮ .  ﻛﻤﺎ ان زﯾﺎدة اﻟﺪﺧﻞ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻜﺴﯿﺎ ً ﻣﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﯿﺎت( اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ﻣﺴﺘﻮى
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﻓѧﺈن .  (إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ ) اﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ دﻋﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻋﻠﻢ
اﻻ ان ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻰ اوﺿﺢ ان ﺣﺠﻢ  .  ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻮارد وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺻﺮﻓﮭﺎﻣﻦ ﺣﯿﺚاﻟﺼﻮرة ﻟﯿﺴﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﺿﻮح 
ﻣѧﻦ اﻟѧﺪﺧﻞ اﻟﻘѧﻮﻣﻰ وﻗѧﺪ ﺳѧﺠﻞ .%5دوﻻر ﻟﻠﻔѧﺮد أى ﻣѧﺎ ﯾﻌѧﺎدل % 1.3اﻻﻧﻔѧﺎق ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺼﺤﺔ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮدان ﯾﻌѧﺎدل 
 . 29) ﺨﻔﺎض ﻓﻰ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻋﺎم وﻗﺪ ﺣﺪث اﻛﺒﺮ ﻣﻌﺪل ﻟﻼﻧ.% 1أى ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ( م6991)إﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻰ ﻋﺎم 
 911 ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ وھﺬا ﯾﻮﺿﺢ ﻋﺪم وﺿﻊ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻰ اوﻟﻮﯾﺎت ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ 4.5ﺣﯿﺚ وﺻﻞ اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ( م39
واذا ﻓﺮﺿﻨﺎ ان اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟѧﺼﺤﯿﺔ ﺳѧﻠﻌﺔ ﻓѧﺈن ﺳѧﻮق اﻟѧﺴﻠﻊ واﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟѧﺼﺤﯿﺔ ﯾﺘѧﺴﻢ ﺑﻮﺟѧﻮد ﺳﯿﺎﺳѧﺎت . 
ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎﻣﯿﻨﯿﺔ وان اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ أو طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺣﺘﻤﺎﻻت اوان ا
                                                
 63ص ( م س ذ)  ﻋﯿﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ 511
  66ص ( م س ذ) إﺑﺮاھﯿﻢ آدم ﺟﻤﻌﺔ 611
   
  55 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ ص – ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﺗﻨﻤﯿﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ –ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ ( م2002ﯾﻮﻧﯿﻮ )– ﺗﻮﻓﯿﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎك 711
ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ ( ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ) ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ( إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ ()م2002 )– ﺳﻤﯿﺮة ﻧﮭﺎر 811
 . ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم –
 -01 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ ص – ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﺗﻨﻤﯿﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ –ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ ( م2002ﯾﻮﻧﯿﻮ  )– ﺗﻮﻓﯿﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎك 911
62 
ﻛﻤѧﺎ ان اﻟﺨѧﺴﺎﺋﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺮض ﺗﻌѧﺎدل .  ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻰ اﻟﺸﻔﺎء ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﺮضو ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺮض: ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ 
ﻋѧﺪم اﻟﺮاﺣѧﺔ أو ﻓﻘѧﺪان زﻣѧﻦ و ﺗﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻋﺎﯾѧﺔ اﻟﻄﺒﯿѧﺔﻄﺒﯿﺔ وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻤѧﺮض ﺟﺰﺋﯿﺎ ً ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟ
ﯿﺎﺳﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺮض وﻋﺪم وﺟﻮد ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺗѧﺴﺎﻋﺪ ﻓѧﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻨﺞ ﺿﺮورة إﺗﺒﺎع ﺳو.  اﻻﻧﺘﺎج
ن اﻻﻣﺮاض أذن ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ ﺳﻠﻌﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻰ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ وإ.  021ﻓﻘﺪان رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻔﺮد او اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ھﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮض ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﻟﺬا ﻓﻘﺪ وﺟﺐ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤѧﻮاطﻦ وﺗѧﺪﻋﯿﻢ
ﻓѧﺈن اﻟﻮﻗﺎﯾѧﺔ )اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺬى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ان ﯾﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﯿѧﺎت و ﻛﻤѧﺎ ﻗﯿѧﻞ 
ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﻤѧﺎء و وﯾﻤﻜﻨﻨѧﺎ أن ﻧﺤﻤѧﻰ أﻧﻔѧﺴﻨﺎ ﻣѧﻦ اﻣѧﺮاض اﻟﻤﯿѧﺎه ﺑﺘѧﺄﻣﯿﻦ ﻣѧﺼﺪر ﻣѧﺎء ﻛѧﺎﻓﻰ وﻧﻘѧﻰ . (ﺧﯿﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻌѧﻼج
وﯾﺘѧﻀﺢ ﻣﻤѧﺎ ﺗﻘѧﺪم أھﻤﯿѧﺔ  . 121ﺎﻋﯿﺔ واﻟﺰراﻋﯿѧﺔاﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺠﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎذورات واﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ واﻟﺼﻨو اﻟﻤﻠﻮث
رﺑﻂ اﻟﺼﺤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺪورﯾﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻻرﺷѧﺎد ووﺻѧﻒ اﻻﻋѧﺮاض 
ﻓﻘﺪ ﻛﺎدر أو ﻟﻤﯿﺎه ﻓﻌﻼً ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻟﺒﺴﯿﻂ وھﺬا ﺑﺪوره ﯾﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻻن اﻣﺮاض ا
  .  ﯾﺼﯿﺐ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎ . 221ﻤﻞاﻋﺎﻗﺘﮫ وإھﺪار اوﻗﺎت اﻟﻌ
  ﻧﻤﻮذج ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ . 8.6
ﻧﻤѧﻮذج ﻣѧﻦ ھѧﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠѧﻖ ﻧѧﺼﯿﻎ و . 321 aehrraiD()رﺗﺒﺎطѧﺎ ً ﺑﺘﻠѧﻮث اﻟﻤﯿѧﺎه ھѧﻰ اﻻﺳѧﮭﺎﻻت اﻣѧﺮاض ﻛﺜѧﺮ اﻷأﻣﻦ 
 ﺣﺴﺐ اﻟﺤѧﺎﻻت 2002 ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ وھﻮ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﺎم ﻓﻰ اﻟﺒﺪء ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺼﺎدرةو.  ﻣﺒﺴﻂ
  .  ﻓﻰ وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﻓﻘﻂ
  ﺢ ﻋﺪد اﻻﺻﺎﺑﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎتاﻵﺗﻰ ﯾﻮﺿ( 4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
اﻟﻤﺘﺮدﯾﻦ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤѧﺲ   ﻋﺪد اﻻﺻﺎﺑﺎت  اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
  ﺳﻨﻮات
  %
  5  56325  0262  اﻟﺨﺮطﻮم
  4.9  876341  64531  ﺟﺒﻞ أوﻟﯿﺎء
  7.6  77024  4282  اﻣﺪرﻣﺎن
  1.8  924311  0229  ﻛﺮرى
  8.41  232701  07851  اﻣﺒﺪة
  3.5  65137  4093  ﺑﺤﺮى
  4.9  12337  4296  ﺷﺮق اﻟﻨﯿﻞ
  9.01  06262  3782  رﯾﻔﻰ ﺷﺮق اﻟﻨﯿﻞ
  1.9  815136  18775  اﻟﻮﻻﯾﺔ
   6ص ( م2002) اﻟﺨﺮطﻮم . وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ . اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻰ اﻟﺴﻨﻮى .اﻟﻤﺼﺪر 
إﻟﻲ وﻗﺪ ﯾﻌﺰى ذﻟﻚ % 8.41ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ " 07851"ﺣﯿﺚ ان ھﻨﺎك ( اﻣﺒﺪة ) ﺎﻓﻈﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻛﺜﺮ اﻻﺻﺎﺑﺎت ﻓﻰ ﻣﺤ
ن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻣﺪرﻣﺎن ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ إھﺘﺮاء ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﺖ ﻓﻰ ﺑﺪاﯾﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ أ
ﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻠﻮث ﻣﯿѧﺎه اﻟѧﺸﺮب ﺑﺠﺎﻧѧﺐ ﺗﻤﺘѧﻊ إﻧѧﺴﺎن ا" اﻣﺒﺪة" ان ﻣﻨﻄﻘﺔ 
  ﻟﯿﺲ إﻻوھﺬا ﻣﺠﺮد إﺳﺘﻨﺘﺎج ﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺼﺤﻰ واﻟﺒﯿﺌﻰ ﻣﻌﺎ ً ﺑﻘﺪر ﺿﺌ
  : اﻟﺘﺎﻟﻰ  (5)ﺑﺠﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﮭﺎل ھﻮ اﺣﺪ اﻟﻌﺸﺮة اﻣﺮاض اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎة وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻗﺒﻞ+ﻣﺞ ﺑﻌﺪ  %اﻟﻤﺘﺮددﯾﻦ   ﻋﺪد اﻻﺻﺎﺑﺎت  اﻟﺴﻨﺔ
  942  4.4  68   م1002
  042  4.4  59  م2002
   21ص( م2002) اﻟﺨﺮطﻮم . وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ .ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻰ اﻟﺴﻨﻮى ا: اﻟﻤﺼﺪر 
  . اﻟﻒ 9ﻣﻦ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه ﻧﻼﺣﻆ أن ااﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﻔﺮق ﻓﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺮددﯾﻦ ﺣﻮاﻟﻰ 
اض ﻣﺆدﯾѧﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ ﻋﺸﺮة اﻣﺮاض ﺗﺮددا ً ودﺧﻮﻻ ً اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﺤﺴﺐ ﺿﻤﻦ اﻛﺜﺮ ﻋﺸﺮة اﻣѧﺮ
  ( :6)ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺤﮭﺎ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  (م2002)ﻟﻠﻮﻓﺎة وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﯿﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﮭﺎﻻت ﻟﻌﺎم 
                                                
ﻣﺎﺟѧﺴﺘﯿﺮ إﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎت ( اﻻﻧﻤﺎﺋﯿѧﺔ ﻣﻌﮭѧﺪ اﻟﺪراﺳѧﺎت ) ﻣﺤﺎﺿѧﺮات ﻏﯿѧﺮ ﻣﻨѧﺸﻮرة ( إﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎت اﻟѧﺼﺤﺔ ( )م2002 )– ﺳﻤﯿﺮة ﻧﮭѧﺎر 0أ021
  .  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم –اﻟﺼﺤﺔ 
 . دار اﻟﺼﺤﻮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، اﻟﻘﺎھﺮة –ﺑﺤﺚ ﻓﻰ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻤﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺎدى واﻟﻤﻌﻨﻮى ( م3991)ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ 121
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم –ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ . إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ( م2002) ﺳﻤﯿﺮة ﻧﮭﺎر 221
  ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺴﻢ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ –وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ( ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ  ) - ﻣﺠﺪى اﺑﻮ ﺣﺮاز 321
  %  ااﻟﻮﻓﯿﺎت  اﻻﺻﺎﺑﺎت  اﻟﺸﮭﺮ
  7.4  23  9438  ﯾﻨﺎﯾﺮ
  58.5  73  5446  ﻓﺒﺮاﯾﺮ
  25.4  03  5437  ﻣﺎرس
  61.7  87  8058  اﺑﺮﯾﻞ
72 
  .  18ص ( م2.   .2) اﻟﺨﺮطﻮم . وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ .اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻰ اﻟﺴﻨﻮى : اﻟﻤﺼﺪر 
وﻗﺪ ﯾُﻌﺰى % 74.21وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻗﺪ إرﺗﻔﻊ اﻟﻰ " ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ "ﻧﺠﺪ ان اﻛﺜﺮ اﻻﺻﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ ﺷﮭﺮ 
ذﻟﻚ اﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻨﮭﺎﯾﺎت ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﯾﻒ وﻣﺎ ﯾﺤﺪ ث ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث ﺳﻮاء ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﺘﻰ ﺗﺰداد ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻜﻮرﺗﮭﺎ 
  .  ﺎه اﻟﺮاﻛﺪةوﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻜﻮرة ﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ او ﻟﺘﻠﻮث اﻟﻄﻌﺎم ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺸﺮات اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺪ ﻣﺮﺗﻌﺎ ً ﺧﺼﺒﺎ ً ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﯿ
وھﻜﺬا ﻧﺮى وﻓﻘﺎ ً .  421اﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ+ ﻓﻰ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد )داﻟﺔ = وھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ إﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﯿﺎت 
ﻟﻠﺠﺪاول اﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ان اﻟﻤﺮض ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻻﻣﺮاض واﻛﺜﺮھﺎ إﻧﺘﺸﺎرا ً ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن اﻟﻤﺮض ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻌѧﻼ ً ﺑﺘѧﺪﻧﻰ 
ﻗﺪ ﯾﺘﻐﯿﺐ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﯾﻮم او ﺳѧﺒﻌﺔ اﯾѧﺎم ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﻮأ و.  ﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔاﻻوﺿﺎع اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﻮد ﻓﻰ اﻟﺒ
اﻟѧﻒ ﺟﻨﯿѧѧﮫ ﻓѧﻰ اﻟﺤѧﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾѧѧﺔ   .3 .2ﻛﻤѧѧﺎ أن اﻟﻌѧѧﻼج ﻗѧﺪ ﯾﻜﻠѧѧﻒ ﻣѧѧﺎﺑﯿﻦ .  اﻟﻔѧѧﺮوض ﺑﻤﺘﻮﺳѧѧﻂ ﻏﯿѧѧﺎب ارﺑﻌѧﺔ أﯾѧѧﺎم
ﻦ ھﺬا ﻣ . 521 اﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ61واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﻗﺪ ﯾﺼﻞ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ
ﻏﯿﺮ ﺣﺴﺎب ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ واﻟﺘﺮﺣﯿﻞ اﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺸﻔﻰ أو اﻟﻤﺮﻛѧﺰ اﻟѧﺼﺤﻰ واﻟﻤﻜѧﻮث ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺸﻔﻰ اذا ﻛﺎﻧѧﺖ 
  .  اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
  ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻰﻧﻤﻮذج  . 9.6
 ﺳﻮداﻧﯿﺔ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﻰ إدارة( م8791)ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﺳﻮداﻧﯿﺔ ﯾﺎﺑﺎﻧﯿﺔ و ﻓﻰ اﻟﻌﺎم ( م2691)ﻋﺎم  اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪأ اﻟﻤﺼﻨﻊ
ﺎﺑﮫ اﻟﺤѧѧﺎﻟﯿﯿﻦ ﻓѧѧﻰ ﺣﯿѧѧﺚ ﻋѧѧﺎد وﻋﻤѧѧﻞ ﺑﻌﻘѧѧﺪ إﯾﺠѧѧﺎر ﻟﻤѧѧﺪة ﺧﻤѧѧﺲ ﺳѧѧﻨﻮات ﻗﺒѧѧﻞ أن ﯾﺘѧѧﺴﻠﻤﮫ اﺻѧѧﺤ( 29 .38)ﺛѧѧﻢ ﺗﻮﻗѧѧﻒ 
  .ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻰ اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﯿﺞ وﻛﻠﯿﮭﻤﺎ ﯾﻀﻢ ﻋﺪة اﻗﺴﺎم أﺧﺮى و.  نوﺣﺘﻰ اﻵ( م8991)
  .  ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺘﻮزﻋﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺴﺎم واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ( 695)ﻋﺪد ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﻨﻊ 
  : ﻗﺴﻢ اﻟﻐﺰل اوﻻ ً
   . ( اﻟﻐﺰل اﻟﻨﮭﺎﺋﻰ . اﻟﺒﺮم . اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺜﺎﻧﻰ . اﻟﺴﺤﺐ اﻻول . اﻟﺘﺴﺮﯾﺢ .اﻟﺨﻠﻂ :] ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﻗﺴﺎم ھﻰ 
   ﻋﺎﻣﻞ 16ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل 
  طﻦ 0031 . طﻦ1: اﻻﻧﺘﺎج اﻟﯿﻮﻣﻰ ﻣﺎﺑﯿﻦ
  52.056 = 2 /0031+1: ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﯿﻮﻣﻰ 
  556.01  =16/ 056= ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﻐﺰل 
   طﻦ11= ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً 
   دﯾﻨﺎر 056.1= ﺳﻌﺮ اطﻦ 
   دﯾﻨﺎر 51.81= 11*056.1=  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎرات ﻓﻰ اﻟﯿﻮم 
  :ﺛﺎﻧﯿًﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺴﯿﺞ
(  ﻋﻤѧﺎل ﻗѧﺴﻢ اﻟѧﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓѧﺔ. ﻋﻤѧﺎل اﻟﺒﻄﺎرﯾѧﺔ .اﻟﻨѧﺴﺎﺟﯿﻦ )ﯾﻮﺟѧﺪ ﺑﺎﻟﻘѧﺴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﺎل وھѧﻢ 
   ﻋﺎﻣﻞ561وﻋﺪدھﻢ 
   ﯾﺎردة 00031 .00002: ﯿﻦ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﯿﻮﻣﻰ ﻣﺎﺑ
  ﯾﺎردة 00561: ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﯿﻮﻣﻰ 
   ﯾﺎردة ﻓﻰ اﻟﯿﻮم 001= ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺴﯿﺞ 
   دﯾﻨﺎر 0054 ﯾﺎردة وﺳﻌﺮ اﻟﺜﻮب 72واذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﺜﻮب ﯾﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ 
   ﺛﻮب 116=ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺜﯿﺎب 
  00059472= 116 *0054=ﺳﻌﺮ اﻟﺜﯿﺎب 
    دﯾﻨﺎر0007 واﻗﻞ اﺟﺮ 00521 ﻋﻠﻤ ً ﺎ ﺑﺄن اﻋﻠﻰ اﺟﺮ
  00579:ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺟﻮر 
   دﯾﻨﺎر003ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﯾﺄﺧﺬه اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ اﻟﯿﻮم 
                                                
   إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺤﺚ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ-( م2002) ﺗﻮﻓﯿﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎك 421
     . ﻓﺮع اﻣﺪرﻣﺎن -ﺒﺸﯿﺮ ﻓﻲ ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ ود اﻟ( ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ) رﻗﯿﺔ أﺣﻤﺪ 521
  27.5  05  2456  ﻣﺎﯾﻮ
  76.5  45  2337  ﯾﻮﻧﯿﻮ
  96.6  18  75901  ﯾﻮﻟﯿﻮ
  46.7  26  38811  ﺲاﻏﺴﻄ
  74.21  141  94131  ﺳﺒﺘﻤﺮ
  47.5  36  4359  اﻛﺘﻮﺑﺮ
  69.2  91  4518  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
  92.4  03  1808  دﯾﺴﻤﺒﺮ
  93.6  776  913601  2002اﻟﺴﻨﻮى 
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   دﯾﻨﺎر 510349472( = اﻟﻨﺴﯿﺞ .اﻟﻐﺰل ) ﺻﺎﻓﻰ ﻣﺎﯾﺘﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎل
   ﻓﻘﻂواﺣﺪﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻐﯿﺎب ﯾﻮم ( م4002)ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ  (7)رﻗﻢ اﻟﺠﺪول 
اﺻѧѧﺎﺑﺎت اﯾѧѧﺎم   4002/اﻟﺸﮭﺮ 
  اﻟﻐﯿﺎب ﻟﻠﺸﮭﺮ
ﻣﺘﻮﺳѧѧﻂ إﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ 
ﻗѧѧѧѧѧѧﺴﻢ )اﻟﻌﻤѧѧѧѧѧѧﺎل
  (اﻟﻨﺴﯿﺞ
ﻣﺘﻮﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻂ 
اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ 
اﻟﻤﻔﻘѧѧѧѧﻮدة ﻓѧѧѧѧﻰ 
  اﻟﺸﮭﺮ
ﻣﺘﻮﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻂ 
اﻻﻧﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎج 
اﻟﻤﻔﻘѧѧѧﻮد ﻣѧѧѧﻦ 
  ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺴﯿﺞ
ﻣﺘﻮﺳѧѧﻂ اﻟﻘﯿﻤѧѧﺔ 
اﻟﻤﻔﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮدة 
  ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎرات
  000333  47  0002  02  02  ﯾﻨﺎﯾﺮ
  005103  76  0081  81  81  ﻓﺒﺮاﯾﺮ
  00864  401  0082  82  82  ﻣﺎرس
  000432  25  0041  41  41  اﺑﺮﯾﻞ
  000234  69  0062  62  62  ﻣﺎﯾﻮ
  000333  47  0002  02  02  ﯾﻮﻧﯿﻮ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﻣﺮ ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻓﻘﻂ اﻻ اﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠѧﻰ 
وھﺬا ﺑﻐﻔﺘﺮاض  (  دﯾﻨﺎر 0051012)ﺘﺔ ﻣﺎﯾﻌﺎدل اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻨﮭﺎﺋﻰ ﻟﻼﻧﺘﺎج ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺨﺴﺎرة ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺸﮭﻮر اﻟﺴ
  .أن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺴﯿﺞ 
  
92 
  ﻣﺼﺎدر ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  اﺷﻌﺎﻋﻰ ﻧﺸﺎطﺎت إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ردﯾﺌﺔ ﺑﺘﺮول ﻣﺒﯿﺪات وأﺳﻤﺪة ﻣﯿﺎه أﻣﻄﺎر ﻣﺨﻠﻔﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ
  
  
  آﺛﺎر ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه
  
  
  
  
  
  ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه
    
  
  
   ﺗﺪھﻮر اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺗﺪھﻮر اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﺌﻰ اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺪھﻮراﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ
   
   
  
  
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . 7
ﺗﻮﺿѧﺢ ان أﻛﺒѧﺮ إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻣﻔﻘѧﻮدة ( 1)ﯾﻤﺜﻠﮭѧﺎ اﻟѧﺸﻜﻞ  واﻟﺘѧﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة وﻏﯿﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
 ﻓѧﻲﻛѧﺎن أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻓ ُﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻨﺎرات  ﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢوا( 2)ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﺸﻜﻞ  ﻋﺎﻣﻞ أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ 02ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎب 
وھﺬا  ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻓﻲوھﻰ اﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﯿﺎب ﺳُﺠﻠﺖ   ﻋﺎﻣﻞ82ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻐﺎﺋﺒﯿﻦ ( ﻣﺎرس ) ﺷﮭﺮ 
وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓѧﻰ  ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻐﯿﺎب وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺪﯾﻨﺎرات اﻟﻤﻔﻘﻮدة إن دل ﻓﺈﻧﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ طﺮدﯾﺔ
 وﺣﺪة 401 أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻔﻘﻮد وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﯾﻨﺎرات اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﻓﻨﺠﺪھﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻤﺎ. ﻣﺎرس " ﺷﮭﺮ
 ﻣﻤѧﺎ ﯾѧﺪﻟﻞ ﻋﻠѧﻰ "ﻣѧﺎرس "وﻛѧﺎن ذﻟѧﻚ أﯾѧﻀﺎ ً ﻓѧﻰ  دﯾﻨﺎر000864 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﯾﻨﺎرات اﻟﻤﻔﻘﻮدة إﻟﻰ ارﺗﻔﻌﺖإﻧﺘﺎج ﺣﯿﺚ 
ﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻤﻔﻘѧﻮدة وﻋѧﺪد وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ طﺮدﯾﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻼث ﻣﺘﻐﯿﺮات وھѧﻰ ﻏﯿѧﺎب ﻋѧﺪد اﻟﻌﻤѧﺎل وﻣﺘﻮﺳѧﻂ ا
وﻧﺠﺪ أن اﻹرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻔﻘﻮد وﻋﺪد اﻟﻌﻤѧﺎل اﻟﻤﺮﺿѧﻰ اﻟﻐѧﺎﺋﺒﯿﻦ ﻋѧﻼ ﻗѧﺔ ﻗﻮﯾѧﺔ 0اﻟﺪﯾﻨﺎرات اﻟﻤﻔﻘﻮدة 
  :وﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﺎﻟﻲ . ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﯾﻞ وإﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﺮض اﻟﻌﺪم 
   . ﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﻰ اﻟﺴﻮدانأن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮭﺎ ﺳﻄﺤﯿﺔ او ﺟﻮﻓﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧ .1
ھﻨﺎك ﺟﮭﻞ ﺗﺎم وﻻ ﻣﺒﺎﻻة ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻰ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ  .2
  . (اﻟﺮاﻋﻰ واﻋﻰ )اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﺴﻮد اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺴﻮداﻧﻰ اﻟﻌﺎﻣ ّ ﻰ 
ﻋﻘﻮﺑﺎت رادﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﺮﺑﯿﻦ وﻗﺪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺗﻠﻮﯾﺚ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﻮﺛﯿﻦ أو  .3
  . ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻻﻣﺮ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
  ﻋﻀﻮﯾﺔ   ﻻ ﻋﻀﻮﯾﺔ 
 ﻓﻀﻼت إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
ﺻﺤﯿﺔ 
  (أﻣﺮاض )
 
  إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 ﻨﺰاف اﻟﻤﻮاردﺗﺪھﻮر وإﺳﺘ
 
  إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻮﻓﺎة ﻓﻰ )
 (ﺳﻦ اﻹﻧﺘﺎج
  ﺑﺌﯿﺔ
 (ﺗﺪھﻮر اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮى )
ﺗﺪھﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻧﺘﺎج 
 اﻟﻤﺮض واﻹﻋﺎﻗﺔ
 ﻧﻤﻮذج ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
إﻧﺨﻔﺎض 
 ﺟﻮدة
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
03 
  . ( ﺗﺮﺑﺔ . ھﻮاء .ﻣﺎء ) ﺻﻨﺎﻋﺔ دﺑﺎﻏﺔ اﻟﺠﻠﻮد ﺗﻤﺜﻞ أﻛﺜﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺧﻄﺮا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﻤﻮاردھﺎ اﻟﺜﻼث  .4
  . ﻮاطﻨﯿﻦإﻧﻌﺪام اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺼﺤﻰ واﻟﺒﯿﺌﻰ وﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻮاد اﻻﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻤ .5
  . اﻻﻣﺮاض اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﯿﺎه اھﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﻣﺮض وﻣﻮت آﻻف اﻻﺷﺨﺎص .6
  . ﺳﻜﺎن اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ واﻟﺒﺤﺮاﻻﺣﻤﺮ ھﻢ اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ ﺗﻠﻮث وﺷﺢ اﻟﻤﯿﺎه .7
  . وﺑﯿﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه(  ﺑﺘﺮول . ﺻﻨﺎﻋﺔ .زراﻋﺔ )ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  .8
   . (terces pot)ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺳﺮ ﻋﺴﻜﺮي  ﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻓﺮھﺎﻋﺪم إﺗﺎﺣﺔ اﻟ .9
  اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت . 8
   . ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺼﺤﻰ واﻟﺒﯿﺌﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت .1
وﺿﻊ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه وﺟﺰاءت رادﻋﺔ ﻹﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺬﯾﻦ ﻻﯾﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ  .2
  . اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻮاطﻦ ﯾﻠﻮث اﻟﻨﯿﻞ
ﺗﻘѧѧﺪﯾﻢ دراﺳѧѧﺎت أوﻓѧѧﻰ ﻋѧѧﻦ آﺛѧѧﺎر اﻟﻤﺒﯿѧѧﺪات ﻟﻠﻤѧѧﺰراﻋﯿﻦ واﻟﻤѧѧﻮاطﻨﯿﻦ وﻣﺤﺎوﻟѧѧﺔ اﻟﺤѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺒﯿѧѧﺪات اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿѧѧﺔ  .3
  . ﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ھﻨﺎك دراﺳﺎت ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺎت اﻟﻨﯿﻢ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن’وإ
  . ﺎدﯾﺔ ﻷى ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﯿﺔاﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺿﻤﻦ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼ .4
  . ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻤﺎﺋﻰ وإﻗﺤﺎﻣﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدى .5
إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻰ ﻓﻰ رى اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻟﯿﺲ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ وھﻨﺎك ﺗﺠﺎرب ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ  .6
  . (ﻣﺸﺮوع ﺳﻜﺮ ﻛﻨﺎﻧﺔ )واﻟﺴﻮدان 
  . ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﯿﺎه إن ھﺬا اﻟﻤﻮرد أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻰ ﻋﻨﻖ اﻟﺪوﻟﺔﻋﺪم ﺧﺼﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﯿﺎه او اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ  .7
  . ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺟﮭﺎز أﻣﻨﻰ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﯿﺎه وأﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻠﻮﺛﮭﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺮﺑﯿﯿﻦ .8
  . اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎن اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻻﻛﺜﺮ ﺿﺮرا  ً .9
  . ﻓﻰ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ( ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار )ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺪأ  .01
  . اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺗﺤﺪﯾﺚ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب .11
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ . 9
إن ﻗﻀﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ أزﻟﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﯿﻦ ﯾﻘﺪﻣﻮن اﻟﻘﺮاﺑﯿﻦ ﻟﻠﻨﯿﻞ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻋﺎم اﻣﺎ 
ﻦ ﻗﺪ ﻛѧﺎن اﻟﻤѧﺼﺮى اﻟﻘѧﺪﯾﻢ ﯾѧﺴﺠﻞ ﺣѧﺴﻨﺎﺗﮫ ﻗﺒѧﻞ وﻓﺎﺗѧﮫ وﻛѧﺎن ﻣѧ . (اﻟﺮاﯾﻦ )اﻻﻟﻤﺎن ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻘﺪﻣﻮن دﻣﯿﺔ اﻟﻰ ﻧﮭﺮ 
ﺗﻘѧﺪﯾﻢ ( ﻋﻤѧﺮو ﺑѧﻦ اﻟﻌѧﺎص )ﺛﻢ ﺟﺎء اﻻﺳﻼم وإﻛﺘﻤﻞ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺤﯿѧﺎﺗﻰ اﻟﻘѧﻮﯾﻢ وﺣّ ѧﺮم  . ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻠﻮث اﻟﻨﯿﻞ اﺑﺪا  ً
اﻹﻓѧﺴﺎد ﻓѧﻰ  ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﻋّ ﺰ وﺟﻞّ ﺑﻌﺪم وﻗﺪ ﻧﮭﺎﻧﺎ . اﻟﻘﺮاﺑﯿﻦ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺖ اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺴﻤﺤﺔ ﻋﻦ ھﺪر ارواح اﻟﺒﺸﺮ
ﻧﺤѧﻦ اﻻن  14اﻟѧﺮوم ( ﻓﻰ اﻟﺒѧﺮ واﻟﺒﺤѧﺮ ﺑﻤѧﺎ ﻛѧﺴﺒﺖ أﯾѧﺪى اﻟﻨѧﺎس ظﮭﺮ اﻟﻔﺴﺎد ) اﻻرض وﯾﻮاﻓﻘﻨﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وأول ﻧѧﺺ  . 14اﻟѧﺮوم ( ﻟﯿﺬﯾﻘﮭﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺬى ﻋﻤﻠﻮا ﻟﻌﻠﮭѧﻢ ﯾﺮﺟﻌѧﻮن )ﻧﺠﻨﻰ ﺛﻤﺮة ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﯾﺪﯾﻨﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﺻﺮﯾﺢ ﻓﻰ ﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب ھﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﻘﺎء اى ﻣﺎدة ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﯿѧﺎه اﻟﺘѧﻰ ﺗѧﺴﺘﺨﺪم ﻓѧﻰ اﻟѧﺸﺮب أو 
ﻻ ﯾﺒﻮﻟﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺎء اﻟѧﺪاﺋﻢ ﺛѧﻢ ﯾﺘﻮﺿѧﺄ ﻣﻨѧﮫ ﻓѧﺈن " ) ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ "ﺿﻮء او اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم وذﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﮫ اﻟﻮ
إﺗﻘﻮا اﻟﻤﻼﻋﻦ اﻟﺜﻼث اﻟﺒﺮاز ﻓﻰ اﻟﻤﻮارد وﻓﻰ ) وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﻓﻀﻞ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺴﻼم  . (ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻮﺳﻮاس ﻣﻨﮫ 
ﺸﺮاب واﻟﻄﻌѧﺎم ﻓﺎرﺷѧﺪ اﻟѧﻰ ﻋѧﺪم ﺗѧﺮك وﻋѧﺎء اﻟﻤѧﺎء وﻗﺪ أﻣﺮﻧﺎ اﯾﻀﺎ ﺑﻀﺮورة ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟѧ . (اﻟﻈﻞ وﻓﻰ طﺮق اﻟﻨﺎس 
ﻓѧﻰ و . (ﻏﻄѧﻮا آﻧﯿѧﺘﻜﻢ وأذﻛѧﺮوا اﺳѧﻢ ﷲ )ﻣﻔﺘﻮﺣѧﺎ ً او ﻣﻜѧﺸﻮﻓﺎ ً ﻟﻠѧﺬﺑﺎب واﻟﻤﯿﻜﺮوﺑѧﺎت واﻻﺗﺮﺑѧﺔ ﻓѧﻰ ﺣﺪﯾﺜѧﮫ اﻟѧﺸﺮﯾﻒ 
   . اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﯿﻨﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً وﻣﺎ ﯾﻮﻓﺮ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻵف ﺑﻞ ﻣﺌﺎت اﻵف ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻨﺎرات
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  اﻟﺨﺮطﻮم .وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ( 2002)اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻰ اﻟﺴﻨﻮى  .82
 .  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ . ﻣﺎﺟﺴﺘﺮ ﺗﻨﻤﯿﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ ( 0002)ﺗﻮﻓﯿﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎك  .92
 .  اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ .اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺒﺴﻂ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ( م6991)ﺟﻤﻌﯿﺔ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  .03
 .  اﻟﺨﺮطﻮم . دار اﻟﻈﻼل ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ .اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وﺗﺴﻌﯿﺮ اﻻﺻﻮل اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ( 3002)ﺣﺴﻦ ﺑﺸﯿﺮ  .13
 .  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ . ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﺗﻨﻤﯿﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ( 3002)ﺣﺴﻦ ﺑﺸﯿﺮ  .23
 .  اﻟﻘﺎھﺮة . دار اﻟﺼﺤﻮة . ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻠﻮث( م3991)ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ  .33
 .  اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻟﻠﺒﺤﻮث .وزارة اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ( 0002 ).دراﺳﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  .43
 اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .( ﻣﺆﺗﻤﺮ ( )م2 . . 2ﯾﻮﻧﯿﻮ )دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت وﻗﻮاﻧﯿﻦ إﺳﺘﺨﺪام وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ  .53
 .  اﻟﺨﺮطﻮم .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ 
  ( .ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ) ﻓﺮع اﻣﺪرﻣﺎن .ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ ود اﻟﺒﺸﯿﺮ ( 4002)رﻗﯿﺔ أﺣﻤﺪ  .63
 ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺸﯿﺮ .ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺒﯿﺌﻰ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ( م8991)ﺳﺎﻣﯿﺔ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ  .73
 .  اﻟﺤﺮم ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮرﻗﯿﺔ . اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻھﻠﯿﺔ .ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ 
 .  دار اﻟﺒﺸﯿﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ . ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻧﺪرة اﻟﻤﯿﺎه .اﻟﻮاﺣﺔ اﻻﺧﯿﺮة ( م4991)ﺳﺎﻧﺪرا ﺑﻮﺳﺘﯿﻞ  .83
 .  اﻟﻘﺎھﺮة . اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ .اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ( 5991)ﺳﺤﺮ ﺣﺎﻓﻆ  .93
 ﻣﻄﺒﻌѧﺔ .ﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  ﺳﻠѧﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻻ.اﻟﺰراﻋѧﺔ وﺗﺤѧﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤѧﺔ ( م9991)ﺳѧﻠﯿﻤﺎن أﺣﻤѧﺪ ﺳѧﯿﺪ اﺣﻤѧﺪ  .04
 . اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼرﺷﺎد واﻟﺰراﻋﺔ 
 . اﻟﻜﻮﯾﺖ . ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻰ . دﻣﺎر اﻻﻧﺴﺎن .دﻣﺎر اﻟﺒﯿﺌﺔ ( 2002)ﺳﻤﯿﺮ رﺿﻮان  .14
 .  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم . ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻧﻤﺎﺋﯿﺔ .ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻰ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺼﺤﺔ ( 2002)ﺳﻤﯿﺮة ﻧﮭﺎر .24
 . ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻰ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻨﯿﺮوﺑﻰ ( م7891)ﺻﺤﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺳﺮة  .34
ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹ. اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ( م8991)اﻟﻄﯿﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺣﯿﺎﺗﻰ  .44
 .  اﻟﺨﺮطﻮم .
 .  اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ . ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف .ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﯿﺌﻰ ( م7991)ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻮب  .54
 ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ . ﻗѧѧﺴﻢ اﻻراﺿѧѧﻰ واﻟﻤﯿѧѧﺎه . دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋѧѧﺎت.اﻟﻤѧѧﺎء ودوره ﻓѧѧﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﺔ ( 7891 )ﻋﺒѧѧﺪ اﻟﻤѧѧﻨﻌﻢ ﺑﻠﯿѧѧﻎ .64
 . اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ 
 .  اﻟﺨﺮطﻮم . ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ .ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﯿﺎه ( 2002)ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺘﻮم ﺣﻤﺪ  .74
 . ﻌﺔ اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ  ﺟﺎﻣ. ﻣﺎﺟﺴﺘﺮ ﺗﻨﻤﯿﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻰ ادارة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ( 3002)ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺴﯿﺪ  .84
  ( .ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ) ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮطﻮم .ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ ( 4002)ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯿﺮﻏﻨﻰ  .94
23 
 ( .ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ)وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻰ . ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات واﻟﺒﯿﺌﺔ ( 4002)ﻋﺪﯾﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ  .05
 .  اﻟﺨﺮطﻮم . اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ . اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺒﯿﺌﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ( 3991)ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﻋﯿﺴﻰ  .15
 .  اﻟﺨﺮطﻮم .دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺷﻮاطﺊ اﻟﻨﯿﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺮطﻮم ( 2002)ﻛﺮﺳﻰ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻠﻤﯿﺎه  .25
 . ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﮭﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ( 2002)ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن  .35
 .  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﯿﻠﯿﻦ .ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﺗﻨﻤﯿﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
  ﻛﺮﺳﻰ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ.اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺨﺮطﻮم ( 3002)اﻟﺸﺮب ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﯿﺎه  .45
ﻣﻘﺎﺑﻠѧѧﺔ ) اﻟﺨﺮطѧѧﻮم . وزارة اﻟѧﺼﺤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾѧѧﺔ .ﻣѧﺪﯾﺮ ﻗѧѧﺴﻢ إﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺎت اﻟѧѧﺼﺤﺔ ( 4002)ﻣﺠѧﺪى اﺑѧѧﻮ ﺣѧѧﺮاز  .55
 ( .ﺷﺨﺼﯿﺔ
 .  اﻟﻌﺪد اﻻول .اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻰ ( م6991)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  .65
 . اﻟﺨﺮطﻮم . 5اﻟﻌﺪد .اﻟﻤﺒﯿﺪات واﻵﺛﺎر اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ( م2 . . 2دﯾﺴﻤﺒﺮ )ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﺲ  .75
  . 545 اﻟﻌﺪد .ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﺌﻰ ﻋﺎﻟﻤﻰ ( 4002)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻰ  .85
  735 اﻟﻌﺪد .ﺑﯿﺮوت ﺗﺤﺘﻀﻦ إﺣﺘﻔﺎﻟﯿﺔ ﯾﻮم اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ( 3002)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻰ  .95
  . 135اﻟﻌﺪد.اﻟﻌﺮب واﻛﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﺘﺎرﯾﺦ ( 3002)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻰ  .06
  . 894اﻟﻌﺪد.اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺘﮭﻤﺔ ( 1002)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻰ  .16
  . 545 اﻟﻌﺪد .ﺛﻘﺐ اﻻوزون ﯾﻌﺎود اﻻﺗﺴﺎع ( 4002)ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻰ  .26
 .  اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻰ .ظﺎھﺮة ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه ( 3002)ﻣﺠﻠﺔ ﺳﺪ ﻣﺮوى  .36
  .  اﻟﻘﺎھﺮة . اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻛﺎدﯾﻤﺔ .اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﯿﺌﺔ ( م8991)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺪ  .46
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ( ) اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻰ)  ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﻟﻠﻐﺰل واﻟﻨﺴﯿﺞ . ﻣﻔﺘﺶ اﻻﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ( 4002)وادى إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  .56
 ( .ﺷﺨﺼﯿﺔ
